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Seuraavassa esitetään vuonna 1961 Suo- 	Denna skrift innehåller de under år 1961 
men merenrannikoilla 13 mareografiase- vid Finlands havskuster på 13 mareograf- 
malla ja 10 asteikkoaseinalla säännölli- 	stationer och 10 pegelstationer regelbundet 
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Mareografiaseniat (ympyrät) ja asteikkoasemat (kolmion). 
Marcografstat.ioner (cirklar) och pegelstationer (triauiglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
sesti suoritetut vedenkorkeushavainnot. 
Havaintoasomien sijainnit selviävät taulu-
koista 1 ja 4 sekä myös oheisesta kartasta, 
jonka numerot viittaavat mainittuihin tau-
lukkoihin siten, että• ympyrät tarkoittavat 
mareografiasemia ja kolmiot asteikko -
asemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi-
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kailcki vedenkorkeusarvot on lavvsiv.ttu. 
cm :eivä ja ilmoitettu kiinteän ?•e/erenssi-
pinnan, R, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan määritelty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai sen lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havain-
tojen perusteella ottamalla lisä.lksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 1911 
—1920 keskiajankohdan 1916.0 ja ajan -
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin keskivetta. 
(oikeammin: teoreettista keskivettä.) vastaava 
vedenkorkeus olisi suunnilleen 200 cm. Maan-
lcohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla, rannilcoillamme ,jat]cuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taan liittyvä keslcivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaanlcin 
esim, siten, että 200 em:stä vähennetään 
se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan -
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
clulla esiintyvän keslciveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisarvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän keski-
veden muuttumisen 10-vuotisarvot käy -
vät selville taulukon 4 sa,rakkeesta I. 
Vuoden 1961 teoreettisen keskiveclen 
arvot, jotka perustuvat vuosien 1931-
1960 havantofhin, on mareogcafien osalta 
ilmoitettu taulukon 2 sarakkeessa h. Asteik-
kojen osalta vastaavat arvot on ilmoitettu  
utförda vattenståndsobservationerna. Vat-
tenständsstationernas läge är angivet i 
tabellerna 1 och 4 samt på närslutna karta, 
vars numrering hänför sig till de nämnda 
tabellerna så, att cirklarna motsvarar 
mareografstationer och trianglarna hänför 
sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats på samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom 
ingår i Haysforskuingsinstitutots skrifter 
N:o 15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattensid) ulsväi-den ä.i uttryckta i c)n. 
och hänförda till en fast re/e)-ensyla, R, 
som vid varje station ursprungligen be-
stämts stå, att den ligger ca 200 can tinder 
medelvattnet vid tidpunkten 1921.0. Detta 
medelvatten har för varje station beräknats 
tu, observationerna utförda på denna eller 
på närliggande stationer under åren 1911-
1920 och med särskilt beaktande av land-
höjningens inverkan tokler tiden från denna 
periods medelepok, 1916.0, intill tidpunk-
ten 1921.0. 
Om man kunde bortse frän landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, så skulle 
vattenståndsvärdet 200 car motsvara va ge/öv 
me(ielvallen?stå)zdet (eller egentligen: det teo-
retiska »iedelvatt,iet). Landhöjningen mecl-
fot' dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets 
kuster. \i11 man bestämma medelvattnet 
räknat från den ovannämnda referensytan 
för någon station vid en bestämd tidpunkt 
bör man därför till exempel ytterligare 
från 200 cm avdraga det tal, som mot-
svarar förändringen av meclelvattnet på 
stationen under perioden frän 1921.0 intill 
ifrågavarande tidpunkt. Medelvattnets 
förändring för de olika mareografsta-
tionerna under 10 år erhålles ur tabell 2, 
kotunn g. Förändringen av medelvattnet, 
för peglarna under 10 år anges i tabell 4, 
kolumn I. 
De teoretiska medelvattenståndsvärdena 
för mareograferna under år 1961, som är 
baserade på iakttagelserna för q.ren 1931-
1960, ingår i tabell 2 kolumn h. För peg-
larna ingår de motsvarande värdena i 
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taulukon 4 saralckeessa J. I(tm halutaan 
laskea jonkin aseman lceskivesi tiettynä 
vuonna, joka on tämti.n jullaisun havainto -
vuotta verrattain lähellä, pääistään siihen 
ottamalla huomioon vedenkorkeusmuutos, 
joka ko. aikana johtuu toisaalta maan -
kohoamisesta, toisaalta mannerjäätiköiden 
sulamisesta. 
Mareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiarvolas-
kut on suorittanut rouva Saga «'asa-
stjorna. Taulukot on pa.inatusta varten 
kirjoittanut rouva Pirkko Kontiainen.  
tabell 4, kolumn J. 1\,IedelvattonstkAndet för 
en viss station under ett bestämt ar, som 
ligger rätt nära observationsåret i här 
föreliggande publikation, ]can beräknas 
genom att taga i beaktande den vatten -
ständsförä.ndring, som under ifrågavarande 
tid orsakas av landhöjningen och inland-
sisarnas smältning. 
Mareogra.fkuivorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och inecleltalsberälc-
ningen har utförts av fru Saga Wasastjerna. 
Tabellerna har för tryckning renskrivits 
av fru Pirkko Kontiaine-n. 
Mil rcogra.fillavailluot, 
Mareografihavainnoista julkaistaan sen -
raavassa 6 arvoa kul takin vuorokaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo (mai-
nittujen koniden arvon mukaan määritet-
tynä) on alleviivattu. Jos mareografin toi -
minnassa jostakin syystä on esiintynyt hä.i-
riöitä, on niistä aiheutuneet virheelliset 
taikka puuttuvat arvot yleensä korvattu 
muiden asemien havainnoista interpoloi-
mnalla saaduilla arvoilla. Inteipoloidut arvot 
sekä myös epävarmat arvot on painettu 
sulkeissa. Samaten on suhteissa painettu 
kaikki ne päivä- ja kuukausilceslciarvot, 
joihin sisältyvistä arvoista ainakin 10 % on 
interpoloima.11a saatuja tai muuten epä.-
varmoja. 
Mareografihavaintojen kuukausi- ja vuo-
sikeskiarvoyhdistelmät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (ma.reografikäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät sivuilla 
56-59 oleviin taulukoihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja. eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sarakkei-
siin seuraavasti: 
Mareografobservatiouerua 
Av n)ai,eografobservationerna ges 6 vär
den per dygn. Det största och minsta 
värdet i varje månad (bestämt pi . grund 
av ovannämnda 6 värden) är unclerstruket. 
Ifall mareografen av någon orsak varit 
ur funktion, har de felaktiga eller bristfä.l-
liga observationerna i allmänhet ersatts 
genom värden, som interpolerats med till-
hjälp av närbelägna stationers avläsningar. 
Dessa interpolerade värden samt alla osäkra 
värden är tryckta inom parentes. Även 
alla dags- och månadsmedelvärden, som 
åtminstone till 10 % bygger p<, dylika data., 
är tryckta inom parentes. Även de osäkra 
värdena är tryckta inom parentes. 
DMIareograf'stationernas månads- och Iirs-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan -
nämnda 6 värden) samt det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mareografkurvan) är samman-
ställda i tabellerna på sidorna 56-59. 
Detaljerade uppgifter över de olika 
mareografstationerna ingår i följande ko-
Itnner i tabell 1: 
Taulukko 1. nla.reografiasemat — Tabell 1. 1%Iareografstationerna 
a 	 h 	 c 	 cl 	 c 
Asen a (kartan uunero) 
1nrcogrrnfe sijainti 	 IIavaitsija 
Station (nummer pti 	 Lat. 	Long. 
kartan) 	Itlareografens lii,C Observator 
Kenii Kaupungin satamalnitnri 65°4{' 24°33 J. 	i. Havels 
(1) Stadens kajomnc(le 
Oulu—Uiehborg Toppila 65 0?' 25°2a' V. E. Aho 
Raahe—Brahestad Hornankallion luoto GI°43' 24°30' Kalevi \ieslats 
(3) Hornankallio holme 
Pietsrsasri—Ja kol)stsd Leppiiluoto G3°-15' 23°43' P 	A. 	AV'ik 
(4)  Alholrueu 
Vaasa—A'asa Vasl:iluot.o G3°O6' 21°34' Hugo Liedholm 
(5)  Vasklot 
Kaskinen—Kaskö Kaupungin satamalaituri G>°a3' 21°13' V. Sandström 
(G) Stadens kajomrrtde 
Toimi Koskisten Dräntyltloto Satama G1°36' 21°29' 
(7) Hannen 
Rauma—Rauno Satama 61°0S' 21°29' Ucmil Alannonen 
(8) Hamnen 
Veikko ICaliarineu Torka—Åbo Ruissalo GO°25' 22'OG' 
(9)  ltwtsala 
20°33' Artlim 	Sjöblom Degerby Satamalnituri 60°02' 
(10)  Hamnkajen 
Hanko—Qangö Lilla IColnvil:en 59°d9' 22°, ~8' Karl Jwtgell 	-- 
(11)  
IIelsinki—Helsingfors ICaivopnisto 60°00' 2-1°53' Merestttt.kinwslaitos 
(12)  Brannsparlcen Haysforskningsinstitutet 
Flamiva—Fredril(shantu T'ervawlnii 60°34' 27°11' Hannu Tuonisla 
(13)  i 
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
c) ja d) Aselvan maantieteellinen leveys 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus 
Greenlvichistä laskettuna. 
e) Havaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien referenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Aseina (kartan numero). 
f) Mareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorlceusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu sivulla 
4). Vrt. korkeutta E sivulla 8 olevassa 
kuvassa. 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) Mareografens noggrannare läge. 
c) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om 
mareografstationernas referensyta och land - 
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) Bla.reografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i De-
gerby). (Alla vattenståndsvärden i denna 
skrift är hänförda till en fast refenrensyta, 
för vars beräkning närmare redogjorts pä 
sidan 4). Jmf. avståndet E på bilden sid. 8. 
Taulukko 2. Referenssipinta ja Inaankohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a f 	I g h 
Keskiveden Teoreettinen 
Inuti LOS keskivesi MIaanlcolioaminen 
Asema (kartan numero) Referenssipintn 10 	v:ssar 'Teoretiska 10 v:ssa 
Station (nu n, mer p Reforensyta Föra ndring av rnedeIv;roiief Landhöjningen 
kartan) cal enedelvittset cm per 10 hr 
per 10 hr enl 
1961 Cu 
Keni NN - 204.7 -6.4 d 	0.8 11 + 174.8 +7.2 ± 0.9 
+7.1 f 0.0 Oulu - Uledborg NN - 203.4 	-6.3 ± 0.8 It + 175.1 
(2) 
Raahe - Rraltestad NH - 203.6 -7.4 + 0.6 R + 170.2 +8.2 ± 0.7 
(3) 
-7.6 ± 0.3 R + 166.7 Pieter vari - Jakobstad NIN - 203.7 +8.4 f 0.4 
(4) 
Vaasa - Vasa NN - 203.1 -7.2 ± 0.5 10 + 169.9 +8.0 ± 0,6 
(5) 
+8.4 + 0.6 ignskinen -Raskö NA7 -202.2 -7.6 ± 0.5 It + 171.1 
(6) ~ 
r•[;i11fylnoto N\ -201.1 -6.5 + 0.3 R + 173.9 ---+7.3 + 0.4 
(7) 
l 
?1 - 200.0 Ramma - Bannio -5.0 f 0.3 ] 	R i 175.5 +6.7 f 0.-4 
Turku - Åbo \ \ - 197.0 -4.8 j- 0.4 R ± 181.0 +5.6 ± 0.5 
(9) 
5.1 f 0.3 11 z 180.5 +5.9:0,4 Negerby P, - 432.2 
-3.5 ± 0.4 
- 
R. f 186.6 +1.3 + 0.5 
-- 
I linko - Hanuri N\ - 193.7 
-3.1 f 0.3 R ± 188.8 +3.0 + 0.4 lclsinki - flelsingfor.s NN - 194.4 
(12) 
1-la 	ina -Fredriks]nmn (iii - \ -194.0 -2,2 ± 0.7 B -• 191.3 +3.0 ; 0.8 
g) Kesleiveclen muuttumisen nopeus 
ilmoitettuna cm:einä, kymmentä vuotta 
kohti. 
h) \_iio(1en 1961 teoreettisen keskiveden 
korkeus. 
i) llaankohoamisen kymmenvuotisarvo 
em:eini. Mainittakoon, että kiinteän maan-
kuoren ]cohoamisen nopeus on nykyisin jon-
kin verran suurempi kuin va.staava keski-
veden aleneminen, miltä johtuu siitä, että 
mannerjäätiköiden sulamisen vuoksi valta-
meren vesimäärä näyttää verkalleen kas-
vavan. 
g) Förändringen av medelvattnet under 
10 år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för år 1961. 
i) 10-årsvärdet för landhöjningen i cm. 
Det kan nämnas att landhöjningens hastig-
het nuförtiden är något större än mot-
svarande förändring av medelvattnet, be-
roende på att oceanernas vattenmängd 
förefaller att långsamt ökas, då inlands-
isarna smälter. 
T = N\ — it ((au!. 2, sar. f.) ( 6 }e11 2, kol. f.) 
l) = J — NN (taul. 3, sar. k.) (1abeII 3, kol. k.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (]cautan numero). 
k) Marnografiasemalla suoyitottujen tar-
kastusten ja vaalcitusten päivämäärät sele i. 
niiden perusteella laskettu sasareografin tar-
kistusmnittaushaarukan korkeus NN-aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen ]ciintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
1) Vecienlcorkeuksien l.ceskiarvot vuonna. 
1961. Verrattaessa näitä taulukon 2 sarak-
1.ceisiin h voidaan todeta, missä mziärin 
todelliset keskiarvot poikkesivat teoreet-
tisen keskiveden arvoista.. 
Piareografien ja paikallisten ki.intopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutici-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkai-
suihin. 
Seuraavassa Iuetellaa.n mareografien toi -
minnassa esiintyneet keskeytykset ja vai -
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (Icvrsiivi-
luvut tarkoittavat ke]loaiIctia tunt.eina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna och avväg-
ningarna av mareograf'en samt den 1kå 
basen av dessa berälcutide höjden av mareo-
grafens l(ontrollmä.tasingslconsol hänförd till 
NN (eller till en lokal fixpunkt i Degerby). 
Jmf. avståndet D på den närslutoo bilden. 
1) Vattenståndsmedelvärdena för år 1961. 
En jämförelse med tabell 2, kolonin I1, 
visar, hur mycket dessa verkliga, medel.-
värden avviker från de teoretiska meclel-
vattenståndsvärdena. 
Beträffande mareografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Hav sfnrslc-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptages avbrott 
och genom dämpning förorsakade störinga-r 
i marnegyaferms funktion. (Iursivfaho, 
betyder klockslag). 
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Taulukko 3. lIa.reografien ta.rkastnkset. Ve(lenkorl(ettden keskiarvo 1961 
Tabell 3. Inspektion av ma.reogra,ferna. Medeltal för vatteis&Indei 1961 
n 	 k 	 1 
i Diareografien tarkastukset. 
Insektion av mareo ra 	 Ve(oeilccol(keuvet Asema (l(artuu unmero) ~ 	 P 	 H ferny 	 vuosilceskiarvot 
Sgniio,I (nummer p 
IIunru1(un korkeus 	
~rsmedeltal for 
kartan) 	 Piivirnträt atfenst~lnd 
	
Dnturu 	 Kiohoid 







NN + 177.8 
NN + 177.0 
lt. + 	1811.3 
NN +1G62 
NN + 181.2 
\N + 181.2 




1060 	VI 13 
Raahe - Brahesl.ad 
(3) 
1960 	VI 10 
1061 	VI 1d 






N\ + 169.0 
NN + 160.5 
NN + 1<I7.8 
NN + 141.7 
It-I-176.4 
It 	+ 	]79..9 Vaasa - Vasa 
(5) 
1960 	A'I I4 
1061 VIII 24 






NX + 161.0 
N\ + 160.0 
It + I8°-1 
DliintA,ltloto 
(7) 
1058 	VI 13 
I 	961 VIII 28 
NAT + 172.4 
NN + 174.2 
B + 185.1 
+ 	r N\ 	10a..t 
NN + 108.7 




- VI ]u 
VI 20 
N 	= 155.2 
\ \ = 162.4 
It 	194.3 Turku - Åbo 	 1959 	VII 	3 
(9) 
	







P, - 40.7 
P, - 	40.4 , 	., H + 19.. _ 






NN + 254.2 
XX + 254.2 
]t 	137.i 
V' N _233.7 
- 
R + 200.1 	- 	I lLe1oiul(i -12) elsiagfors 	1958 	311 25 
Ruioivn - Predrikshaiun 
(13) 




V \ -- 	101.5 
XX = 102.3 
-~  -H 	- 	303.6 	- 
I 
Iceskeytytrsel lfzaa:eogrci,/ieu. t.oimii?.nassa - t1vbl:o1•6 i mu.reaorafeu)rus verksamhet 
(Aukot osaksi täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka painettu sulkeissa) 
(Liicicorua delvis ifyllclrti genom interpolerade värden, som är tryckta inom parentes) 
Kemi 	 Kone ei rekisbei-öi11yb matalaa ,,ectenlcorlceiitta - apparaten 
ej registrerat clot låga vattenståndet 124. 2-22, VIII 19. 22-
20. 18, XI 18. 10-19. 10, XII 21. 6-23. 10. 
2 cu 13--62 
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Oulu 	Uleborg Paperi tarttunut kiinni - papperet fastnat VI 27. 22-VII 
1. G; kone seisonut - apparaten stått VIII 20. 14-21. 2, 
25. 10-27. 10, IX 13. 2-17. 10 
Raahe - Brahestad Xone seisonut - apparaten stått III 13, 22-14. 10, 31. 2, 
IV 10. 10-22. VII 11. 14-18; paperi lopussa - papperet 
slut VIII 13. 2-14. 14; kone seisonut - apparaten stått X 
2. 18-24. 14, XI 15. 6-19. 10, 25. 2-26. 14, 30. 2-6 XII 
1. 2-2. 10, 10. 2-G, 14. 2-19. 6, 20. 18-21. 10, 23. 10. 
24. 22-29. 10. 
Vaasa - Vasa. Relcisteröinti kelvoton - registreringen oduglig I 1. 2-II 
2. 14, III 3. 10, 16. 2-VI 15. 14, kone seisonut - apparaten 
stått IX 16. 2-10. X 12. 14-13. 14, XI 26. 14-27. 14, XII 
15. 2-10. 
Kaskinen - Kaskö Xello pysähtynyt - klockan stannat VII 23. 2-10, VIII 
20. 6-10, XI 23. 10-24. 6, XII 21. 6-23. 6. 
Mäntyluoto Xone seisonut - apparaten stått X 25. 18-26. 18. 
Rauma - R.anino Xello pysä.btpnyt - klockan stannat XII 15. 22-18. 2. 
Turku - Åbo Xone seisonut - apparaten stått V 24. 18-28. 14, VIII 
11. 10-12. 18. IX 10. 14-18, X 29. 22-XI 1. 14, 3. 2-8. 10, 
8. 18-9. G, 9. 22-14. G, 	16. 10, XII 	1. 10, 	11. 2-12. 2, 
13. 22-13. 	10. 
Degerby Kello pysähtynyt - klockan stannat V 30. 2-VI 2. 10, 
10. 18-11. 18; paperi tarttunut kiinni - papperet fastnat 
VII 9. 8-10; Xello pysähtynyt - Klockan stannat VII 
30. 14-18, VIII 5. 22-6. 14, IX 17. 14, X 30. 6-10. XII 
24, 10-14. 
Hanko - Hangö Xorjaustyöt kaivossa, relcisteröinti kelvoton - reparations- 
arbeten i brunnen, registreringen oduglig IV 1-V 31. IX 
14. 14, 26. 14-X 27. 14. 
Helsinki 	Helsingfors Vaijeri poikki - vajern av I 	2. 	10-14, relcisteröinti epä- 
luotettava - registrerningen otillförlitlig VII 30. 18-VIII 
8. 	6. 
Hamina - Freclriksharnn Xone seisonut -- apparaten stAStt I 10. 14-12. 14. 
II 
Donna/casla vnimeflflusta - Stark clam,pnntg 
(Painettu sutkeissa - Tryckt inom parentes) 
Hanko - Hangö 	VII 2. 2-VIII 7. 6. 
Hei/, koa vanno nusto - Svag clä mp nt ng 
Raahe - Brabestad 	VII 23. 6-31. 22, VIII 5. 18-12. 22, 14. 18-17. 22, 27. 2- 
XI 15. 22. X 1. 2-2. 14. 
Hanko - Hango 	III 21. 2-31. 22. 
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Taulukko 4. Asteikkoasemat - Tabell 4. Pege1stationcrna 
A 	I B 	I 	Cl) 	E F G • H I 	~ J 	~ K 
y q ~ O 1 
Asema Tnrlcastuk- u 	 ' `° å 
(kartan numero). }Livaintoaikn sen Päivi- 




°' o~j H lvllltsij l 
Station Lat.. 	Long. o ^ 0 91 Observations- määrä 
0 
q 4rn 
Observator (nummer p;5 termin Datum för -punkt 2 ~ 
kartan) F ° insl)el<t,ioii y 
ci ci  ti 
Iiönnskiir 7, 14, 21 1055 VIII I 	cm cm cm cm Arvid W. 
(14) 63°04 20°98' t v-xII 21 1t-276.2 123.5 7.7 172.3 Söderholm 
(21) 5M572222 t 7, 	14, 21 




(23) 59°51' -3°15'1 	a 7, 	11,'21. 
SSphi 
Siibhskiir 	61°2D' 21°20'i a 	7, 14 
L}'ökli 







21°14' 	n 	~ 
- 




(l tl) 60°02' 19°531 t 	! 7, 14, 21 
(.0) 59°47'I2I°22 n 7, 14 , 21 
J un,,frusnnd 
Majaltan 




- 	- 	. 1.92.21 5.7 175.8 Lindlholm 
	
10..31 	5.5 	178.2 	
Uuno L. 
Snarelninen 
1060 v G I3, 390.7 	133.4 	5.3 	179.6 J. Lundqvist. 
Majakan 
1960 V 7 P-194.3 113.6 5.3 179.1 henkilökunta 
- 	 - - 	---- 	 Fyrpersonalen 
l<JG1 VI 12 P-107.3 	116.9 	4.1 	184.9 Fjalar Forssell 
- 	- 	i -14.0 	1.2 	186.1 J. H. Alborg 
1951 VI 9 P-8511.5 -235.7, 11.1 	- 	Einari'1'eiknri 
1956 VII 19 P-257.4 	134.2_1 3.6 	190.0 Sven öhlierö 
Asteilckolnrva hin ot 
Asteikkohavainnot eivät ole yhtä luotet-
tavia kuin mareografihavairmot. I(äytt)i-
mällä ns. hydrografista vaakitusta on 
havaintoihin vaikuttavien systemaattisten 
virheiden vaikutus ainakin tuntuvalta osal-
taan eliminoitu Lyökin, Lypyrtin ja Jung-
frusundin lukemista. 
Strömman asteikko oli toiminnassa vain 
maaliskuun loppuun. 
Pegelobservntionerun 
Pegelobservationorna är icke lika tillför-
litliga som mareografavläsningarna.. Vid an-
vändandet av s.lc. hydrografisk nivellering 
har systematiska fel i observationerna åt-
minstone till stor del eliminerats från av-
lltsningarna för Lökö, Lypertö och Jung-
frusund. 
Pegeln i Strömma var i verksamhet 




Sivulla 59 olevat taulukot sisältävti.t 
kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa., jolloin 
havaintoaikaa on vuodon aikana muutettu, 
on taulukoihin merkitty havaintoajaksi se 
vuorokaudenaika., jona havaintoja on tehty 
suurimman osan vuotta (vrt. Caul. 4,sar. E). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikkoase-
mista sisältyvät taulukon 4 eri sarakkeisiin 
seuraavasti: 
A) Asema (kastan numero). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikarttojen mukaan, pituus 
Greenuiclristä laskettuna. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = rautavarsi ja erillinen cm-jaolla 
varustettu asteikko, 
a = kiinteä kaksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) HavainLoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaalcitusten 
päivämäärät. 
G) Asteikon nollapisteen korkeusero ver-
rattuna johonkin paikall iseen kiintopistee-  
seen , kallioon hakattuun renkaaseen (R) 
tai pulttiin (P), edellisessä sarakkeessa 
mainittuina päivinä suoritettujen vaaki-
tusten mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinna.n välinen korkeusero sarakkeessa F 
mainittuna aikana tai sitä vastaava inter-
poloimalla saatu arvo. Tämä luku on lisätty 
asteikon alkuperäisiin lukemiin, jotta 
Vedenkorkeuclet on saatu lausutuksi refe-
Venssipinnan suhteen. (I(aikki tärnän jul -
kaistm vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka. 
määrittäminen on lyhyesti selostettu 
sivulla 4). 
I) Keskiveden muuttumisen 10-vuotis-
arvo. 
J) ATuoden 1961 teoreettisen ]ceskiveden 
korkens. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
som medeltalssammanställningar. 
Tabellerna å sidan 59 ger en samman-
fattning av n nads- och årsmedelvärden 
för alla pegelstationer. Om nägon av 
observationstiderna ändrats under året, har 
i tabellerna antecknats det klockslag, sona 
använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
kol. E). 
Detaljerade uppgifter över de olika 
pegelstationerna ingår i följande kolumner 
i tabell 4. 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) och C) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
från Greenwich. 
D) Pegel typ, varvid följande beteck-
ningar använts: 
t = jä.rnarm med lös mätstång, indelad 
i cm, 
a = fast pegel rued skalan indelad i 
dubbelcentimeter. 
E) Observation ste minen. 
F) Data för de senaste nivelleringarna. 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän -
förd till lokala fixpunkter, en i berg in-
slagen ring (B) eller bult (P), enligt av-
vägningar utförda vid i föregående kolumn 
angivna data. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i ]col. F angivna 
tiden eller ett motsvarande genom inter-
polation erhållet värde. Detta tal liar 
adderats till pegelavläsningarna för att få 
Jaro hänförda till referensytan. (Alla vat-
tenståndsvärden i denna skrift är hänförda 
till en fast referensyta, för vars beräkning 
närmare redogjorts på sidan 4). 
I) Förändningen av medelvattnet under 
l0 år. 
J) Det teoretiska medelvattenståndet 
för 10 år. 
Ii) Havaitsija. 
Asteikon ja paikallisten kiintopisteiden 
sijainnin osalta viitataan Merentutkimus-
laitoksen edellä mainittuihin julkaisuihin. 
I{aikki tämän julkaisun kelloajat on 
ilmnoitett.0 Itä-Euroopan ajassa.  
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K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutets 
ovannämnda skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Öst -Europeisk tid. 
Meriveden korkemleni 'oihtelut 
vuonna 1961 
Vuoden 1961 vedenkoglceudelle oli luoii-
teenomaista, että se kaikkialla Suomen 
rannikolla oli korkeampi ko in teoreettinen 
keskivesi. Poikkeamat vaihtelivat 10 ja 12 
cm:n vilillä ja olivat suurirnmnlaaai meri-
alueen itäosissa. Verrattuna vuoteen 1960 
keskivesikorkeus oli vuonna 1961 20-25 
cm korkeampi ja suurin poikkeama sattui 
Kemissä. Poikkeukselliset vuosikeskiarvot 
aiheutuivat suurista vedenkorkeuksista toi-
saalta maaliskuun, toisaalta heinä—syys-
kuun aikana. 
Vedenkorkeuksien vaihtelulaajuus oli 
vuonna 1961 verrattain pieni. Esimerkiksi 
vvoi mainita, että korkeimman ja alhaisim-
man rekisteröiclyn arvon erotus oli Kemissä 
181 cm ja Raminassa 166 cm, vaikka suu -
rin siellä havaittu amplituudi on 293 ja 
243 cm. Ainoastaan Suomenlahden itä.-
osissa sattui nopeita veden]corlceusvaihte-
luita. Näiden suuruusluokka oli 100 clu 
vuorokaudessa. Niinpä vesi nousi 5 päivästä 




Det karakteristiska för vattenståndet 
under åa• 1961 var att det överallt vid 
Finlands kuster var högre än det teoretiska 
medeltalet. Avvikelserna varierade mellan 
10 och 12 cm och var störst i havsområdets 
norra delar. I jämförelse med år 1960 var 
medelvattenståndet under år 1961 20-25 
cm högre och elen största avvikelsen kunde 
noteras i Kemi. Orsaken till de höga 
värdena för årets medelvattenstånd beror 
närmast på det höga vattenståndet 5. ena 
sidan under mars, $. andra sidan under 
perioden juli—september. 
De alsoluta vattenståndsvariationerna 
var under år 1961 relativt litet utpräglade. 
Som exempel kan clet omnäri nas, att 
skillnaden mellan det högsta och det lägsta 
registrerade vattenstånclet var i Kemi 181 
cm och i Fredrikshamn 166 em, medan den 
största observerade amplituden är 293 
resp. 243 cm. Endast i Finska vikens östra 
delar förekom snabba vattenstånclsför-
ändringar av storleksordningen 100 cm 
under ett dygn. Sålunda var tillväxten i 
Fredrikshamn från kl. 18 den 5 till kl. 18 
den 6 december 109 cm. 
Veikko Sjöblom. 
English Summary 
Sea Level Records for the Year 1961 
This paper contains the results of sea level observations made on the coast of Finland 
during the year 1961. Observations were made regularly at 13 tide gauge (ma.reograph) 
and 10 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on the map on 
page 3, the gauge stations being marked by circles and the pole ones by triangles. The 
numbers refer to column a of table I and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the sea level tables. From the 
tide gauge records, values have been taken for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 18h, and 
22h East-European time, corresponding to Greenwich + 2h), and besides, the monthly 
and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly and annual 
extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59, have been taken directly 
from the original registrations. The pole observations are expressed as mean values only. 
The material has been rearranged according to the principles put forward in the papers 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine Research. All the sea level values 
have been assigned to a reference level lying 200 cm under the mean sea level for the 
epoch 1921.0. 
All sea level particulars are given in cm. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even otherwise 
less exact ones are printed in parentheses. The daily and monthly mean values, in the 
calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute of 10 % or 
more of all values, are given in parentheses, too. 
TAULUJA - TABELLER 
TABLES 

Mareografi, 	 Kemi 1961 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 l 	M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1961 	Januari Helmikuuta 1961 	Februari 
I. 166 163 161 161 162 162 162.5 154 157 159 158 158 159 1 57.8 
2. 1 159 1 59 162 166 172 176 1 65.6 158 156 158 158 158 160 158.0 
3. 170 166 166 167 170 172 168.6 155 151 146 j 139 140 144.9 
4. 172 167 169 181 189 180 176.4 143 139 139 139 11.1 144 140.9 
5.l167 1.55 147 153 1 73 177 161.8 146 147 146 146 148 152 iT5  
6. 170 161 161 159 161 163 ' 	162.5 153 158 163 169 170 176 164.8 
7. 166 167 168 160 170 169 167.9 193 209 224 237 233 240 22~2. 
8. 166 162 158 158 158 160 1160.5 237 221 205 194 187 fBt 204.2 
9,'163 162 161 163 162 162 162.1 181 173 172 170 168 166 171.7 
lo. 161 161 163 166 170 170 165.2 163 160 163 166 170 173 165.7 


























177.0 182 182 182 
1£35 
182 184 193 
i85.4 
184.3 
14. 174 172 173 175 177 172 174.0 209 217 219 220 217 211 215.1+ 
Is 167 171 178 175 176 155 170.3 205 198 195 191 189 182 193.2 
16. 11+5 138 137 148 156 165 11+8.3 183 190 205 203 199 194 195.7 
7. 165 172 176 190 199 200 1 83.5 189 185 186 187 195 200 190.5 
8. 190 182 175 172 173 1-7 177.9 202 200 203 196 193 184 196.2 
19. 173 170 169 167 166 169 169.0 180 175 178 177 178 182 178.1+ 
20. 167 164 160 159 159 159 161.3 184 188 198 199 197 195 193.4 
21. 156 151 149 148 148 149 150.4 190 186 193 210 200 191 1 95.3 
22..147 144 145 147 149 148 146.8 184 188 192 198 197 194 1192.2 
23.1149 145 141 133 126 121 135.8 189 189 188 186 178 175 184.1 
24. (110) (106) (110) (112) (116) (120) 
III 
(~112. ) 173 174 172 174 172 170 172.5 
25.11 124 131 136 141 142 140 135.6 168 169 176 185 190 191 179.9 
26. 139 136 134 137 141 141+ ~i,i 	138.5 193 201 199 198 202 216 201.5 
27. 144 141 140 144 150 151 i 	145.0 211 210 196 190 188 197 198.8 
2. 152 156 167 178 185 187 170.8 196 194 189 191 192 189 191.8 
29. 181 174 171 171 172 177 174.5 
30. 176 178 167 164 161 152 l 	166.2  
31. 140 132 129 136 146 152 1 	139,4 
Ni 159.6 157.4 157.0 159.1 162.4 162.2i, 159.6 181.6 181.5 182.6 183.5 183.0 183.2, 182.6 
Maaliskuu 1961 	Mars Huhtikuu 1961 	April 
I. 181 175 169 170 174 170 173.3 232 230 223 219 223 226 225.6 
2. 165 169 171 170 172 172 169.8 223 219 218 219 220 215 219.1 
3. 176 180 181 182 184 190 182.0 215 219 222 219 215 213 217.1 
4. -191 194 194 206 207 205 199.7 214 215 216 215 211 208 212,9 
5. 1 95 194 188 190 188 204 193.1 210 220 221 216 216 221 217.2 
6. 207 208 205 199 197 200 202,6 218 212 206 207 205 204 208.6 
7. 199 201 198 184 174 170 187.8 201 202 204 203 199 198 201.1 
8,1 170 173 181 184 190 196 182.4 198 198 202 204 205 205 202.1 
9,'199 200 198 194 196 201 198.1 206 203 200 197 190 186 197.1 
l0. 205 196 188 192 195 199 195.9 188 187 189 193 191 191 189.7 
11. 197 196 196 206 209 204 201.3 193 192 186 184 187 186 188.0 
12, 206 202 207 209 206 196 204.5 184 183 186 191 198 199 190.2 
11.'195 196 194 184 165 157 181.9 195 191 188 183 183 183 187.0 
14. 152 163 174 187 195 201 178,8 192 202 206 202 197 191 198.1- 
'5- 200 199 196 190 180 170 189.3 189 187 180 176 179 178 181.5 
16.171 178 190 195 199 199 188.8 182 188 192 191 187 184 187.5 
7. 200 193 193 200 209 209 200.6 183 184 186 182 181 185 183.4 
Is- 203 190 180 165 155 144 172.5 188 191 188 187 187 186 187.8 







202 197 193 189 198.2 167 170 177 179 177 175 174.2 
189 199 208 224 199.2 173 172 172 172 171 173 172.0 
23 233 235 232 228 219 211 226.4 171 168 159 151 146 144 156.5 
24. 213 22 223 221 216 207 2 145 1 1+9 150 152 152 151 150.0 
25. 205 203 202 201 191 200 201.8 1 53 155 155 159 163 166 158.6 
26. 201 219 229 234 228 226 223.2 166 168 168 170 170 167 i 	168.3 





200 205 206 203 203.8 134 134 138 140 143 I2 138.4 
29, 217 219 221 223 216.5 1T+o 139 147 154 159 153 il-8_.7 
30. 225 223 219 217 217 204 ' 	217.5 150 149 145 141 137 136 143.1 
31. 190 184 191 202 219 228 202.2 
I 	M 19li.3 194.5 195,1- 197.0 197.3 196.8 195.91 183,8 184.3 181+.0 183.1 182.3 181.1 183.1 
Mareogra(i, 	 Kemi 1961 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	26 10 14 18 22 M 
Kesiikuu 1961 	Juni Toukokuu 1961 	Maj 
I. 140 144 144 145 148 153 145.6 160 162 164 161 157 156 159.8 
2. 157 159 159 156 153 1 52 155.7 160 164 169 168 166 169 165.9 
3. 1 52 1 55 155 1 53 151 148 152.4 171 175 1.74 171 171 170 172.0 
4. 145 145 149 146 143 139 144.5 172 175 176 175 173 172 173.9 
S. 137 140 143 142 139 138 139.9 176 176 175 177 174 178 175.9 
6, 138 141 143 143 141 141 141.2 179 176 179 178 175 184 178.5 
7. 143 149 156 159 159 156 153.7 179 177 179 180 179 182 179.5 
8. 154 155 156 153 145 139 150.3 184 182 176 175 173 170 176.1 
9. 133 129 128 128 136 138 1 	2.2 170 172 172 172 174 171 . 	172.0 
10., 142 142 T71; 144 144 144 1 	3. 174 176 184 181 205 201 1186.9 
II. 145 144 142 141 142 144 143.1 193 189 183 179 178 171 182.3 
12. 145 150 1 55 1 58 158 159 154.0 173 172 171 168 166 1165 169.2 
1 7. 160 166 165 163 160 157 161.9 162 164 165 160 159 157 161.3 
4. 156 161 163 163 162 163 161.4 170 174 173 170 167 167 170.2 
s. 166 167 165 162 160 160 163.5 162 152 54 150 144 141 150.4 
16. 160 163 162 161 158 156 159.7 139 136 136 3J5 137 143 1 ~ 8
17. 156 159 163 166 165 164 162.0 149 158 165 171 170 178 165.3 
le .i 164 167 170 170 170 169 168.4 187 196 210 228 228 212 210.1 
19. 170 172 175 174 171 168 171.6 204 200 205 206 210 208 205.6 
20.E 168 168 170 169 167 166 168.1 212 211 213 212 206 210 210.5 
21. 165 166 164 161 160 161 163.0 200 200 204 208 206 202 1 	203.4 
22. 162 165 169 175 176 179 171.2 208 206 206 207 210 220 209.3 
23.I 181 180 179 178 178 176 178.8 210 209 208 215 207 208 209.6 
24. , 180 186 186 195 213 208 194.5 208 209 204 202 205 203 205.2 
25. 211 200 216 215 215 208 5jp9 204 207 209 208 205 208 206.7 
26. 203 197 194 188 185 181 191.3 210 213 211 207 205 204 208.2 
27, 182 177 177 175 178 174 177.2 207 210 208 202 204 194 204.1 
20, 176 180 178 175 170 175 175.8 187 180 166 186 211 217 191.4 
29 178 181 178 170 167 163 172.8 225 221 227 242 232 233 230.0 
30, 162 162 159 158 153 1 53 1 57.9 221 216 216 210 210 204 213.0 
3 1. 1 53 158 161 161 16o 159 158.7 
M 160.8 1622 163.6 62.8 162.1 161.0 162.1 185.2 185.2 186.1 186.7 186.9 186.71 186.1 
Heinäkuu 	1961 	Juli Elokuu 1961 Augusti 
I. 203 202 209 212 209 206 206.7 197 191 18° 188 182 179 187.6 
2. 203 203 206 205 202 202 203.6 178 186 199 198 199 206 194.3 
3. I 197 196 196 193 184 182 191.4 214 221 217 222 213 218 217.5 
4. 185 181 187 191 198 194 189.4 217 215 217 226 229 1 22 	0 
5. 193 193 188 188 188 196 190.8 225 218 218 215 211 213 2 
6. 204 204 210 205 208 210 206.8 218 226 222 217 213 212 217.9 
7. 217 213 211 204 204 204 208.7 211 213 216 211 211 211 212.3 
C. 206 207 210 210 207 211 208.6 214 211 204 203 203 199 205.7 
9. 213 213 207 201 198 196 204.4 197 199 200 198 196 198 198.1 
10., 196 196 193 197 198 198 196.5 200 203 204 204 209 215 205.6 
II. 204 204 206 209 203 202 204.7 216 214 211 208 207 205 1210.0 
12. 203 206 202 201 195 196 200.5 200 199 197 197 194 192 196.7 
13. 200 203 202 197 191 188 196.6 189 190 191 188 185 185 188.0 
14. 182 182 179 177 173 182 179.4 186 187 190 192 192 193 189.7 
I5. 187 193 194 192 186 186 189.8 191 192 192 189 188 188 190.2 
16.' 190 192 190 188 188 191 189.7 187 183 181 176 173 170 178.3 
57.' 188 188 189 186 182 183 186.1 167 168 170 tjo 170 169 169.0 
1 e. 182 181 183 182 181 180 181.7 169 164 154 151 152 155 157.4 ' 
19. 181 182 182 179 180 181 180.8 161 163 154 143 130 (120) 
20. 184 189 196 195 198 196 193.0 (110) (105) ( 	92) 	( 99) (105) 110 
(144.9)~~ 
((104.2) 
21. 194 192 186 180 174 170 182.8 136 143 151 161 167 170 151,6 
22. 162 157 ~141 172 167 174  .0~ _.6, 1 76 178 181 i85 187 188 182.4., 
23. 179 185 1ö3 182 182 185 1tS2.6 185 181 180 177 184 89 
24. 188 190 188 193 194 197 191.8 190 193 193 195 198 202 
182.8 1 
195.2 
25. 202 210 209 210 207 211 208.1 204 207 207 204 198 196 202.8 
26.E 212 213 210 207 212 209 210.6 194 196 196 196 196 199 196.3 
27. 204 209 204 198 192 193 200.1 201 203 207 204 204 201 203.4 
28. 210 213 213 212 210 219 	' 212.7 205 206 206 199 195 194 200.8 
29. 223 11 228 226 221 215 22 	8 193 197 198 195 196 200 196.6 
30. 209 211 211 212 213 214 211. 201 200 202 203 204 204 202.5 
il. 210 211 211 213 211 205 210.2 211 201 201 198 199 201 201.9 
M 197.1 198.5 197.7 1 97.2 195.4 196.0 197.01 191.7 192.0 191.7 190.7 190.0 190.81, 391.2 
Mareografl, 	 Kemi 1961 , 	 Mareograf 
2 6 10 t4 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 h1 
Syyskuu 1961 September Lokakuu 1961 Oktober 
I. 206 208 209 212 240 229 217.3 198 195 191 191 199 196 194.9 
218 211 208 237 212.1 193 190 183 180 179 182 184,3 
3. 
2.11 222 
199 194- 188 185 180 176 186.8 179 178 175 174 175 171a 175.9 
4. 172 167 164 168 168 172 168.4 173 173 173 168 174 175 172.5 
5. 171 176 173 177 178 181 176.0 178 182 181 177 170 163 175.3 
6. 183 183 183 185 184 186 : 	183.8 163 169 168 169 173 183 i 	170.9 
7. 190 190 192 186 184 189 188.6 192 190 179 173 171 173 179.5 
8.189 188 177 170 168 170 177.0 170 169 164 162 166 166 166.1 
91165 151+ 149 153 161 1 	-, 163 158 162 165 171 177 166.0 
lo. 160 161 168 172 1 73 174 11 	7. 178 181 192 182 175 187 182.5 
II. 173 179 181 83 185 186 181.4 190 185 181 171 168 169 177.4 
2. 187 191 189 185 182 181 186.0 180 205 226 212 209 198 205.1 
13. 178 173 174 175 179 181 176.8 194 182 173 157 152 144 166.9 
4. 185 187 191 192 194 193 190.5 143. 11+5 147 154 159 166 33 i 
IS. 195 194 195 190 189 193 192.8 173 178 174 172 169 165 ~ 	172.0 
16. 197 206 211 210 210 203 ~ 	206.4 166 166 168 170 171+ 180 170,7 
17.'197 196 198 206 230 229 209.3 187 193 198 208 202 200 1197.8 
le. 225 227 229 228 223 213 224.1 
i 
196 198 196 188 191 187 192.8 
I9. 203 182 174 168 167 170 1 188 182 185 187 188 189 186.3 
20. 183 186 193 198 203 212 195.8 195 196 184 177 176 178 1184.4 
21. 213 215 210 211 212 219 213.4 175 175 169 170 171 172 171.9 
22.219 227 222 211 202 196 212.8 173 175 174 172 174 176 1 73.9 
21. 192 188 186 183 181 182 185.3 182 182 184 182 186 195 185.4 
25 85 188 191 197 200 213 195.7 194 201 197 197 196 195 196.7 . 214 218 213 238 203 206 210.4 188 183 177 177 184 208 186.3 
26. 1 90 
186 





























29 ,200 206 215 204 202 208 205.8 
1 
199 209 207 203 209 217 207.3 
30. 210 220 226 226 215 203 216.6 212 20- 193 193 197 195 1 98.9 
M. 190 189 193 193 190 193 191.3 
M 192.6 i92.5 192.2 191.5 192.6 193.5 192.5 184.1 185.7 184.6 182.1 182.8 184.21 183.9 
i1arraskuu 1961 	November Joulukuu 1961 December 
11191E 188 180 175 177 191 184.2 186 180 176 176 170 161 174.9 
2. 200 210 208 212 211 214 209.1 166 174 182 189 193 195 183.2 
3. 1 205 204 226 234 232 219 220.1 193 186 187 194 200 205 194.1 
4. 208 206 210 221 218 222 205 207 199 193 187 189 196.6 
5 1 214 213 206 207 206 204 208.5 186 191 192 201 202 205 196.3 
6. 202 206 208 208 212 216 208.7 206 204 213 233 263 253 228.9 
7. 216 213 218 216 225 223 218.6 21+1 228 219 213 216 213 i 	221.5 
8.;216 212 208 200 200 198 205.6 213 213 214 218 218 215 215.1 
9. 198 192 191 190 195 199 194.2 208 204 204 206 208 208 206.4 
lo. 196 194 189 186 189 187 190.2 206 204 203 200 196 195 200.6 
II. 182 177 178 178 188 188 181.8 190 187 183 181 182 181 l 	184,0 
2. 186 181 182 183 192 193 186,1 178 170 161 157 158 162 164.3 
13.'.191 187 193 211 217 232 205.1 166 165 166 169 177 186 ' 	171.5 
14. 208 190 169 162 163 184 1 79.3 193 195 202 207 208 209 202.4 
15. 208 203 216 206 205 187 204.2 211 207 207 201 191 193 201.8 
16. 174 179 172 177 190 200 182.0 200 211 21 1+ 214 212 208 209.9 
17.187 181 175 162 153 146 167.3 204 203 196 195 195 1916 197.7 
18. 144 130 (117) 	(120) (114) (115) (12 	) 202 199 206 202 196 188 198.9 
19. 1(112) (119) (117) 124 126 176 ,(132. 	) 175 160 152 153 159 162 166.0 
20. 197 207 206 213 205 208 1 206.0 156 150 145 139 134 130 142.3 
21. 209 202 191 195 194 199 198.3 121 (112) (107) (105) (111) (113) i~(I11.6)1 
22. 208 194 182 183 180 176 187.1 (110) (106) (103) (100) (103) (106) (~100.") 
23. 173 178 184 189 195 208 188.2 (112) (124) (135) 1+ 166 179 , (1`+3.2) 
24. 216 216 216 215 207 203 212.1 181 182 176 173 169 166 174.5 
25. 
I 
206 198 197 202 221 234 209.4 160 158 160 156 159 163 159.4 
I 
26. 221 208 198 1 96 204 203 205.0 162 161 161 160 167 180 165,2 
27. 193 186 179 182 181 180 183.5 183 187 1 93 198 214 227 200.3 
28. 177 175 178 176 175 177 176.4 250 260 268 2% 1 254 239 
29. 1 73 177 17I 178 184 191 179.5 221 215 225 211 211 208 2 
la. 196 196 198 204 204 196 199.0 205 207 216 213 208 199 207.8 
II. 189 180 175 173 180 186 180.2 
rt 193.7 190.7 188.9 190.2 192.7 i95.7 192,0 	1186.5 184.9 185.1 185.5 187.2 187.6 186.1 
20 
Mareografi, 	 Oulu 1961 Uleåborg, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 	10 	14 	18 
Helmikuu 1961 Februari 
22 14 
Tammikuu 1961 Januari 
I. 167 164 162 163 166 165 164.4 157 160 162 160 162 163 160.6 
2. 162 161 164 168 174 179 168.0 157 158 160 160 160 162 159.4 
1 1, 	170 167 168 169 171 175 1 70.1 158 155 148 143 144 146 148.9 
4 175 168 167 181 189 181 76.8 149 11+3 144 142 145 150 145.5 
S. 168 157 147 152 175 178 162.9 151 150 149 i8 153 156 151.7 
6., 176 162 164 162 164 166 165.4 157 162 167 167 171 176 166.8 1 
7. 170 171 170 171 173 172 171.0 192 210 224 239 228 239 222.1 
8., 170 
168 





























II. 167 159 160 161 164 165 162.6 177 178 188 193 196 192 187.2 
12. 161 158 158 160 162 163 160.2 189 185 183 184 190 186 186.1 
1 3.! 166 178 182 184 185 180 179.1 184 183 182 182 184 192 184.6 
14. 176 174 174 178 183 176 176.2 207 216 221 218 216 212 215.1 
I5. 166 166 190 177 182 161 173.6 207 200 197 192 190 182 194.8 
16. 148 140 139 150 158 168 150.5 184 187 208 202 202 195 196.2 
Il. 164 171 176 190 199 200 181.3 191 188 187 190 193 202 192.0 
le. 191 182 176 174 175 178 179.1 202 200 203 198 196 187 197.9 
19. 176 170 169 167 169 170 170.1 183 175 179 178 181 180 179.4 
20. 1 	168 165 162 160 160 162 162.8 186 186 198 202 196 196 194.2 
21. 158 152 151 152 152 152 153.0 191 188 198 204 200 190 194.9 
22. 149 147 148 150 150 151 11+9.3 184 192 191 200 194 195 192.7 
23. 152 149 146 135 128 115 137.5 189 191 188 188 179 177 185.2 
24. 114 111 118 123 126 126 ~11 .6 173 176 173 175 173 172 173.7 
25 130 133 138 142 145 143 138.5 168 170 176 187 191 189 80.2 
26. 140 136 136 140 144 145 	. 140.4 191 202 199 198 204 218 	1 201.9 
27. 145 144 143 11+7 152 154 147.5 208 212 192 194 186 202 198.9 
28. 152 158 165 179 186 190 171.8 195 195 190 191 194 190 192.5 
29. 178 173 168 170 175 179 173.9 
30. 176 181 168 168 164 159 169.3 
3 1. 142 137 132 144 149 158 143.6 
M 161.6 158.8 159.0 161.5 165.0 164.7 161.81 182.9 182.8 184.0 184.6 184.3 184.7 183.9 
Maaliskuu 1961 	Mars Huhtikuu 1961 	April 
I. 183 178 172 174 178 173 176.3 23 230 223 219 224 227 22 	.8 
2. 170 172 173 174 174 174 173.0 222 219 220 220 220 216 219.6 
3. 177 181 181 181 183 189 181.9 217 220 223 218 214 214 217.7 
4. 191 193 196 207 203 206 199.4 214 216 218 214 212 208 213.6 
5. 195 195 188 192 184 211 194.2 211 221 220 215 217 222 217.6 
6. 205 211 206 202 200 202 204.2 216 211 206 210 206 205 208.8 
7. 202 208 201 184 175 172 190.2 202 203 205 205 199 199 202.3 
8. 172 174 183 183 192 196 183.3 198 199 204 204 206 206 203.0 
9. 201 199 197 192 196 214 199.9 207 203 202 198 192 188 198.2 
lo. 207 193 190 191 195 199 195.8 190 190 189 194 192 192 191.2 
II. 195 197 198 206 211 202 201.5 196 193 187 186 189 189 190.1 
12. 205 198 210 208 207 196 203.9 184 185 187 193 201 201 191.9 
13. 1 195 197 195 184 167 160 183.0 197 193 189 185 182 183 188.1 
14. 155 167 176 187 195 204 180.8 196 201+ 206 203 198 192 199.81 
15. 200 202 201 192 181 172 191.1 193 188 184 180 181 179 184.21 
16. 172 178 194 195 201 201 190.1 185 190 195 191 186 186 188.9 
17. 200 193 194 200 212 216 202.5 184 185 186 183 180 198 184.31 
Is. 208 190 185 167 158 147 175.8 189 191 187 192 184 188 188.5 
9. 143 140 149 165 178 180  .2 186 184 183 177 170 168 177.9 
20. 178 172 185 191 202 204 188.'7 163 167 168 170 170 168 167.6 
21. 206 204 204 198 194 191 199.5 170 171 179 180 178 176 175.7 
22. 188 187 189 198 207 222 198.6 175 174 173 174 171 174 173.7 
23. 233 233 230 228 220 209 225.4 173 171 161 153 147 147 158.5 
24. 213 218 224 220 218 208 216.8 146 152 151 155 1 54 155 152.2 
25. 209 204 205 203 200 201 203.6 154 158 157 162 165 166 160.4 
26. 204 216 227 231 231 228 222.8 165 169 169 169 169 168 168.2 
27. 230 232 227 227 222 220 226.2 162 160 156 147 142 139 151.1' 
28. 1 207 206 205 207 207 205 2067E 1 	6 139 141 143 145 142 141.0 
29. 207 215 217 219 221 225 217.4 1+1 1 39 150 159 162 154 150.9 
30. 226 224 221 219 218 206 218.9 152 152 147 142 138 138 145.0 
II. 192 187 196 206 221 229 205.0 
M '195.8 195.6 197.3 197.8 198.4 198.7 197.31 185.2 185.9 185.6 184.7 183.2 182.6 184.5, 
Mareogra(I, 	 Oulu 1961 Uleåborg, 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 IB 22 M 
Toukokuu 1961 	Maj , Kesäkuu 1961 Juni 
I. 1+2 146 144 146 148 151+ 146.8 161 163 166 161 158 157 160.9 
2. 156 160 160 156 153 152 156.2 160 165 171 168 167 169 166.5 
3: 1 53 157 157 155 152 147 153.5 168 173 174 175 168 171 171.7 
4 145 146 152 148 1)+5 140 46.1 172 172 176 176 172 171 173.4 
S. 138 145 146 143 140 140 142.1 174 176 177 176 174 176 175.5 
6. 141 143 145 146 144 144 143.7 177 179 178 177 176 180 177.9 
7. 149 153 160 163 160 157 156.8 180 181 180 181 179 179 1179.8 
8. 155 1 56 157 154 147 140 151.7 181 178 177 176 174 1167 175.5 
9. 134 133 130 134 141 142 1 35 170 170 172 174 169 172 171.2 
lo. 146 145 1+8 146 147 148 T68 174 178 181 180 192 194 183.0 
M. 147 147 146 145 148 147 146.7 194 188 188 178 176 171 1 182.3 
12. 148 152 158 161 160 162 156.9 171+ 171 173 167 168 166 169.7 
13. 161 169 167 165 162 160 164.0 164 166 166 160 161 164 i 	163.4 
14.1159 164 166 164 164 165 163.7 169 171 173 171 167 168 170.0 
Is. 168 170 167 164 161 162 165.2 168 166 163 156 151 144 157.9 
16. 161 165 162 163 1157 157 161.0 144 142 140 138 13 142 14,0~. 
161+.6 12. 	156 	161 	166 	168 	167 	165 	163 	8 150 	158 	163 	170 	170 	177 
In. 16l. 169 172 172 171 170 169.6 182 189 194 212 224 208 201.7 
19.170 173 174 174 170 167 171.4 199 198 196 201 204 206 200.8 
10. 169 169 172 169 167 167 168.9 215 214 215 215 207 209 212.5 
21. 169 170 171 165 165 164 167.4 207 204 206 205 203 200 204.2 
22. 166 169 171 176 176 179 172.9 201 202 206 207 207 213 205.9 
23.1180 179 180 179 177 177 178.6 205 207 206 212 203 206 206.4 
24. 180 185 186 196 212 206 194.2 202 205 203 204 202 202 203.1 
25. 209 200 214 215 206 210.2 205 209 211 210 206 209 208.3 
26. 209 200 195 187 188 180 193.0 211 214 212 212 212 212 212.1 
2?. 18+ 178 182 176 181 176 179.6 216 215 213 205 201 (190) (206.8) 
28. 178 180 180 178 174 180 178.5 (183) (178) (174) (192) (210) (220) (192.8) 
29. 180 182 181 171 170 164 174.8 (227) (224) (230) (23 ) (225) (227) (228.0) 
30. 167 163 162 159 155 153 159.7 (215) (214) (208) (207) (204) (201) (201 2) 
31. 156 159 166 163 162 160 161.0 
M 162.6 164.1 165.8 164.6 163.8 162.3 1 163.9 (18l+.9 185.7 186.4 186.7 185.6 185.6j(185.8) 
Heinäkuu 1961 Juli Elokuu 	1961 Augusti 
I. (205) (204) 213 210 207 208 (207.9) 195 190 190 189 182 178 187.4 
2. 207 206 207 209 205 203 206.0 196 185 195 196 197 204 192.1 
3. 203 202 201 198 197 188 198.2 209 216 210 219 211 217 213.6 
4. 193 195 194 198 197 198 195.6 210 212 213 219 225 z 	1 218.4 
5.'195 194 191 191 189 195 192.6 222 220 217 215 210 210 21 	. 
6. 202 202 204 204 205 205 203.5 217 221 215 213 212 213 215.3 
7, 212 207 212 206 204 205 207.6 210 209 208 212 208 211 209.6 
0. 208 207 210 211 210 209 209.2 209 212 203 201+ 204 201 205.5 
9. 210 212 208 203 200 199 205.2 202 200 203 200 196 199 200.2 
o. 201 203 200 199 199 201 200.4 200 202 203 207 206 214 205.6 
II. 204 207 210 206 204 203 205.6 208 210 207 210 206 207 207.8 
II. 2O+ 205 204 203 197 198 201.6 201 201 198 200 195 196 1 	198.3 
11. 199 204 203 199 195 192 198.8 190 194 191+ 191 188 187 190.5 
14. 186 188 185 184 177 182 183.4 188 189 193 195 193 195 192.3 
1 5. 183 195 194 193 187 189 190.4 194 193 195 193 193 194 193.6 
16. 191 191 190 189 189 191 190.1 191 186 185 179 175 173 181.6 
7. 191 188 189 188 186 185 187.6 169 170 171 172 170 171 170.4 
8. 184 184 185 185 182 183 184.0 169 165 151+ 153 149 155 157.8 
19. 184 184 184 182 182 173 181.5 166 166 158 149 140 126 i 	150.9 
20.'189 191 198 194 199 193 194.1 120 118 110 (111) (113) (116) (114. 	) 
21. 191 190 185 180 177 173 	1 182.8 (119) 122 128 142 160 169 (140.1) 
22. 1 165 158 148 172 166 177 164.2 170 175 183 182 190 193 182.0 
23. 176 185 182 183 182 186 1BT 192 191 197 198 197 196 195.3 
24. 187 189 187 193 197 199 192.0 188 185 188 195 196 199 191.8 
25. 201 207 206 207 203 210 205.8 199 201 (203) (202) (197) (192) 1 (199.1 ) 
26. 212 211 207 204 207 207 208.0 (190) (193) (192) (193) (193) (195) (192.7) 
27. 199 210 201 198 186 189 197.2 (198) (201) (203) 205 207 202 (202.7) 
128. 204 207 212 208 206 214 208.7 205 204 208 200 198 197 ' 	202.0 
29, 216 222 220 220 220 214 218.6 195 197 199 198 197 203 198.2 
30. 211 35TT 211 214 207 212 21-~ 200 201 201 204 203 207 202.6 
31. 207 208 210 211 206 201 207.2 197 202 210 200 200 202 201.6' 
M 197.3 199.0 198.4 198.1 195.8 196.2 197.51 190.3 191.4 191.4 191.8 190,7 192.0 191.3 
Mareogra(i, 	 Oulu 1961 Uleåborg, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1961 Oktober Syyskuu 1961 September 
I. 206 209 208 209 222 240 215.6 198 194 192 1 92 1 94 19 1 1 93.4 
2 232 226 225 219 218 223 223.9 189 189 185 181 181 184 184.9 
3. 215 202 193 197 185 188 196.6 180 178 178 176 180 174 177.9 
4. 180 181 179 176 175 179 178.3 173 173 171 166 174 174 171.8 
S. 178 184 177 180 182 182 180.6 179 179 177 176 171 164 17+.2 
6. 185 183 182 185 184 184 183.5 163 167 163 165 167 173 166.4 
7. 186 188 188 184 179 182 184.5 188 191 181 174 169 171 178.9 
8. 192 193 185 178 170 177 182.3 167 162 160 161 166 169 164.2 
9. 172 168 163 164 168 174 168.2 168 166 166 165 167 167 166.6 
lo. 172 166 T4 177 179 178 1 	73 173 172 181 178 172 184 176.7 
II. 179 181 183 186 185 186 183.4 190 189 184 173 169 169 178.9 
12. 189 192 189 186 182 182 186.7 171 191 208 208 194 192 194.0 
3. (180) (177) (174) (175) (178) (180) (177.3) 200 188 196 176 174 168 183.9 
4.1(182) (185) (189) (190) (194) (191) (188.5) 155 156 157 162 166 t 58.4 
s. (195) (194) (195) (192) (191) (194) (193.5) 166 167 170 169 171 166 X8.0 
16. (197) (204) (210) (209) (210) (205) (205.8) 167 166 167 170 172 172 169.1 
n. (200) (190) (189) 189 223 222 (202.2) 181 178 183 191 196 188 186.3 
18. 1, 225 222 227 228 225 222 224.8 199 191 193 184 182 182 188.4 
19. 214 201 186 175 172 175 i72 182 179 179 183 184 185 182.0 
20.E 186 186 191 194 199 205 193.5 192 192 184 177 178 181 183.6 
21. 204 214 209 207 207 213 209.2 176 176 170 171 170 171 172.4 
22. 212 218 220 208 203 1 99 210.1 172 175 174 171 173 175 1 73.4 
2a. 194 192 187 183 182 182 186.8 178 178 181 179 177 182 179.2 
183 185 186 193 196 205 191.3 184 195 190 188 187 188 188.8 
25. 200 208 204 199 196 211 203.0 187 184 181 178 177 189 182.6 
26. 190 188 181 181 180 186 184.3 204 206 204 187 197 211 201.4 1 
27. 184 185 184 186 188 189 186.0 196 188 185 190 192 186 189.4 































31. 192 190 188 191 187 193 190.2 
M (193.8 193.5 192.4 191.6 192.3 194.8)(193.1)1 182.2 183.1 182.0 180.2 180.3 181.71 181.6 
Marraskuu 1961 November Joulukuu 1961 December 
I.'197 191 183 178 179 186 185.7 184 182 181 182 182 171 180.4 
2. 191 201 203 208 205 205 202.1 173 176 186 191 193 194 185,5 
3. 198 198 218 226 224 214 213.1 190 184 184 194 197 199 191.2 
4. 206 205 207 212 210 215 209.1 205 210 202 195 193 193 199.7 
S. 216 212 205 208 209 208 209.6 192 193 191 197 195 199 	1 194.7 
6. 205 208 204 210 210 210 207.8 197 198 207 222 256 246 221.0 
7. 211 211 212 212 218 218 21 	4 242 230 222 216 220 217 2214.8 
8. 216 212 208 204 201 200 20 	. 217 216 216 220 219 219 217.8 
9 199 198 197 195 193 194 196.0 211 208 206 209 209 211 209.0 
10. 1 94 193 192 190 189 188 191.2 210 210 208 204 202 200 205.8 
II. 187 185 183 181 184 187 184.4 96 192 188 186 189 185 189.5 
12. 188 187 186 185 185 186 186.2 184 175 170 165 166 168 171.4 
13.'186 185 183 186 200 214 192.4 170 168 169 170 177 184 173.1 
14. 219 208 199 169 165 173 188,9 193 191 197 202 204 204 198.5 
15. 182 199 223 219 223 222 211.3 205 202 198 197 186 187 195.8 
16.'189 190 178 180 179 204 186.6 211 205 212 217 213 209 211.1 
17. 213 208 190 177 167 158 185.4 204 205 199 197 196 196 199.4 
lo_ 155 138 124 127 119 119 130.4 204 198 208 206 208 197 203.51 
19. 116 128 126 132 142 159 133.7 192 175 168 164 167 173 173.3 
20. 19 208 202 213 215 213 206.8 168 166 164 156 153 144 158.4 













180 1 95.2 115 111 109 10r 108 114 110.3 
198 182.2 118 124 129 i11 160 176 1 	1.71 
24. 210 209 209 210 208 205 208.2 180 181 178 180 174 174 177.81, 
25. 203 200 198 197 209 223 205.0 166 165 164 162 165 166 164.6 
26. 220 205 195 196 202 207 204.2 169 166 163 1.62 166 175 166.8 
27. 198 192 190 189 186 183 189.6 185 188 193 195 203 226 198.5 
28. 181 177 178 178 180 182 179,5 240 259 254 2 0 260 242 7539 
29. 1 184 183 175 175 178 185 180.0 222 218 223 21 215 210 217.21 
30. 193 192 194 198 196 193 194.2 206 208 212 214 210 204 209.0 
31. 194 188 181 179 185 193 186.7 
M '195.2 193.7 191.0 190.5 191.4 194.2 192.71 189.6 187.5 187.0 187.9 189.9 190.2 188.7 
Mreorafl, 	Raahe 1961 Brahestad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 l 	ht l 	2 
I 
6 	10 	14 	10 
Helmikuu 1961 	Februari 
22 M 
Tammikuu 1961 	Januari 
I, 163 16o 158 160 162 162 160.7 157 158 158 158 157 157  
2. 159 158 160 165 71 172 164.4 156 156 155 156 158 157 156.2 
3. 165 164 164 165 168 170 166.1 155 153 146 143 144 147 148.1 
4.'167 162 170 179 183 176 , 	172.8 148 145 143 142 147 148 146 
S. 164 154 147 158 169 173 160.8 151 152 151 552 152 155 1 	2.3 
6. 168 160 160 160 163 162 162.1 155 158 163 166 172 180 165.9 
7. 168 167 168 168 171 168 168.4 192 205 221 227 230 ~2 1 21 	. 
9 163 159 158 159 161 165 161.0 228 214 204 192 185 1113 200.9 .i 165 163 160 160 161 160 161.4 182 177 173 171 168 165 172.8 
10.' 160 160 163 167 168 166 164.0 162 161 161 164 165 169 163.6 
II. 161 158 157 157 161 160 159.0 173 178 183 188 192 190 184.1 
2, 158 156 155 156 159 158 156.9 187 182 179 181 184 183 182.8 
13, 166 176 182 181 182 176 176.9 182 180 179 180 181 188 1181.8 
14. 174 169 172 175 174 167 171.7 201 209 214 212 212 208 209.5 
15.1 166 174 180 182 172 161 172.4 200 198 192 189 183 179 190.2 





166 173 184 193 i9 718.8 185 
196 























174 179 178 179 
193.9 
177.4 
20.E 163 160 157 158 157 157 158.8 180 183 191 192 196 192 189.0 




191+ 197 208 186 193.1 
22. 146 144 144 147 149 148 146.3 188 192 192 189 188.2 
23. 148 143 142 134 124 116 134.6 186 187 185 183 177 173 181.7 
1 13 112 116 120 122 124 117.8 171 172 171 171 170 168 170.6 
25: 125 i5 133 137 138 140 1 166 168 175 183 185 185 177.1 
26. 137 130 134 136 141 142 136.8 192 197 195 198 204 206 198.6 
v. 142 140 140 143 150 151 144.4 208 202 1911 186 190 193 195.2 
28. 152 154 165 177 180 179 i 	168.0 194 188 188 188 189 185 188.7 
29. 178 164 163 167 170 176 169.6 
30. 178 175 167 167 164 157 168.2 
31. 145 138 136 143 151 155 144.8 
m 158.6 155.7 156.4 159.3 161.5 160.81 	158.7 179.9 180.0 180.8 181.5 182.1 181.21 180.9 
Maaliskuu 1961 	Mars Huhtikuu 1961 	Apr11 l 
1. 178 170 168 171 172 168 171.2 228 221+ 219 216 220 222 221.6 
2. 165 168 169 169 169 172 168.7 220 217 217 218 216 212 212. 
3. 174 176 177 179 179 184 178.2 215 218 219 215 212 212 215.2 
4. 186 187 195 200 203 199 195.0 212 212 213 212 209 206 210.8 
5. 194 190 185 182 188 200 1189.9 211 216 217 214 214 218 214.9 
6. 202 202 200 197 196 199 1 99.2 215 208 206 206 205 201 206.9 
7. 202 201 198 183 174 169 188.0 200 201 202 201 198 196 199.8 
8. 168 174 177 181 86 195 180.3 195 197 200 200 203 202 199.5 
9. 198 194 190 187 194 198 193.4 202 200 198 194 188 186 194.4 
lo. 196 191 188 192 195 194 192.5 185 186 (185) (190) (187) (189) (187.0) 
II. 193 194 198 203 202 199 198.2 191 189 184 183 184 185 186.1 
12.E 198 200 205 205 200 193 199.9 182 182 185 192 197 198 189.2 
13.; 192 194 189 174 163 (157) (178.1) 194 190 186 182 179 182 185.4 
14. (151+) (163) (172) 181 193 198 (176.7) 192 198 202 198 194 191 196.0 
Is. 197 198 197 190 177 165 i 	187.4 188 186 181 178 177 178 181.4 
16. 168 179 190 193 197 198 187.4 182 189 189 187 183 181 185.1 
7. 196 191 192 198 211 217 200.7 180 181 181 180 181 185 181.4 
8.' 207 190 179 166 157 147 174.2 184 186 185 184 183 184 184.6 
19. 143 140 150 162 174 174 157.2 182 179 177 171 165 162 172.6 
20.' 172 181 190 198 201 186.0 160 162 163 164 164 164 1162.9 
21. 202 201 199 195 192 197 197.6 165 170 174 177 174 174 172.4 
22. 186 183 186 194 204 217 195.0 172 171 170 169 168 169 169.7 
23. 229 232 227 223 213 208 222.1 170 167 157 148 144 144 155.0 
24, 210 218 219 217 211 205 213.4 145 148 151 152 151 151 149.6 
25. 202 201 200 198 196 199 199.4 152 153 156 159 163 163 157.6 
26. 204 215 229 229 227 228 222.1 163 164 167 167 165 161 164.4 
27. 230 228 225 222 217 213 222.4 159 1 57 151+ 146 138 131+ 148.1 
28, 207 203 202 201+ 203 203 ö53 134 137 140 140 141 139 1 	8.6 
29. 206 211 216 217 220 223 215.5 137 139 152 158 158 152 149.2 
30. 224 221 219 218 214 202 216.5 150 149 144 137 133. 135 11+1.1- 
:11. (195) 188 194 206 218 226 (172.0 
M 1792.8 192.8 194.0 194.4 194.8 195.1 194.01 182.2 182.6 182.5 181.3 179.7 179.3' 181.3, 
24 
	
Mareografl, 	Raahe 1961 Brahestad, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	 M I 2 	6 	10 	14 	1a 	22 	M 
Toukokuu 1961 Maj Kesäkuu 1961 Juni 
I. 139 141 140 141 145 149 142.5 160 161 162 158 157 155 159.0 
2. 152 155 156 154 151 149 152.6 160 164 168 166 165 169 165.5' 
3. i 150 	152 	154 	153 	148 	143 	150.0 168 	169 	170 	170 	170 	168 	169.1 
4. 143 145 148 146 142 140 143.9 168 170 172 172 170 168 169.9 
s. 140 143 145 142 too 138 141.2 169 171 172 172 171 170 170.9 
6. 141 142 144 142 144 145 143.1 171 172 174 174 175 175 173.5 
7. 149 152 158 159 157 153 154.7 174 174 176 175 176 173 174.6 
0. 152 152 153 150 14+ 137 148.3 174 174 173 172 168 164 170.8 
9. 	131 	1 3_0 	1 0 	134 	138 	141 	t3 8 	168 	170 	171 	170 	168 	169 	169.3 
io. 143 1+  146 145 145 11F6 1r 	172 175 178 178 183 181 177.9 
II. 146 145 145 144 146 145 145.0 184 180 178 173 171 169 1175.9 
12. 146 150 155 159 159 158 154.6 169 168 169 166 163 161 	165.9 
13. 160 164 165 163 160 158 161.7 162 162 162 158 156 161 160.1 
14. 158 161 163 162 161 163 161.2 166 168 169 167 165 163 166.1 
15. 166 167 165 161 158 158 162.3 163 163 158 150 147 144 154.1 
16. l 159 	160 	160 	159 	155 	153 	157.8 	143 	142 	141 	128 	139 	144 	1+1.2 
Iz ' 154 	157 	162 	163 	163 	162 160.2 148 	157 	163 	167 	168 	177 	163.4 
lo. i 162 	165 	168 	169 	168 	166 	! 166.5 180 	185 	195 	209 	210 	200 	196.5 
9. 167 170 173 173 169 167 169.8 194 191 191 193 195 198 193.6 
20. 167 169 169 167 165 164 167.0 203 206 206 203 203 202 203.7 
21. 166 168 168 165 163 162 165.3 199 198 197 197 196 197 197.3 
22. 162 165 167 170 173 176 168.9 196 196 200 199 204 203 199.6 
2x.' 1 77 177 176 176 17F 174 175.6 203 201 201 202 203 205 202.6 
24. 176 180 183 192 200 204 189.2 201 202 202 199 201 201 	201.0 
2g, 199 200 205 203 205 203 202.6 203 205 206 201 201 205 203.5 
26. 201 196 190 183 182 180 	188.7 208 209 208 205 203 202 205.9 
27. 179 178 177 178 176 175 177.3 206 207 203 199 195 190 200.0 
20.1176 	178 	176 	174 	172 	175 	175.4 185 	184 	177 	194 	200 208 i 191.4 
29. 1 
4 
177 	179 	177 	172 	167 	159 	171.8 218 	220 	219 	222 	224 	223 	1 220.9 
30. 162 162 160 155 1 51 149 156. 217 216 213 210 20 204 211.0 
31. 153 158 160 161 158 157 	157.9 
M ;159.8 161.5 162.6 161.7 160.6 159.6 	161 .oJ 181.0 182.1 182.4 182.0 181.7 181.6 	181.8 
Heinäkuu 1961 Juli 	 Elokuu 1961 Augusti 
I. 204 205 205 203 200 200 203.0 194 190 188 187 184 180 187.2 
2, 200 202 203 202 200 198 200.9 179 185 192 196 197 198 	191.3 
3.1197 197 194 189 190 186 192.0 205 210 210 211 211 212 209.8 
4 189 186 189 189 191 190 189.0 212 211 210 212 219 223 214.4 
5 190 188 187 185 188 194 	188.7 225 219 216 214 212 210 216.0 
6. 199 199 199 203 202 206 201.3 211 212 212 211 210 210 211.0 
7. 206 206 204 202 201 201 	203.1 209 208 208 208 206 206 207.4 
8. 202 205 205 206 204 206 	204.4 206 206 205 202 201 199 203.3 
9. 205 206 203 199 195 194 200.5 198 198 198 198 195 194 	197.0 
o. 196 199 199 196 195 197 197.0 194 194 195 196 198 201 196.6 
199 	202 	203 (202) (201) 201 	(201,3) 203 	204 	204 	205 	205 	204 	204.2 
12.202 202 200 198 194 194 198,3 202 199 198 196 196 195 1197.6 
3. 198 	200 	199 	194 	189 	185 1 194.1 (197) (198) (196) (191) (186) (185) (192.2) 
4. 183 	181 	181 	178 	171 	183 	179.5 (185) (186) (186) (187) 	188 	188 	(186.6) 
5.' 187 	191 	194 	189 	186 	187 	189.0 189 	189 	190 	190 	190 	190 	189.4 
16. 189 189 186 185 187 188 187.5 190 188 185 183 180 176 183.5 
Iz I 1 88 	186 	185 	183 	182 	181 	184.2 	172 	171 	171 	X70 	169 	169 	170.2 
0. 179 180 181 180 179 179 179.9 169 168 164 153 151 151 160.2 
x.'182 182 182 179 177 178 179.9 159 165 164 158 150 141 156.4 
20. 1 182 187 192 191 193 187 188.6 133 128 122 123 130 140 129.2 
21. 186 183 182 178 175 170 179.1 155 167 172 173 178 182 171.2 
22. 164 155 	161 168 173 162.5 187 190 190 189 191 195 190.5 
23. 	176 	180 	181 	181 	181 	182 	1 i Ot .t 	196 	194 	187 	183 	183 	187 	188.5' 
25 185 188 187 189 190 193 188.7 192 194 194 195 195 198 194.7 . 196 202 202 200 200 203 200.5 199 201 203 203 198 194 	199.8 
26. 206 207 206 205 202 201 	204.6 193 193 193 193 193 193 	192.7 
27. 201 203 202 198 194 192 	198.2 194 195 197 198 200 200 197.4 
20. 197 204 208 209 208 208 205.8 200 201 201 200 196 194 198.7 
29. 210 213 214 21 	214 213 213°4 193 193 193 193 192 192 	192.6'. 
30. 211 210 209 207 204 203 207.2 192 192 192 193 195 197 	1 93.6 
31. 203 203 203 203 202 199 201.9 201 200 202 196 193 196 	198.0 
M '194.0 194,9 194.8 193.5 192.3 192.6 193.71 191.5 192.0 191.6 190.7 190.0 190.3 191.01 
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Mareogra(i, 	Raahe 1961 Brahestad, 	Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 10 22 M 
Lokakuu 1961 	Oktober Syyskuu 	1961 	September 
I. 198 197 198 201 209 220 203.9 192 189 186 184 183 183 186.1 
2. 219 210 208 201 203 207 208.0 183 183 181 178 (179) (180) (180.7) 
3. 2O 196 190 188 186 183 191.3 175) (174) (174) (173)  (175) (171) (173.7) 
4. 178 178 176 174 173 176 175.8 169) (169) (166) (165) (168) (167) ((167.3) 
S. 178 179 176 176 177 179 177.4 170) (172) (170) (169) (166) (163) 1(168.3) 
6. 179 180 179 180 180 180 179.6 162) (166) (163) (161) (162) (165) (163.2) 
7. 179 180 181 179 175 174 178.0 174) (178) (175) (167) (162) (163) (169.8) 
e. 178 185 185 176 166 167 176.2 160) (157) (154) (153) (158) (164) (157.7) 
9. 171 167 160 j 160 166 16 	8 164) (162) (160) (161) (164) (165) (162.7) 
lo. 168 166 168 170 172 174 1 	9.6 170) (168) (177) (173) (171) (178) (172.8) 
II. 175 177 179 181 181 182 179.0 185) (180) (176) (174) (170) (169) (175.7) 
2,1184 187 188 188 187 185 186.6 174) (180) (195) (194) (185) (189) (186.2) 
1 3. 183 178 175 174 176 178 177.2 192) (183) (174)  (168) (162) (157) (172.7) 
14. 180 182 183 185 188 188 84.3 1 	2) (157) (154) (153) (158) (163) (1 	6.2) 
Is. 190 191 191 191 190 189 190.3 1 	0) (162) (165) (167) (167) (165) (1 	3) 
6.'192 197 201 207 211 209 202.8 167) (166) (166) (169) (172) (174) (169.0) 
'7. 204 196 192 192 218 222 203.9 177) (180) (184) (189) (192) (187) (18)+.8) 
I8 . 221 216 216 218 221 220 218.6 (192) (188)  (190) (185) (183) (183) (186.8) 
19. 211 199 185 171 167 171 1.9 181) (179) (179) (180) (181 ) (183) 	'(180.5) 
20. 178 182 185 189 192 196 187.0 (185) (185) (182) (178) (174) (177) (180.2) 
21. 199  204 204 201 202 204 202.4 170) (171) (169) (170) (168) (169) (169.5) 
22. 206 210 210 202 198 193 203.2 170) (172) (170) (168) (169) (170) (169.8) 
23. 191 187 183 179 177 178 182.5 (171) (172) (175) (171) (173) (176) (173.0) 
24.  178 179 181 185 189 194 184.4 (179) (185) (184) (182) 182 184 (182.6) 
25. 196 197 196 192 191 198 195.0 183 176 169 169 180 192 178.1 
26. 189 181 176 174 174 177 178.6 199 197 188 183 193 199 193.1 
27. 179 179 178 179 180 182 179.6 191 182 179 183 186 178 183.2 
2e. 181 180 179 180 184 185 181.5 186 197 209 210 207 201 201.6 
29, 187 188 190 191 191 191 189.8 197 194 188 188 194 198 12.4 
30.192 194 200 203 200 196 197.6 198 192 185 185 189 189 189.6 
31. 186 184 183 183 185 189 185.0 
M 189.0 188.0 187.1 186.2 187.3 188.8 187.7 ((177.9 177.4 176.5 	175.2 176.0 177.1)(176.7) 
Marraskuu 1961 November Joululoiu 	1961 	December 
1. 192 188 180 174 175 180 181.6 (188) (185) (183)  (184)  (185)  (172) (182.8)1  
2. 186 192 199 201 200 202 196.5 (174) (179) (185) 189 192 190 (184.9) 
3.'199 205 217 21 219 213 211.9 185 180 84 190 196 200 189.0 
4. 207 204 203 205 209 213 20 	.9 203 204 199 193 191 192 197.0 
5. 213 208 204 204 205 205 206.4 190 192 187 193 196 200 192.7 
6. 202 201 201 203 203 205 202.6 201 209 215 237 248 247 226.0 
7. 206 206 206 207 210 212 208.0 238 224 218 213 212 213 219.8 
C. 212 207 199  194 192 192 199.2 213 211 212 214 214 212 212.7 
9. 192 190 188 187 186 187 188.5 205 200 200 202 204 204 202.6 
10. 188 186 184 182 181 180 183.5 (204) (204) 203 200 197 196 (200.6) 
II. 177 174 172 176 182 184 177.6 193 187 181+ 182 185 183 185.5 
2. 183 180 178 177 178 178 178.9 177 172 166 161 163 167 167.6 
'3. 177 174 173 174 88 199 180.8 166 164 165 169 174 181 169.7 
1 4. 204 196 178 164 160 166 178.2 (187) (185) (190) (192) (194) (195)  (190.5) 
I5. 179 (200) (213) (211) (212) (211) (204.4)(196) (193) (188) (187) (178) (180) (187.0) 
16. (190) (195) (183) (184) (183) (200) (189.2)(199) (198) (203) 208 (204) (199)  (201.9) 
v. (205) (195) (180) (172) (165) (155) (178.7) (193) (195) (188) (187) (186) (188) (189.5) 
lo. (151+) (139) (121+) (128) (123) (124) (1 	2.0)(194) (192) (199) (198) (199) (190) (195.3) 
'9.(120) (130) (129) 128 139 158 (133.0)(180) (170) 161 167 168 168 (169.0) 
20. 77 191 199 201 206 207 196.6 166 159 156 148 (142) (136) (151.2), 
7i.,203 196  192 192 194 200 196.3 (130) (122) (115) 106 107 109 (114.8) 
22. 200 198 187 182 176 174 186.2 117 113 110 98 99 102 106,6 
23. 173 172 178 182 189 198 182.0 110 116 (130) 142 159 171 
( 176.1) 
(t38.o) 
24. 200 205 203 203 200 195 201.0 177 178 178 176 173 (175) 
25. (193) (191) (188) (189) (200) (214) (195.8)(168) (167) (166) (165) (168) (172) (167.7) 
26. (211) (202) (194) (196) 197 201 (200.2)(174) (171) (168) (165) (171) (176) (170.8) 
27. 196 196 193 193 192 189 193.0 (182) (189)  (196) (202) (210) (212) (198.5) 
28.1186 183 183 188 187 188 185.8 (222) (234)  (245) ( 	) (21+5) (235) (23 	. 	)i 
29. 187 185 181 183 188 196 186.6 (225) (217) (220) 207 206 204 (213.2)1 
30.(195) (193) 195 196 197 193 (194.8) 200 202 202 203 199 198 200.8 
31. 190 182 177 174 180 189 181.9 
rt (190.2 189.5 186.8 186.4 187.9 190.6)(188.6)1(185.4 183.6 183.6 	184,2 185.3 185.6)(184.6) 
Mareogra(i, 	Pietarsaari 1961 Jakobstad, 	Mareogra( 
I 	2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 10 22 M 
Helmikuu 1961 	Februari Tammikuu 1961 Januari 
I. 160 156 156 157 158 159 157.7 154 151+ 154 154 153 153 153.4 
2 158 157 158 162 162 162 159.9 152 151 154 154 151+ 155 153.5 
3. 163 161 158 160 163 163 161.3 155 151 147 146 146 149 148.8 
4. 164 161 169 176 173 166 168.1 149 147 144. 145 148 150 2~ .1~4 
s.! 156 150 150 158 162 166 T57 154 153 152 152 153 153 152.8'' 
6. 159 156 153 154 155 158 155.8 151+ 158 160 161 169 178 163.5 
7. 1, 	160 161 162 163 162 161 161.5 192 208 218 220 224 218 213»4 
8. 158 156 155 157 159 158 157.0 211 205 189 178 i 176 188.7 
9. 157 156 155 156 156 157 156.2 175 174 171 169 166 164 169.9 
10. 156 155 156 159 162 163 158.6 160 157 158 161 163 168 161.3 
II. 163 159 155 153 151 152 155.4 174 179 183 187 186 184 182.2 
12. 150 148 149 152 154 159 152.2 179 176 173 175 175 176 175.8 
166 171 176 176 176 171 172.4 175 173 172 173 176 185 175.7 13. 1 
4. 166 163 168 167 166 161 165,3 194 201 201 202 199 196 1 99.0 
5. 160 164 171 180 168 163 167.8 191 188 184 181 174 172 181.7 
6. 146 134 138 144 151 154 144.8 171 184 191 193 187 183 184.8 
v. 158 156 160 169 176 180 166.4 182 181 183 183 184 183 182.7 
13.l 177 170 164 162 162 162 166.2 185 188 185 190 187 184 186.2 
19. 162 156 154 157 158 159 157.6 176 174 171 173 172 171 172.7 20. 159 156 1 53 152 153 152 154.1 173 178 184 184 186 184 181.5 
21. 150 147 144 143 144 142 145.2 180 182 189 191 186 176 184.2 
22. 11+1 140 141 143 143 141 141.5 176 176 182 181 182 178 178.9 
23. 140 140 137 133 122 114 130.8 179 178 178 172 170 167 173.8 
24 112 114 116 118 119 120 116.6 166 165 166 164 165 163 164,9 
25. 121 125 127 130 134 131+ Tff3 162 166 170 171+ 176 179 171.2 
26. 130 128 128 132 134 138 131.7 182 186 189 189 190 196 188.6 
27. 1 136 134 136 139 144 147 139.4 200 190 185 181 185 186 187.7 
28. 149 153 160 168 170 163 160.6 186 178 179 179 179 177 179.7 
29, 157 152 150 157 169 171 159.1 
30. 174 166 165 166 166 159 166.0 
31. 149 139 140 142 148 151 144.8 
M 153.4 151.1 1 51 .8 154.4 155.4 155.01 153,51 174.5 175.0 175.4 175.5 175.3 175.01 175.1 
Maaliskuu 1961 	Mars Huhtikuu 1961 	April 
I. 171 164 163 166 164 161 165.1 218 213 213 215 215 216,3 
2. 163 162 164 165 164 166 164.0 274 213 213 214 210 208 212.2 
3.1 170 170 170 173 172 174 171.4 210 213 213 211 208 206 210.2 
4. 180 180 184 190 193 190 186.1 208 208 209 208 204 202 206.4 
S. 188 179 178 173 175 185 179.9 207 210 209 208 210 210 208.9 
6. 195 193 191 190 189 190 191.3 207 203 202 201 199 196 201.4 
7. 199 201 187 172 163 164 180,9 195 196 197 195 193 191 191+.7 
8.1 165 167 171 176 183 190 175.1 189 193 194 194 197 197 193.8 
9. 191 191 184 184 185 193 188.0 195 195 192 185 181 181 188.0 
la. 188 183 182 183 186 186 184.6 179 181 184 183 183 187 183.0 
II. 186 188 188 194 192 194 190.4 189 183 180 178 178 178 181.0 
12. 188 193 197 196 191 189 192.3 176 176 181 188 193 193 184.6 
13. 187 186 181 168 159 151 171.9 190 186 181 178 175 179 181.6 
14. 155 160 172 180 193 194 175.6 187 192 195 195 189 188 190.8 
I5.' 198 193 194 187 171 163 184.4 184 178 175 173 171 174 176.0 
16. 168 178 184 189 191 194 184.1 177 179 181 182 178 174 178.6 
7. 192 188 190 199 210 217 199.2 175 176 174 175 176 178 175.4 
lo. 202 186 174 168 156 149 172.3 181 182 183 178 180 180 180.8 
19. 142 142 148 162 170 176 356.6 178 175 170 164 160 157 167.4 
20. 168 TVS 180 190 194 198 18+x .2 162 160 159 158 158 159 159.3 
21. 198 197 193 189 184 182 190.4 162 167 169 171 172 170 168.6 
22. 180 179 183 192 201 207 190.2 168 167 166 165 164 161 165.1 
23. 220 222 219 214 207 204 214.4 166 160 154 144 142 139 150.9 
24. 206 213 214 209 201 198 206.8 142 144 149 148 148 149 146.7 
25. 198 197 195 191 191 196 194.5 150 150 152 151+ 158 158 153.8 
26. 203 211 223 226 224 225 218.6 158 158 160 158 159 156 158.3 
27. 224 220 216 213 211 204 21 	.0 152 153 148 140 132 128 142.4 
20. 203 
204 
199 199 197 195 199 198.6 130 134 137 
148 
138 135 1 33 134.9 
29.  























1 + 	7 
137.2 
31, 187 187 191 202 212 221 200.1 
M 1188.2 188.1 188.6 189.2 188.8 189.6 188.81 177.8 177.6 177.7 176.2 174.9 174.2 176.4 
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Mareogra(i, 	Pietarsaari 1961 Jakobstad, 	Mareograf 
2 	6 	 10 	14 	IB 	22 14 I 2 	6 	10 	i1 	IB 	22 	M 
Toukokuu 1961 Maj Kesäkuu 1961 Juni 
I. 134 134 136 138 140 143 137.5 158 160 160 159 156 156 158.4 
2. 146 150 152 150 146 144 147.9 160 164 166 166 165 165 164.2 
3.
1 
145 	147 	147 	146 	141 	139 	144.3 165 	166 	166 	164 	164 	162 	164.5 
4. 138 140 142 143 139 138 140.0 164 166 167 167 164 163 165.1 
5. 140 141 140 140 1 38 137 139.3 162 165 167 166 166 16' 	165.2 
6. 138 139 142 148 146 146 143.1 165 168 169 168 168 168 167.6 
7. 146 150 154 153 150 148 150.4 169 168 171 171 170 168 169.4 
B 148 149 149 146 141 136 144.9 168 167 168 166 162 162 165.4 
9. 133 	1 1 	132 	134 	136 	140 	134.5 162 	164 	167 	166 	163 	166 	164,4 
lo. 140 	12 	142 142 	147 	144 	1+2.0 167 	168 172 	172 	171 	174 , 170.7 
ii. 144 14 142 142 142 143 142.5 174 174 171 169 165 165 169.5 
12. 144 1 	1 52 1 55 156 157 152.0 163 164 163 162 159 158 161J- 
'3. 160 161 162 161 157 154 1 59.4 158 158 158 158 153 158 157.2 
14. 156 156 158 157 157 159 157.2 162 163 162 162 159 159 161.1 
15. 162 161 160 157 156 155 158.4 160 158 153 147 143 142 150.5 
16. 156 156 157 155 1 51 149 154.1 143 144 142 141 14o 145 142.4 
'7. 150 1 52 157 159 159 157 1 55.7 1 52 156 160 164 T6 172 
8.i 159 	162 	164 	164 	163 	164 	1 162.5 181 	183 	192 	198 	201 	191 	191.0 
19. 165 167 169 169 167 167 	167.5 186 184 184 188 188 191 	186.9 
20.1 167 	167 	165 	162 	161 	161 164.0 192 	195 	195 	194 	192 	190 	193.1 
21. 162 164 163 162 159 158 161.3 188 190 191 191 191 190 190.3 
22. 160 	161 	164 	166 	170 	172 	165.5 190 	190 	193 	196 	198 198 ''! 194.2 
23. 172 172 171 170 169 170 170.6 198 197 199 197 200 199 1198.6 
24. 170 175 181 191 192 192 183.5 198 198 198 197 197 197 197.5 
25. 191 190 193 193 189 10 j95 198 201 200 198 198 201 	199.4 
26. 191 188 182 179 176 176 182.0 204 202 201 198 196 197 199.6 
27. 176 177 175 174 171 173 	174.4 201 198 195 192 189 187 	193.6 
20. 1 73 172 172 170 169 171 171.2 185 178 191 191+ 203 220 195.2 
29,,, 172 171 170 164 155 160 1165.5 208 212 209 217 213 214 212.3 
30. 160 158 157 1 5`+ 150 150 154.9 206 210 203 203 200 197 203.x+ 
3'. 152 156 157 158 156 156 155.8 
M . 156,4 157.4 158.4 158.2 156.3 156.5 157.21 176.2 177.0 177.8 177.7 176.8 177,3 177.1 
Heinäkuu 1961 Juli 	 Elokuu 1961 Augusti 	i 
I. 199 200 197 196 194 192 196.6 188 183 182 183 182 181 	183.2 
2. 196 198 201 198 196 193 197.0 183 188 194 192 194 199 191.7 
3. 192 191 191 1 93 189 186 190.4 201 204 206 205 210 206 205.3 
4. 182 184 184 188 186 188 185.2 205 203 206 207 216 216 209.0 
s. 188 187 187 186 188 193 188.2 214 211 210 208 202 205 2 
6. 196 197 198 198 201 201 	198.4 204 204 204 205 205 204 204.4 
7. 198 201 200 198 196 197 198.3 204 204 201 198 198 200 201.0 
8, 198 200 200 199 199 200 	199•-5 200 198 196 194 192 192 	1 95.3 
9. 200 199 198 194 190 190 	195.0 192 192 193 190 188 190 	193.8 
lo. 190 191 194 193 192 194 192.2 192 193 196 198 199 199 196.3 
11. 197 198 197 197 197 198 197.3 200 199 199 201 199 195 198.6 
12. 200 199 196 194 196 192 	196.0 193 191 192 190 187 186 	189.7 
13. 194 195 193 188 183 180 189.1 187 186 187 186 184 183 185.6 
4. 179 177 180 175 174 174 	176.6 184 186 187 186 186 186 	186.0 
15. 183 187 190 185 181 184 185.0 187 187 186 186 186 185 186.1 
16. 186 185 185 182 182 183 183.8 184 181 179 178 176 173 178.8 
17. 182 182 181 180 178 177 180.1 172 172 172 170 172 174 172.3 
B. 177 	176 	178 	177 	177 	176 	177.0 174 	173 	167 	157 	1 57 	162 	165.1 I 
9. 178 178 177 177 173 177 176.6 169 168 166 161 162 1 55 163.3 
20. 180 186 186 184 181 181 	182.9 144 139 137 333 146 155 143.2 
21. 181 177 176 174 171 169 174.6 159 171 176 177 178 185 174.4 
22. 162 	1 55 158 169 172 ~16~~1.7 189 191 191 188 189 192 190.0 
23. 175 176 179 178 178 180 177.8 194 190 184 181 183 188 186.6 
24. 182 181 184 182 185 190 184.1 190 192 192 192 193 196 192.6 
25. 194 192 194 196 196 198 195.0 199 200 201 199 195 192 197.6 
26. 200 200 201 198 195 194 	198.1 192 190 191 191 192 194 	191.8 
27. 197 96 195 193 188 191 	193.4- 196 197 198 202 200 201 	199.0 
28. 196 201 205 204 203 202 201.8 203 203 199 196 194 192 	197.9 
29. 206 206 207 206 204 203 190 192 189 189 190 191 	190.0 
30. 203 202 199 196 196 196 	193 193 195 196 197 	96 	195.0 
31. 1 99 196 196 196 194 189 194.9 193 197 195 190 189 191 	192.5; 
M 	190.0 190.2 190.4 189.2 188.1 188.5 	189.4 1 189.6 189.6 189.4 188.2 188.5 189.2 	189.1 
Mareografl, 	Pietarsaari 1961 Jakobstad 	Mareogra1 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	I 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	F1 
Syyskuu 1961 	September Lokakuu 1961 	Oktober 
I. 	189 	189 	190 	194 	196 	205 	194.0 	179 	177 	174 	173 	172 	174 	174.8 
2. 	208 	198 	194 	192 	193 	195 	196.6 	175 	173 	171 	170 	172 	172 	172.2 
3. 	196 	189 	185 	183 	183 	177 185.4 	170 	168 	167 	166 	164 	163 	166.4 
4.I 	178 	173 	175 	172 	171 	173 	173.6 	163 	159 	156 	159 	158 	162 	159.5 S. 	178 	176 	177 	175 	176 	177 	176,4 	16o 	160 	161 	156 	153 	152 	156.8 
6. 	177 	175 	178 	178 	178 	176 	177.1 	151 	150 	152 	194 	158 	162 	15+.5 
7 	174 	175 	174 	170 	169 	170 	172.2 	164 	163 	158 	155 	153 	151 	157.+ 8. 175 	178 	178 	167 	161 	164 	170.4 	150 	146 	146 	16 	146 	1,19 14 	1 
9. 167 	162 	159 	158 	160 	166 	161.8 	148 	1+ 	152 	13 	157 	158 	1 	3.2 
lo. 	166 	167 	168 	170 	169 	172 	18.7 	160 	159 	157 	159 	169 	175 	163.2 
L~ 	175 	176 	178 	179 	178 	181 	178.0 	179 	176 	164 	160 	157 	162 	' 	166.5 
2. 	184 	185 	187 	186 	185 	183 	184.8 	167 	175 	181 	176 	172 	181 	i 	175.3 
I). 1 	1Bo 	176 	172 	173 	174 	177 	175.3 	173 	166 	160 	154 	147 	150 	158.2 
I4.i 	179 	179 	180 	181 	183 	186 181.3 	151 	148 	1118 	150 	152 	158 	151.2 
5. 	188 	189 	187 	185 	184 	185 	186.1 	157 	162 	163 	164 	163 	161 	161.7 
16.i 191 	194 	201 	204 	202 	200 	198.8 	160 	160 	161 	164 	167 	170 	163.8 
7. 	193 	190 	187 	194 	202 	21 197.1 	173 	177 	183 	187 	190 	186 	182.8 
8. 	212 	209 	206 	208 	211 	210 	20~~ 2 	186 	184 	181 	180 	176 	177 	180.6 
I9.1 	203 	193 	177 	166 	164 	169 	j 	178.9 	174 	174 	174 	175 	181 	181 176.5 
20. 173 	179 	181 	184 	187 	190 	182.6 	180 	176 	171 	168 	170 	170 	172.4 
21. 192 	191+ 	195 	192 	194 	191+ 	193.5 	167 	164 	161 	160 	160 	162 	162.5 
22. 198 	198 	199 	192 	186 	186 	192.9 	165 	165 	164 	163 	164 	167 	164.9 
21. 	183 	179 	176 	174 	172 	172 	175.9 	167 	167 	166 	165 	167 	172 	167.3 
24. 173 	171+ 	174 	179 	181 	181 	1 	176.9 	177 	176 	176 	172 	173 	176 	175.0 25. 188 	187 	184 	184 	184 	185 	185.2 	174 	164 	163 	169 	176 	188 172.3 
26. 180 	172 	169 	168 	169 	171 	171.5 	192 	181 	172 	177 	184 	180 	180.9 
27. 173 	171 	171 	174 	175 	176 	173.3 	178 	170 	171 	172 	172 	172 	172.5 
2e.l 	175 	173 	174 	176 	178 	179 	175.7 	179 	186 	191 	196 	192 	187 	188.5 29., 180 	178 	180 	184 	186 	184 182.0 	187 	179 	179 	130 	181 	188 	182.3 30,, 	184 	188 	192 	191 	186 	183 	187.3 	186 	180 	177 	178 	179 	179 	179.6 
II. 177 	175 	174 	177 	181 	186 	i 	178.4 
M 	183.6 	182.3 	181.6 	181.0 	181.2 	182.7, 	182.1 	170.0 	168.0 	166.9 	167.0 	168.0 	170.0 	168.3 
Marraskuu 1961 	November Joulukuu 1961 December 
I. 	187 	179 	171 	169 	170 	174 	175.0 	187 	185 	181+ 	183 	177 	172 	181.2 2:, 177 	184 	190 	192 	194 	194 	188.3 	169 	171+ 	1B1 	184 	188 	184 	180.0 
3. 	201 	208 	209 	212 	201+ 	203 	206.1 	179 	176 	181 	186 	191 	197 	184.8 4. 	201 	200 	198 	200 	205 	205 	201. 	204 	200 	196 	190 	190 	188 	195.0 
5 	200 	198 	198 	199 	197 	194 	197.7 	190 	185 	192 	191 	196 	201 	192.3 
6. 193 	190 	192 	194 	196 	200 	194.3 	209 	213 	219 	228 	237 	243 	224.8 
7. 200 	198 	197 	199 	200 	201 	199.2 	236 	225 	210 	207 	203 	206 	214.3 
8. 196 	188 	185 	187 	187 	188 	188.6 	208 	208 	210 	209 	210 	205 	208.5 
9. 186 	184 	181 	184 	183 	183 	183.6 	202 	198 	200 	199 	201 	201 200.2 
lo. 	182 	180 	178 	180 	177 	178 	179.1 	202 	203 	204 	201 	195 	193 	199.7 
II. 	174 	172 	172 	178 	180 	180 	176.0 	190 	188 	182 	184 	182 	182 	184.4 
12. 	177 	173 	171 	172 	173 	172 	173.0 	178 	173 	168 	166 	165 	165 	169.1 3. 	168 	165 	160 	163 	169 	173 	166.3 	161+ 	164 	163 	167 	172 	177 	1167.8 
4. 	187 	185 	169 	156 	155 	152 167.5 	179 	181 	182 	182 	185 	182 	181.8 
I5., 	165 	175 	188 	194 	181+ 	175 	180.2 	179 	176 	170 	167 	164 	168 	170.8 
16. 171 	169 	176 	170 	171 	185 	173.7 	171 	180 	187 	191 	192 	191 	185.5 
17. 188 	187 	172 	160 	150 	151 	168.0 	185 	179 	180 	175 	176 	180 	179.2 le.' 	146 	139 	128 	111+ 	117 	122 	127.6 	179 	178 	190 	191 	181 	182 	' 	183.3 
19. 122 	126 	125 	130 	137 	144 	130.7 	166 	159 	152 	151 	154 	163 	157.6 
20. 159 	178 	186 	191 	193 	195 	183.6 	169 	161 	156 	156 	157 	144 	157.4 
21. 192 	184 	188 	186 	185 	187 	187.1 	132 	110 	112 	115 	125 	125 	119.7 
22. 180 	183 	183 	175 	170 	168 	176.5 	132 	119 	114 	111 	114 	117 	11 	_ 8 
23, 	167 	169 	170 	176 	181 	186 	174.8 	120 	122 	130 	140 	150 	168 	138. 
24. 189 	196 	196 	196 	190 	185 	191.9 	175 	171 	170 	168 	168 	167 	170.0 
25. 183 	180 	182 	189 	195 	199 	188.2 	165 	166 	164 	166 	168 	169 	166.3 
26.' 	197 	191 	190 	188 	198 	189 	192.4 	169 	166 	160 	161 	162 	166 	164.o 
27. 	182 	177 	177 	177 	176 	172 	1176.8 	173 	176 	173 	181 	196 	216 	186.0 
28. 170 	169 	168 	171 	173 	175 	171.0 	227 	232 	235 	239 	244 	22633.72 
29. 174 	172 	171 	168 	176 	180 	173.6 	210 	201 	193 	198 190 	19  i 
30. 186 	190 	191 	191+ 	1911 	191 	191.2 	190 	189 	189 	188 	187 	184 	187.7 
31. 179 	174 	172 	178 	184 	185 	178.8 
M 	180.0 	179.6 	178.8 	178.8 	179.4 	180.0 	179.41 	181.2 	178.4 	178.0 	179.2 	180.9 	181.9 	179.91' 
Mareogra(I, 	 Vaasa 1961 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1961 Januari Helmikuu 1961 Februari 
I. (160) (159) (160) (160) O (158) I(158.8)~ 
2 (160) (161) (161) (161) 159 160 (160.4) 
3. 160 158 16 159 160 158 158.- 
4. 158 156 156 159 160 161 158.3 
5., 162 161 160 161 161 160 161.0 







211 209 2_0 1 
8.  









0. 167 166 166 167 169 173 168.0 
11. 178 184 189 191 188 187 186.2 
12. 183 180 178 179 177 176 178.7 
13. 178 178 179 178 180 184 179.1 
14. 192 194 196 199 197 194 195.2 
5. 191 189 188 181+ 179 176 184.7 
1 6. 177 183 186 189 186 186 184.5 
7. 185 185 186 187 187 185 1 85.9 
8. 184 186 187 187 186 183 185.4 
19. 182 181 178 178 176 175 178.3 
20. 177 180 182 184 185 185 182.0 
21. 184 186 189 190 184 178 185.1 
22. 179 181 182 181 179 178 179.9 
23. ! 179 180 179 175 172 171 1 75.9 
24. 170 170 170 170 168 167 169.2 
25. 168 171 175 178 177 178 ' 	174.4 
26. 182 183 182 186 189 189 j 	185.2 
27. 191 186 182 181 186 187 185.4 




M (157.51 177.5 177.8 178.2 178.5 177.8 177.5 177.9 
14aaliskuu 1961 	Afars Huhtikuu 1961 April 
I. 171 166 168 171 167 164 167.8 
2. 168 169 168 169 168 171 168.7 
3. 174 174 (176) 175 175 175 (174.9 
4. 177 178 181 184 186 186 181.9 
S. 186 184 182 177 175 179 180.5 
6. 184 186 186 187 189 188 186.8 
7. 
169 175 176 8. 1 178 77 182 187 177.8 
9. 188 186 182 182 187 190 185.9 
l O. 185 182 183 186 189 187 185.4 
II. 186 187 190 195 190 189 189.4 
12. 188 193 196 195 190 190 192.0 
3. 194 190 183 171 163 158 176.3 
14. 163 169 176 180 184 187 176.5 
5. 190 192 193 189 178 172 185.6 
1 6. (181) (189) (195) (196) (196) (195) (192.0 
n. (191) (193) (198) (204) (202) (206) (199.0 
B. (206) (198) (185) (179) (171) (163) (183.7 
19.  () (159) (165) (172) (166) (173)  
20.  (179) (183) (189) (197) (202) (198) (191.3 
il. (201) (197) (192) (186) (184) (185) (190.8 
22.  (188) (191) (195) (200) (206) (212) (198.7 
23.  (216) (218) (212) (205) (205) (208) (210.7 
24. (213) (210) (207) (205) (203) (203) (206.8 
20. (201) (203) (200) (197) (198) (206) (200.8 
26. (214) (220) (.5) (224) (222) (224) (221. 
27.  (221) (224) (217) (212) (210) (205) (21 	. 
28.  (207) (209) (205) (202) (200) (205) (204.7 
29. (210) (209) (212) (216) (220) (224) (215.2 
30. (220) (221) (222) (218) (210) (192) (213.8 
31. (194) (200) (205) (210) (210) (212) (205.2 
Ni (190.7 191.9 192.0 	191.6 190.3 190.3)(19"i•I~ (179.3) 
30 
Mareogra(i, 	 Vaasa 1961 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M 2 6 10 11 18 22 M 
Toukokuu 1961 	Maj Kesäkuu 1961 Juni 
I. (167) (165) (166) (166) (166) (167) (166.2) 
2. (166) (166) (167) (169) (166) (168) (167.0) 
3. (167) (166) (166) (168) (167) (167) (166.8), 
4. (168) (171) (168) (168) (167) (167) (168.2) 
S. (169) (169) (168) (167) (169) (169) (168.5) 
6. (168) (172) (171) (171) (172) (171) (170.8) 
7. (171) (172) (174) (172) (171) (173) ,(172.2) 
8. (171) (170) (169) (167) (168) (168) (168.8)1 
9. (169) (168) (167) (170) (169) (168)  (168.5) 
Is. (169)  (169) (172) (171) (172) (171) ( 170.7) 
II. (170) (172) (174) (169) (170) (171) (171.0) 
12. (168) (167) (168) (166) (163) (165) (166.2) 
13.  (165) (163) (164) (165) (163) (162) (163.7) 
14.  (162) (163) (162) (160) (158) (159) (160.7) 
Is. (162) (159) (155) (150) 35 11+9 (153.4)1 
16. 151 153 15+ 1 53 156 162 1 55.0 
2. 164 166 170 174 179 180 172.2 
o. 187 187 197 194 198 189 192.1 
19. 188 188 190 190 192 196 190.7 
20. 197 203 198 200 199 196 
21. 
1 94 200 
199.0 
 193 191+.7 
22. 197 199  201  199 198.5 
2. 199 200 201 200 201 201 200.4 
24. 202 199 198 203 202 202 201.0 
2s. 202 207 202 201 205 200 202.8 
26. 205 204 204 200 200 204 202.8 
27. 202 196 197 195 191 193 195.7 
20. 186 198 205 214 210 220 205.6 
i 	2. 212 218 211 215 210 110 212.6 
30, 212 212 206 203 202 204 206. 
31. 
rq (161.61(180.3 181.2 	181.3 181.3 180.9 181.5)(181.1) 
Heinäkuu 1961 	Juli Elokuu 	1961 Augusti 
I. 201+ 203 200 201 199 198 200.7 188 183 184 189 189 195 1 87.9 
2. 200 203 202 200 198 196 199.8 202 200 197 197 206 208 201.6 
3. 197 195 1 97 202 202 203 199.2 207 208 208 209 209 207 208.0 
4. 187 194 190 190 193 189 190.6 206 211 214 215 215 211 211. 
5. 192 1 93 193 197 200 204 196.5 212 216 208 204 209 207 209.3 
6. 202 202 205 208 206 203 204.3 204 206 206 208 205 209 206.4 
7. 200 204 201 202 202 202 201.8 208 204 202 199 202 201 202.7 
5. 203 204 205 202 204 205 204-.0 199 197 200 199 194 198 197.9 
9. 203 199 198 196 194 193 197.3 200 195 192 193 196 195 195.0 
Is. 194 194 199 196 198 201 196.8 194 196 199 202 199 200 198.1+ 
II. 201 200 200 202 202 205 201.7 202 200 201 198 197 192 198.3 
12. 205 201 195 197 1 97 201 199.3 197 191 192 192 190 191 192.2 
13. 199 196 195 190 185 183 191.4 189 190 189 189 187 189 1188.7 
14. 184 183 183 183 187 191 185.2 191 190 190 192 191 190 190.8 
Is. 193 196 191 191 192 190 192.1 192 190 190 194 191 188 190.8 
16. 190 188 189 190 190 186 189.1 187 184 186 186 180 179 183.7 
IT 187 186 185 185 183 182 184.8 182 180 180 182 186 186 182.6 
18. 182 183 181 181 184 184 82.5 183 178 174 170 177 180 177.0 
19. 184 183 179 179 182 186 182.3 182 174 171 169 171 162 171.8 
zo. 189 192 186 185 18- 183 186.4 160 162 162 164 174 176 166.2 1 
21. 180 179 178 176 173 172 176.5 176 184 182 186 186 194 185.0 
22. 163 162 170 175 177 18o 1 	1 : 195 195 197 195 194 195 195.1
1 
23. 184 10 183 184 188 189 1 	7 194 189 189 188 193 196 
25 1 88 187 189 189 194 196 190.4 194 197 199 200 201 205 
191.71 
199.2 
. 197 196 195 197 200 200 197.6 204 204 204 200 199 200 201.8 1 
26. 203 204 202 199 201 201 201.3 198 195 198 197 200 202 198.4 
27. 199 198 198 199 200 204 199.8 201 202 204 206 203 207 204.0 
28. 206 205 208 208 210 210 ~20 ~ 210 207 205 207 208 200 206.2' 
79, 209 208 210 208 zo 205 207.4 200 195 1 93 195 197 197 196.1 1 
130. 208 204 199 202 199 200 201.8 197 198 201 202 200 199 199.7 
31, 201 199 201 198 190 186 195.7 200 200 196 194 194 194 196.2 
M 194.8 194.2 193.6 	10+.O19+.1 194.4 194.21 195.4 191-.2 191.0 194.2 195.ät 195.3 191+.7 
Mareografi, 	 Vaasa 1961 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 10 22 M 
Syyskuu 1961 September Lokakuu 	1961 Oktober 
I. 192 192 196 199 200 201 196.6 178 175 172 172 174 175 174.4 
2. 198 195 198 194 197 198 196.6 175 172 171 173 172 173 172.7 
3. 193 189 190 190 183 18o 187.4 170 170 168 166 164 165 167.0 
4. 183 177 181 178 179 180 179.8 163 160 160 162 159 160 160.7 
5. 182 180 182 182 181 180 181.2 1 57 16o 157 152 15+ 154 155.7 
6. 178 180 184 183 180 180 180.6 154 153 156 156 160 164 157.2 
7. 179 176 174 174 175 180 176.4 1 57 156 152 1 53 153 1 50 1 53.5 
8. 178 174 175 168 169 167 172.0 148 1 1* 147 148 150 150 148.1 
9. 164 168 167 170 169 171 168.1 152 152 156 161 161 157  
lo. 173 176 174 174 175 180 93T1T 162 160 157 161 175 182 166.1 
II., 183 184 183 185 184 188 184.6 176 170 161 165 161 168 166.8 
12. 190 188 190 190 188 188 189.1 172 179 168 (167) (168) (167) (170,2 
13. 186 186 181 184 184 184 184.0 (167) (161) (154) (150) 147 154 (155.5 
K. 185 186 186 189 187 191 187.4 156 152 156 157 161 161 157.2 
1 5. 192 193 186 190 195 196 192.0 161 164 170 16+ 163 166 164.9 





197 213 21 
220 


























20. 18o 184 189 189 189 193 187.1 178 171 172 176 174 170 1 73.3 
21. 191 193 193 190 191 193 191.9 166 166 165 164 166 169 166.0 
22. 1 95 195 194 186 185 186 190.2 169 166 169 170 168 170 168.7 
23. 181 178 178 178 176 177 177.9 172 166 166 173 172 179 171.3 
24, 177 177 179 179 180 183 179.0 179 174 173 177 175 178 176.0 
25. 186 181 181 185 184 181 183.0 166 158 169 1922 191 188 177.4 
26. 177 173 173 1 73 173 174 173.8 185 172 173 189 184 177 180.0 
27. 174 174 175 1 79 177 175 175.6 170 173 178 177 168 181+ 175.0 
28. 177 176 178 180 179 179 178.0 184 189 180 187 190 184 185 5 
29. 180 178 179 181 185 186 181.4 185 176 177 184 185 184 1 	1.7 
30. 187 188 184 183 182 181 184.1 178 178 182 180 181 179 179.7 
3I. 178 180 182 182 189 190 183.4 
M j 	185.4 184.6 184.4 185.2 184.6 185.3 184.91 169.9 168.0 167.7 170.4 170.7 172.01 169.8 
14arraskuu 1961 November Joulukuu 1961 	December 
I. 185 178 176 181 178 179 179.6 192 188 190 186 185 183 187.4 







201 201 204 208.3 176 186 194 193 198 201 191.3 
205 212 213 202 20å.S 206 198 202 199 200 195 200.3 
S. 200 198 204 202 200 198 200.3 195 194 200 201 205 218 202.3 
6. 198 197 196 197 199 203 198.4 216 217 244 245 237 239 2 	.o 
7. 202 201 203 201 196 192 199.3 231 222 213 212 206 209 215.6 
B. 188 188 189 193 191 191 189.8 213 211 215 216 210 205 1 	211.8 
9. 188 185 186 189 186 186 186.6 205 207 210 205 203 205 206.0 
l0., 185 184 183 185 18o 177 182.3 208 207 207 210 203 199 205,6 
II. 178 180 180 186 183 178 180.9 196 190 193 193 191 185 191.l 
1 2. 177 176 176 180 176 171 176.0 183 179 178 176 178 174 178.1 3.. 167 165 164 165 168 169 166.4 172 169 172 177 180 180 175.0 
14. 176 169 161 165 161 160 165.5 183 182 181 181 181 180 ' 	181)-i- 





176 183 190 177.1 173 183 182 189 192 187 1184.5 
1 7, 179 156 i51 156 164.9 179 174 175 174 180 183 1 77.3 










151 1 	0 175 174 186 180 179 171 177.5 
20. 
158 1 	.9 166 158 156 160 159 163 160.2 
178 183 180 192 189 184 184.4 166 161 165 168 157 140 159.4 
21. 183 180 188 188 190 183 185.5 127 114 132 135 143 136 ! 	t31.1 
22. 178 177 184 176 170 172 176.4 147 1 1+3 134 135 138 137 8
23. 173 172 179 184 189 184 180.0 133 134 146 159 166 176 
24.  188 194 190 191 185 184 1188.6 173 175 172 173 171 170 
152.51 
172.3 
25. 1 185 184 192 200 198 196 192.5 170 170 168 172 178 180 172.8 
26. 189 190 195 ( 1 97) (190) (182) (190.5) 1 77 170 172 172 172 174 172.7 
27.1(184) (186) (182) (183) 177 174 (181.0) 177 176 180 199 212 212 192.9 
28. 174 173 177 178 180 180 176.9 216 225 222 223 217 208 218.5 
29. 178 176 174 182 184 184 179.7 204 196 192 190 189 189 193.4 
30. 191 191 198 198 191 192 193.6 192 190 187 184 186 180 186.6 
31. 180 180 187 193 194 190 187.4 
li 	M 181.7 181.4 182.5 183.6 182.2 181.8 182.21 1 83.5 181.4 184.2 185.5 186.0 184.6 184.2_ 
32 
Mareogra(i, 	Kaskinen 1961 Kaskö, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	I8 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	I8 	22 	M 
Tammikuu 1961 Januari Helmikuu 1961 Februari 
I. 166 166 167 167 165 165 165.9 164 162 163 163 i9 162 162.2 
2. 165 166 168 170 170 169 168.0 164 164 164 163 162 165 163.8 
3. 168 167 168 171 168 168 168.3 166 165 168 170 170 166 167.7 
4. 170 182 186 177 160 154 171.5 166 167 169 171 169 168 168.2 
S. 160 163 	185 171 158 169.3 167 167 167 167 165 164 166.4 
6. 162 166 163 163 165 169 165.0 169 170 175 181 188 208 181.9 
7. 169 169 170 171 167 165 168.5 219 224 211 214 213 205  
8. 165 165 164 165 165 165 164.9 199 190 183 180 182 179 185.4 
9. 166 166 164 166 166 165 165.4 175 180 178 177 174 169 175.7 
lo. 165 165 167 170 171 172 168.2 167 168 169 168 176 183 171.9 
II. 171 174 173 165 159 153 166.0 188 194 195 192 187 186 190.4 
12. 154 157 162 161 166 178 162.7 185 181 181 178 177 182 180.7 
13. 181 184 184 182 179 175 180.7 181 179 179 180 183 193 182.'- 
4. 	171 	173 	169 	169 	166 	163 	1 6WG 195 	194 	199 	199 	194 	192 	195.4 
Is. 168 179 180 172 164 161 170.8 191 191 185 179 175 178 183.2 
16. 	1 51+ 	156 	t 58 	158 	156 	160 	157.1 	182 	188 	191 	187 	185 	183 	186.0 
162 165 172 175 175 173 170.3 187 185 189 188 182 184 185.6 
18. 173 170 170 170 167 165 169.0 186 189 189 186 182 184 185.8 
I9. 163 162 162 165 165 163 163.4 187 184 181 178 177 178 180.9 
20. 163 161 161 163 159 158 160.7 183 183 183 187 185 181+ 184.0 
21. 156 156 155 155 152 150 154.0 189 193 195 183 177 177 185.8 
22. 150 152 151 152 152 147 150.5 183 183 182 178 178 179 180.5 
23 146 11+3 140 135 131 129 137.3 181 179 176 173 174 174 176.3 
24. 128 128 129 jj 129 129 128.2 172 171 172 171 170 170 171.0 
25. 131 	135 	137 	1 37 	137 	138 	13 •7 172 	178 	180 	178 	177 	187 	178.5 
26. 133 136 138 141 145 143 139.2 184 180 188 191 193 11 187.8 
27. 139 141 1147 154 157 160 149.7 184 181 179 189 191 185 184.7 
28. 161 169 178 168 160 154 165.0 178 176 177 172 171 170 174.2 
79. 150 155 162 169 180 180 165.9 
30. 173 169 184 186 177 174 177.2 
31. 165 158 157 158 158 162 159.6 
M 	159.6 161.2 163.4 163.5 161.3 160.1 	161.51 180.9 181.0 181.0 180.1 179.2 180.2', 180.4 
14aaliskuu 1961 Afars 	 Huhtikuu 1961 April 
I. 165 167 175 169 165 169 168.2 224 221 220 224 218 215 220.6 
2. 172 170 169 169 172 177 15376 218 222 22 220 216 220 220.2 
3. 175 177 179 178 175 178 176.9 221 217 216 216 214 211  216.2 
4. 181 188 196 192 186 184 188.1 214 214 214 212 209 215 212.8 
5. 185 182 177 171 176 183 179.1 216 206 206 212 213 207 210.0 
6. 184 185 186 188 184 189 186.0 205 209 210 208 202 203 206.2 
7. 189 193 181 166 168 169 177.8 205 203 200 201 199 1 96 200.5 
a. 177 180 179 182 187 188 182.2 194 201 201 200 199 197 198.6 
9, 186 184 179 182 189 184 184.1 197 200 191 183 186 192 191.6 
lo. 181 184 187 188 190 188 186.2 190 192 188 187 192 194 190.6 
II, 189 197 198 192 185 183 	190,7 191 	190 193 190 183 177 i 187.5 
12. 191 197 193 189 1 90 197 192.7 179 186 192 196 198 198 191.3 
I'. 197 183 170 161 !8 164 172,2 193 191 189 184 187 192 189.2 
14. 172 182 188 192 191 195 187.4 189 195 194 194 193 192 193.0 
Is. 197 195 190 177 166 173 183.0 187 184 86 185 182 185 184.7 
16. 185 192 196 196 197 195 193.7 186 182 181 179 177 179 180.7 
17. 196 197 204 207 205 209 203.1 180 176 178 181 184 188 181.1 
la. I 209 	200 	192 	190 	177 	167 	189.0 	188 	187 	188 	184 	181 	181 	184.9 
I9.. 163 	173 	182 	181 	173 	177 	174.7 181 	179 	173 	165 	163 	166 	' 171.2 
20. 186 191 199 202 201 202 196.9 169 170 167 162 161 165 165.7 
21. 201 197 194 191 189 187 193.3 170 171 171 172 176 174 172.4 
22. 185 189 200 207 211 214 201.2 175 174 174 171 166 164 170.7 
23. 217 216 211 204 208 212 211.3 165 167 167 165 162 157 163.9 
24. 217 212 211 207 205 205 209.5 156 157 159 158 1 58 158 157.8 
25. : 202 	203 	200 	196 	198 	206 	201.0 157 	158 	160 	160 	160 	161 	159.3 
26. 218 224 228 228 226 227 225.1 162 162 160 156 156 157 	158.9 
27. 221+ 228 2z1 215 215 208 5Tf3 158 155 1 50 150 144 140 	149.4 
28. 210 	216 	212 	203 	202 	213 	209.4 j5 	144 	149 	1 1+8 	1 1+2 	t 8 	14~.3 
2, 217 217 220 223 225 226 221.4 139 145 152 151+ 1152 15 	149.3 
30. 222 223 228 222 205 196 216.2 152 146 144 143 142 141 11+.6 
71. 199 206 216 223 222 224 215.1 
N 193.4 195.1 195.6 193.3 191.8 1 93.2 1 93.7) 183,3 183.6 183,3 182.c 180.5 180.7 182.2 
33 
Mareogra(i, 	 Kaskinen 1961 Kaskö, 	 Marcograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Toukokuu 1961 Maj 
I. j39 1 	143 144 142 147 
2. 150 153 152 t5o 149 1 
3. 152 148 144 143 144 145 
4. 147 147 145 148 147 149 
5. 151 150 148 150 150 149 
6. 118 	1 58 	1 59 	1 58 	1 56 	1 56 
7. 160 161 159 157 15? 158 
8. 159 158 157 156 157 158 
9. 160 165 166 165 161 157 
l o. 	157 	1 5 7 	156 	153 	152 	152 
I . 	152 	15 5 	158 	156 	153 	15a 
12. 158 161 163 162 164 169 
13. 170 168 169 170 170 170 
14. 169 166 166 166 167 170 
Is. 168 166 168 167 164 164 
16. 	165 	164 	164 	1 61 	160 	159 
I8. 162 163 166 164 162 165 
8. 170 170 tjo 170 169 171 
19. 174 174 172 173 173 174 
20. 176 175 173 171 170 169 
21. 168 169 171 170 166 165 
22. 167 170 171 171 174 175 
23. 176 178 177 174 174 176 
24. 180 183 187 188 192 190 
25. j9 191 190 189 188 192 
26. 188 186 185 183 184 186 
27. 184 182 183 182 178 182 
28. 181 179 178 181 182 181 
29. 178 176 172 173 173 175 
30. 174 170 173 170 167 169 
31. 170 170 172 173 172 172 
M 	166.0 166.2 166.3 165.7 165.0 166.1 
Heinäkuu 1961 Juli 
I. 207 204 203 204 201 200 
2
1 
202 201 201 200 199 198 
3. 198 198 199 208 213 200 
4. 189 19+ 195 192 196 196 
5. 196 195 199 201 207 207 
6. 204 207 212 209 206 204 
7. 204 206 204 204 205 205 
8. 204 204 203 202 204 206 
9. 204 201 200 199 198 198 
lo. 197 197 198 199 201 202 
II. 202 201 202 204 205 207 
12. 205 200 201 204 204 205 
I3. 202 198 196 194 191 188 
14. 189 186 188 188 194 199 
Is. i 195 	198 	195 	194 	196 	193 
16. 192 191 193 194 190 189 
7. 189 188 188 188 185 187 
8. 188 187 187 187 186 186 
19. 186 183 184 184 185 190 
20. 190 188 185 185 185 184 
21. 182 181 180 179 176 170 
22. tj 	171+ 181 184 187 188 
23. (190) (192) (191) 192 	192 	194 
24. 192 191 192 191 190 195 
25. 196 196 199 197 199 202 
26. 200 200 199 202 202 204 
27. 203 202 204 201+ 205 210 
28. 211 207 208 209 212 214 
29. 213 210 211 209 206 209 
30. 209 207 201 201 199 199 
11. 200 198 198 195 191 190 
rt 	197.0 196.4 196.7 196.8 197.0 197.3 
M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 
l Kesäkuu 1961 Juni 
1 1+2.2 174 172 172 174 174 177 
15 	177 	175 	174 	176 	173 	174 
146.2 172 171 171 172 170 170 
147.2 172 173 171 171 170 170 
149.5 171 171 170 170 171 172 
1 55.8 171 171+ 173 172 172 172 
158.6 172 174 174 171 170 172 
157.4 171 170 169 167 167 17C 
162.5 171 171 170 170 173 172 
151+.7 173 172 173 173 173 171 
162.9 169 168 170 169 167 17C 
169.5 169 166 167 168 170 169 
167.1 169 168 167 165 163 165 
166.3 167 165 164 159 j5 156 
162.2 157 163 167 167 167 168 
163.8 170 171 172 176 178 183 
170.0 186 190 198 198 192 193 
173.4 191 191 189 189 188 191 
172.2 192 196 194 194 192 191 
168.1 195 197 196 197 194 194 
171.2 196 199 200 201 202 201 
175.8 201 200 200 199 202 201+ 
186.5 204 203 203 203 200 202 
190.6 204 206 201 198 203 203 
185.4 203 204 203 201 201 203 
181.6 202 198 199 198 196 195 
180,3 203 216 214 220 218 206 
	
174.5 207 208 208 	209 210 
170.4 212 208 204 200 199 205 
171.4 
165.91 183.0 183.7 183.5 183.2 182.7 183 
Elokuu 1961 Augusti 
203.2 191+ 191+ 193 197 200 203 
200.2 204 201 201 206 212 211 
202.8 210 210 212 211 211 208 
193.8 209 212 213 213 213 213 
200.8 218 223 218 217 212 207 
207.1 206 208 208 207 209 212 
204.6 211 202 203 203 202 202 
203,7 202 200 202 197 194 196 
199.8 198 196 193 194 196 197 
199.2 197 199 200 200 199 200 
203.4 203 202 203 197 194 194 
203.2 196 195 193 192 190 193 
194.8 192 192 193 192 190 190 
190.7 192 192 192 194 193 193 
195.2 194 193 193 197 196 191 
191.3 191 190 191 191 189 187 
187.6 191 190 188 193 195 192 
186.9 190 187 186 188 190 188 
185.2 188 184 182 179 174 165 
186.3 164 (163) (163) 16,E 170 174 
1. ~8_.0. 	178 	182 	183 	189 	191 	195 
180.6 198 202 202 200 198 198 
(191.8) 196 	195 	197 	195 	194 	196 
191.9 197 200 202 201 201 205 
198.1 206 206 209 208 206 206 
201.1 204 199 200 201 201 204 
204.6 203 204 207 208 209 216 
210.2 216 207 201 203 201+ 205 
209.7 201+ 195 195 197 197 196 
202,6 197 200 200 202 202 202 
195,4 202 202 198 198 196 193 
































































Mareografi, 	 Kaskinen 1961 Kaskö, 	Mareograf 
1 2 6 10 14 1 8 22 M l 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1961 	September Lokakuu 1961 Oktober 
I. 194 194 199 200 201 198 197.8 179 176 173 173 175 173 171.8 
2. 196 193 193 192 194 194 193.6 170 170 171 173 170 169 170.6 
3. 192 192 192 189 186 183 189.1 168 168 166 165 164 164 165.7 
4. 183 183 183 183 182 182 182.7 162 159 159 157 156 155 158.2 
5. 181 183 186 186 185 183 183.8 155 156 154 15+ 157 157 155.6 
6. 183 184 187 187 184 184 184.9 156 157 159 160 161 160 158.8 
7. 182 178 176 176 177 182 178.5 154 153 155 155 150 149 152.9 
B. 178 172 176 177 170 166 173.3 149 149 152 152 152 153 150.9  
9. 162 169 172 171 171 171 16 	.2 1~6j 158 160 163 160 161 159.6 
lo. 177 178 178 175 177 182 177.9 159 157 159 172 173 175 166.0 
II. 186 187 187 186 186 191 187.2 168 164 164 170 169 173 168.1 
12. 192 191 191 195 192 192 192.1 176 173 168 166 166 166 169.3 
3.' 192 193 190 189 186 186 189.6 166 163 153 151 149 154 155.8 
14. 187 188 189 192 191 195 190.2 151 153 157 161 12 164 158.4 
5. 198 197 195 197 198 198 197.2 165 167 170 166 165 167 166.9 
16.I 199 202 205 205 198 193 200.4 169 168 171 176 179 184 174.6 














186 190 189 186 193 194 18 	6 
1 	6.3 le., 













20. 182 186 189 188 188 192 187.6 178 175 173 179 173 172 174.9 
21. 191 192 192 190 191 192 191.6 170 170 169 166 168 172 169.0 
22. 190 191 189 187 187 187 188.6 171 167 170 172 171 174 171.0 
23. 184 180 181 180 178 180 183.5 172 167 169 174 175 180 172.8 
24. 178 177 180 178 177 181 178.4 178 171+ 173 179 175 175 ' 	175.6 
25. 182 180 182 184 181 180 181.7 167 167 177 193 202 184 181.7 
26. 179 176 175 175 174 174 175.6 172 170 176 184 176 169 174.3 
27. 175 175 178 178 176 175 176.2 170 175 174 172 172 190 175.4 
28. 178 177 177 179 178 178 178.2 187 178 174 178 183 183 180.4 
29, 179 177 179 181 181+ 186 181.0 181 178 177 182 182 179 179.8 
30., 188 187 182 182 182 180 183.8 179 181 184 182 181 179 181.1 
31. 179 179 181 188 198 194 186.4 
M 186.2 186.0 186.1 186.2 185.5 185.8 186.0 170.0 168.8 169.3 171.6 171.9 172.21 170.6 
Marraskuu 1961 November Joulukuu 1961 December 
I. 188 183 178 182 180 180 181.8 196 193 195 191 189 186 191.8 
2. 188 192 189 196 198 210 195.3 187 189 192 192 191 186 189.4 
3. 218 215 213 206 207 210 211.5 182 194 198 197 206 220 199.4 
4. 212 212 216 219 214 204 213.1 218 211 208 211 208 201 209.4 
5. 200 203 203 200 199 199 200.9 198 201 203 204 216 230 208.5 
6. 197 196 198 201 205 203 200.0 225 230 250 2 0 248 244 241.2 
2. 200 199 199 196 193 190 196.2 236 225 218 21 212 213 219. 
9
188 193 195 197 192 193 192.9 216 216 218 217 213 210 215.0 
. 192 190 193 194 191 192 191.8 211 212 211 208 206 209 209.4 
lo. 191 189 193 190 186 182 188.5 210 209 211 213 209 203 209.0 
II. 184 186 190 190 185 181 186.0 198 196 195 197 193 187 194.2 
12. 183 181 182 181 175 171 178.8 186 184 184 187 184 178 184.0 
I;.' 170 168 167 167 164 165 166.8 176 173 176 180 184 182 	' 178.3 
14. 167 167 167 168 163 160 165.4 184 183 182 181 180 176 181.0 
I5. 165 172 179 171 170 165 170.2 174 169 164 165 169 170 168.5 
16. 164 166 164 170 178 180 170.3 172 179 187 192 194 188 185.4 














































179.0 132 (12 	) (135) (143) (150) (143) (t,3 8.1+~ 
















24, (187) (190) 191 191 185 184 '(188.0 176 177 175 177 177 178 176.7 
25. 184 184 189 198 197 194 191.1 176 173 173 178 183 184 177.8 
26. 192 198 206 203 190 183 195.2 183 178 177 177 175 174 177.3 
27. 185 187 184 185 181 177 1 	183.1 176 177 184 200 207 207 191.8 
28. 175 175 176 181 184 181 178.6 212 221 223 223 213 210 217.0 
29. 178 179 180 185 191 188 183.4 203 196 194 191 192 191 194.7 
30. 196 199 206 205 197 198 ' 	200.1 190 187 186 188 187 181 186.2 
31. 182 186 194 198 198 193 191.9 
M l 	182.3 182.6 184,1 184.5 182.8 182.3 183.11 186.4 185.6 187.4 188.9 189.0 187.4 187.L 
35 
Mareo¢raf, 	 Mäntyluoto 1951, 	 Mareoeraf 
2 6 10 14 10 22 Ni I 	2 6 10 14 1 8 22 M 
Tammikuu 1961 	Januari Helmikuu 1961 	Februari 
I. 170 169 170 169 168 168 169.0 168 165 167 166 164 167 166.2 
2. 169 170 172 172 171 170 170.8 167 165 166 165 165 170 166.3 
3. 170 169 171 170 168 168 169.4 170 170 174 174 173 171 171.9 
4.' 168 183 185 171 160 157 170.5 171 172 174 175 173 172 172.8 
s. 162 168 180 185 168 162 170.7 172 171 172 173 170 170 171.2 
6. 167 167 165 166 168 170 167.0 171 174 176 182 186 203 181.9 
7. 170 170 172 172 169 168 170.2 216 212 205 202 204 202 206.8 
8. 169 168 167 168 168 166 167.8 198 190 183 183 183 179 1867ö 
9. 168 167 166 167 166 167 166.8 178 181 182 180 178 173 178.6 
lo. 166 167 168 171 173 174 170.0 171 172 172 173 178 184 175.1 
II. 177 177 176 172 164 156 170.2 190 194 196 193 190 190 192.3 
2. 155 159 162 164 168 178 164.3 189 186 185 180 179 184 184.1 
3., 183 187 188 186 182 178 183.9 185 183 182 182 185 191 181+.6 
14. 175 175 175 171 170 167 172.1 196 195 200 200 196 194 196.9 
Is. l 	170 183 184 178 172 168 175.7 195 194 190 184 178 181 187.1 
6. 167 163 161 160 159 164 162.3 182 184 194 190 186 188 187.4 
2. 164 165 170 172 172 176 169.7 189 189 190 190 184 184 187.5 
1 9. 1, 	174 174 173 171 168 168 	1 171.3 191 192 191 188 186 186 188.8 
19. 1  166 165 164 165 164 163 	 j 164.6 191 187 185 183 175 181 183.6 
20. 163 162 162 165 163 160 	1 162.6 187 184 186 190 189 87 187.2 
21., 160 158 157 156 153 152 156.2 190 200 197 186 181 183 189.5 
22. 19+ 153 153 15+ 153 148 	1 152.4 186 185 182 180 181 182 182.6 
23. 147 146 145 140 137 136 41.9 184 82 179 177 177 177 179.5 
24., 134 135 133 133 134  133 	1 176 174 174 173 172 172 173.- 
2S. 135 137 139 143 141 11+2 139. 174 178 179 176 178 184 178.3 
26. 140 140 144 147 151 146 144.5 184 182 182 188 193 188 186.1 
27.  142 146 154 161 164 165 155.2 181 181 182 191 190 185 184.9 
20 _ 163 168 176 168 160 157 165.2 179 176 177 173 172 172 174.8 
29 148 154 160 169 176 179 164.3 
30. 171 174 186 186 180 179 179.2 
91.  171* 166 162 160 162 166 165.0 
M 162.6 164.0 165,7 165.5 163.6 162,91 164.11 183.2 182.8 182.9 182.0 180.9 182.2' 182.3 
1laaliskuu 1961 	liars Huhtikuu 1961 	Apr11 
I. 168 172 176 171 169 174 1 	1.5 226 226 228 2229 221 219 224.8 
2,  175 1 72 173 173 176 180 17.8 222 225 228 223 219 225 223. 
3. 179 177 181 182 178 178 179.0 223 218 218 217 215 218 218.2 
I. 181 182 189 197 190 205 190.9 218 217 218 215 214 220 216,8 
5. 190 191 183 176 175 183 183.1 217 208 211 214 211 206 211.2 
6. 187 186 189 191 190 190 188.9 207 212 213 210 206 206 208.9 
7. 195 193 180 176 172 175 	' 181.9 206 206 203 201+ 204 199 203.6 
8.! 182 181 178 181 189 194 184.2 198 203 205 203 201 200 201.61 
9. 193 188 184 187 195 186 188.9 203 206 197 191 193 197 197.6 , 

































14. 179 187 191 193 1199 200 191.2 191 191 193 193 194 192 192.3 
I5. 201 202 205 191 178 180 193.0 187 185 190 186 184 186 186.3 
16. 192 196 202 200 200 198 197.9 186 184 182 181 180 183 182.8 
17. 198 201 205 208 204 210 204.2 182 178 179 181 183 187 181.9 
s. 213 210 204 202 193 178 	' 200.2 188 187 188 185 182 1811 185.6 
19. 176 183 191 184 176 182 182.1 186 184 180 171 168 172 176.8. 
20. 192 19& 204 207 207 208 202.6 177 176 172 168 167 170 171.7 
II. 207 202 197 195 193 189 196.9 174 173 171 175 176 177 17<.2 
22. 187 193 202 208 211 216 202.8 177 176 174 170 168 167 171.8 
23. 219 223 212 206 215 216 215.2 167 168 170 168 165 161 	1 166.4 
24. 217 218 216 211 210 210 213.7 160 162 161 161 161 161 60,9 
25. 210 211 206. 200 202 210 206.3 160 161 160 160 161 162 160.6 
26. 221 225 226 227 230 229 226.1  163 163 161 156 156 158 159.7 
27. 230 ?34  229 222 216 216 22 161 158 157 156 153 1 47 1 55.3 
2p.  220 222 218 208 208 218 216.0 144 150 154 152 146 142 148.0 
29 221 221 224 226 228 228 224.6 144 148 152 153 156 f9 51.8' 
30. 226 228 224 226 211 205 221.8 154 152 151 150 148 146 150.3 
3 1. 208 213 223 227 225 226 220,1 
Ni 	198.3 199.5 199.4 197.7 195.9 197.9 198.11 186.4 186.3 186,4 184,8 183.3 183.6 185.1', 
Mareograff, 	 Mäntyluoto 1961 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1961 Maj Kesäkuu 1961 juni 
I. 142 142 145 145 144 148 144. 178 176 178 179 179 182 178.4 
2. 131 1 53 1 54 1 52 1 52 1 53 1 	2.7 180 177 176 179 177 176 177.6 
a. 152 146 145 146 144 146 146.7 176 175 174 176 173 173 174.5 
4_ 148 147 148 149 150 152 148.9 175 175 173 173 173 173 173.61 
5. 1 1+ 150 151 152 152 150 	' 151.5 173 173 172 173 175 173 173.11 
6. 153 159 162 158 157 159 	' 158.0 173 175 174 173 173 173 173.1i- 
7. 163 163 162 160 160 161 	' 161.6 174 175 174 172 172 173 173.5 
8.1 162 162 160 162 166 168 163.3 172 171 170 169 171 173 170.9 
9. 168 171 170 166 164 161 166.5 175 174 174 174 176 177 174.9. 
0. 161 163 163 160 160 158 	i 160.8 177 175 175 174 174 175 174.9 
II., 158 162 164 162 160 161 161.2 173 172 167 170 172 173 171.1 
12. 164 167 168 167 169 174 167.9 172 173 173 172 170 172 172.0 
13. 174 172 174 174 174 176 174.1 171 169 173 172 173 172 171.8 
14. 175 172 171 172 172 175 172.8 172 170 170 169 167 168 169.4 
15.
1 
172 171 174 173 170 171 	1 171.8 171 171 169 169 164 164 167.9 
16. 169 169 169 168 164 164 167.2 166 172 175 176 174 173 	1 172.6 
f7. 167 168 170 171 168 171 169.2 175 1 75 176 179 180 184 178.0 
Is. 173 173 174 173 173 173 173.2 188 189 195 198 192 194 192.6 
19. 177 177 175 175 176 177 	1 176.2 197 196 193 191 190 192 193.1 
20. 178 177 176 176 174 175 176.0 196 198 198 196 195 194 196.0 
21. 174 173 175 176 174 170 173.6 198 201 200 200 197 196 198.9 
22. 171 174 173 175 176 177 174.4 196 201 201 202 202 201 200.6 
23. 178 179 178 176 176 178 177.7 202 202 200 200 202 205 201.9 
24. 181 182 183 184 193 192 185.8 205 204 206 205 202 206 204.5 
25. 1944 192 190 189 188 192 191.0 208 208 202 200 201 206 204.4 
26. 190 188 188 186 188 188 188.0 205 206 205 203 203 205 204.4 
27., 185 185 186 183 182 185 184.3 203 201 202 201 197 200 200.9 
28. 185 182 184 184 185 186 184.5 214 212 214 222 217 209 214. 
29. 184 182 183 182 181 181 182.2 212 209 212 209 209 214 210.8  
30. 178 176 179 175 172 175 175.8 215 211 208 202 202 207 207.7 
3 1. 176 174 178 178 178 178 177.0 
M 169.5 169.4 170.1 169.4 169.2 170.2! 169.6 186.4 186.2 186.0 185.9 185.0 186.0, 185.9 
Heinäkuu 1961 	Juli Elokuu 1961 	Augusti 
I. 209 206 206 207 206 202 205.9 196 197 197 199 206 202 199.5 
2, 204 203 202 203 200 200 202.0 206 204 203 208 213 212 207.6 
3. 201 200 200 213 214 201 205.0 211 210 211 212 212 207 210.4 
4. 197 198 200 199 199 199 198.5 211 213 212 212 211 211 211.7 
5. 199 202 201 206 212 209 205.0 216 221 218 216 210 206 214.6 
6. 207 212 214 211 208 205 209.6 207 207 207 20? 211 211 208.3 
7. 207 208 207 206 207 206 	1 206.9 210 203 203 204 203 202 204.3 
8. 206 205 205 203 205 208 205.2 202 203 205 200 197 199 200.9 
9. 205 202 202 201 202 201 202.4 200 198 196 197 199 198 198.0 
lo. 201 201 203 203 204 205 202.8 197 200 202 199 196 200 199.0 
II. 204 203 206 207 208 209 206.2 201 203 204 198 194 196 199.5 
12. 207 203 205 206 206 207 205.7 197 196 196 195 192 195 	! 195.4 
13. 203 201 198 198 194 192 197.7 196 194 196 196 194 194 195.0 
14. 192 191 190 193 198 202 194.1 195 194 195 197 195 196 195.4 
Is. 200 199 198 197 197 196 197.6 197 196 197 200 198 195 197.1 
16. 195 193 195 197 192 191 193.8 194 193 194 196 194 192 	~ 193.8 
n. 192 191 191 191 188 189 190.2 195 194 194 197 198 196 195.8 
B. 190 190 190 191 189 188 189.8 197 196 195 197 197 196 196.4 
19., 187 187 187 190 190 191 188.8 192 190 192 191 188 185 189.6 
20. 192 188 187 187 188 186 187.9 181 180 180 180 183 187 182.0 
21. 185 185 182 183 184 181 183 4 190 192 193 194 199 201 194.7 
22. 180 180 184 185 188 190 184 . 204 208 210 207 206 204 206.4 
23. 191 193 193 19+ 195 195 193.4 200 199 203 202 199 199 200.3 
24. 192 193 193 191 191 195 192.5 200 205 206 205 205 209 205.1 
25. 196 198 200 199 199 202 199.0 210 211 215 214 211 210 212.1 
26. 202 201 200 202 202 204 201.8 209 203 205 205 205 206 205.4 
27. 201+ 205 209 204 207 211 206.6 207 206 210 208 210 21? 209.61 
28. 211 209 210 210 211 214 210.9 224 214 208 209 210 215 213.3, 
29. 212 212 213 211 207 210 210.7 210 201 199 202 201 199 202.0. 
30. 211 208 205 203 200 200 204.6 200 201 203 205 204 204 202.7 
31. 203 201 199 198 193 196 198.4 205 204 206 203 199 196 202.2 
M 	' 199.4 199.0 199.2 199.7 199.5 199.5 199.4 1 201.9 201.2 201.7 201.8 201.3 201.4' 201.61 
37 
Mareografi, 	 M ntyluoto 1961 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 	l M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Syyskuu 1961 September Lokakuu 	1961 Oktober 
198 200 199 202 201 201 200.1 
168 168 169,2 2.201 198 197 198 196 196 197.7 169 169 173 170 
167 167 166 163 160 164 165.2 
4. 	188 186 187 189 186 186 187.0 162 160 160 158 157 156 158.9 
5. 185 187 188 189 188 187 	' 187.2 156 157 156 155 158 159 157.1 
6. 184 188 1 00 189 187 186 187.2 157 157 157 160 160 157 157.9 









11+9 150 151 
160 








187 1 	2. 
tj 156 161 159 160 158.4 
10. 157 156 157 169 170 169 163.0 
11. i 189 190 190 190 190 192 190.3 1b5 164 164 167 166 168 165.6 
12.; 194 194 196 198 196 195 195.6 170 175 167 167 166 170 169.1 
13. 197 197 198 195 191 191 194.7 174 167 162 155 154 159 161.7 
N. 191 191 192 194 194 196 192.9 160 156 161 164 164 164 	1 161.5 
s. 201 199 196 201 200 200 199.5 166 171 172 172 169 172 170.2 
16. 201 206 211 204 197 196 202.3 172 171 174 179 180 182 176.3 
7. 203 200 199 204 207 208 203.5 185 187 185 186 191 193 ~18 9 
I. 209 210 206 200 204 210 206,.3 193 186 187 185 185 180 185.8 
19.I 205 196 186 183 187 185 190.3 180 181 184 186 190 188 184.8 
20. 185 191 192 190 191 193 190.4 178 176 178 178 176 174 176.6 
21. 192 192 1 93 191 191 192 	1 192.0 172 171 171 168 170 174 170.8 
22. 189 192 192 189 191 189 190.3 173 170 171 173 174 175 172.5 
23. 185 183 184 182 181 182 182.7 171 167 170 172 173 178 171.8 
24.I 180 179 180 178 177 181 179.1 176 172 173 177 176 173 174.6 
25. 181 180 183 183 182 184 182.0 166 167 176 188 (195) (183) (179.2) 
26. 183 180 179 177 176 177 178.7 (175) (170) (178) 	(183) (175) 169 (175.0) 
27. 177 177 179 18o 177 178 177.8 172 174 173 169 171 183 	1 173.7 
2e, 180 179 178 180 180 177 179.0 183 172 172 178 181 182 177.9 
3
178 176 177 182 181 182 179.3 179 177 176 180 179 175 1177.6 
o 186 185 181 181 182 180 182.3 177 182 183 183 181 180 181.0 
3 1. 181 181 181 189 196 j9 187.5 
M 189.2 189.0 189.0 188.7 187.9 188.3 188.7 170.0 168.8 169.7 171.4 171.9 171,9 170.6 
i1arraskuu 1961 	November Joulukuu 1961 	December 
I. 192 188 183 186 182 183 185.7 196 
191 





























4- 214 215 217 222 218 205 215.1 221 210 212 216 212 207 212.9 
5 201 205 205 äO3 201 202 202.8 201 205 205 204 215 226 209.3 
6 ! 	1 99 197 199 201 205 204 203.8 225 230 246 21+8 251+ 262 246.0 
7. 200 198 198 194 191 190 195.1 243 228 222 217 216 217 223.8 
B. 189 190 197 196 192 191 	1 192.7 217 217 220 218 213 213 	1 216.4 
9.'. 192 189 192 194 191 193 191.9 214- 216 213 207 208 211 211.4 
lo. 191 188 191 188 184 182 187,4 211 210 214 216 213 208 211,9 
II. 183 184 187 189 184 182 184.9 202 200 200 201 195 191 198.0 
2. 180 179 182 181 176 173 178.5 191 188 187 191 189 184 188.41 
3. 173 169 168 166 165 160 166.7 179 178 179 184 185 185 181.7 1 
14. 166 168 175 171 166 162 168.0 186 184 182 182 180 177 182.0 
is. 166 175 175 179 179 172 174.3 174 168 164 167 168 171 168.8 
16.' 171 172 171 174 178 183 174.6 172 176 185 194 197 189 185.3 
7. 183 175 170 164 162 166 169.9 184 181 179 178 182 183 181.2 
1e. 169 161 147 143 146 158 i2 182 180 180 183 185 182 182.0 
2 154 49 152 Th 158 164 171 170 166 166 165 169 167.6, 
20. 164 175 184 188 190 186 181.1 175 179 175 170 163 151 168.8 
21. 180 185 188 189 183 183 181-.7 145 134 143 1 50 149 156 1L 	t 22. ! 	181 180 184 182 176 178 179.9 157 158 156 151+ 151 150 154.2 I 
23. 178 178 181 184 181 183 180.8 144 147 156 164 168 176 159.1 
24. 188 189 192 190 186 186 188.3 184 182 181 182 186 189 1811.31 
25. 185 187 190 195 192 192 190.0 184 177 178 181 186 186 182.01 
26, 195 202 205 202 189 186 196.5 184 181 180 180 176 175 	1 179 L 





177 178 184 187 186 182.2 207 217 220 226 215 207 21 5.3 
181 185 188 190 188 185.4 200 192 187 189 189 191 191.3 
30., 192 199 205 205 200 197 199.6 188 186 185 189 189 185 187.0 
3 1. 187 191 196 201 200 194 194.81 
M ' 	184.6 185,0 186.4 186,6 184.8 184.6, 185.31 189.5 188.8 189.8 191.7 191.7 191.51 190.5 
38 
MareoRrafl, 	 Rauma 1961 Raunio 
2 6 10 14 I8 22 I 	M I 	2 6 IO 14 I8 22 M 
Tammikuu 1961 	Januari Helmikuu 1961 Februari 
I.',171 171 173 171 170 171 171.1 171 169 170 171 169 169 169.9 2. 171 172 175 174 174 174 173.2 168 168 169 168 174 168.9 3.173 171 172 171 168 169 170.6 174 172 177 177 176 175 175.2 4. 168 182 186 171 160 160 171.1 175 176 179 179 177 177 177.1 S. 1164 173 183 186 171 162 173.2 177 174 177 177 174 174 175.6 




173 172 171 	1 172.4 210 209 202 194 199 196 201.6 8. 172 170 170 168 170.2 195 190 182 183 183 181 185.6 9. 170 169 168 168 168 167 	' 168.2 181 182 185 182 181 176 181.3 
lo. 168 168 170 172 176 180 172.5 175 176 175 171+ 186 187 178.7 
I I. 178 180 178 173 168 160 172.6 192 196 198 194 192 191 193.8 
2. 158 161 164 165 169 175 165.1+ 191 189 186 179 183 187 186.0 3. 186 191 19C 1_9 186 181 187,6 187 186 185 183 186 186 185.6 
4. 178 176 176 172 174 169 173.9 193 198 201 199 196 194 196.8 
s. 171 185 184 183 174 173 178.3 195 196 192 184 181 182 188.7 
6. 171+ 169 162 163 161 164 165.6 184 181 189 191 188 192 187.3 
v. 165 169 172 174 171 178 171.5 190 193 192 191 187 1 90 190.3 e. 176 176 174 172 169 169 172.6 190 192 193 188 187 187 1 189.3 
19. 167 165 166 166 164 164 165,4 190 189 188 184 181 183 185,7 















158.2 194 197 199 188 184 184 190.7 








































147.9 183 180 181 185 190 184 1 83.9 
















175.9 2.1 150 156 156 167 176 178 163.9 
30. 170 178 187 184 179 180 179.7 
31, 181 168 164 162 164 170 168.0 
M 165.0 166.3 167.2 167.0 165.3 164.71 165.91 184,5 184.1 184,3 182.7 182.8 183.5 11 183.6 
I. 








171 172 177 17.2 228 229 231 237 223 220 7 3  






































220 219 219 218 216 222 218.9 




















187.6 208 209 206 206 206 201 206.0 
9. 






















200 203 198 190 186 1 95•9 
11. 1 
198.7 190 196 197 199 201 194. t3 
202 199 182 175 172 176 184.3 201 198 192 187 189 189 192.5 14. 184 191 195 195 199 203 194.6 191 191 195 193 196 194 193.4 
15.j 203 210 213 201 182 185 198.9 190 188 190 188 186 187 188.2 
16. 193 200 203 203 202 200 200.4 189 187 184 184 182 186 185.4 
7. 202 203 201 209 206 212 205,7 184 181 181 184 184 186 183,2 18.1 214 213 210 211 201 184 205.5 187 186 189 188 182 1,85 186.2 















198.6 177 174 173 176 177 177 175.6 
































161 164 164 164 163 164 163. 4 
163 163 163 162 162 162 162.7 

































1 	2.8 30.  











157 153 151+ 153 151 148 152.7 
M 	' 199.8 202.1 202,6 200.4 198.1 201,0', 200.71 188.5 188.4 188.6 187.0 185.4 185.51 187.21 
Mareografi, 	 Rauma 1961 Raumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1961 	Maj Kesäkuu 	1961 	Juni 
I. 144 144 148 148 146 148 1+6. 182 180 180 181 182 184 181.4 
2. 151 55 153 152 152 182.5 182 179 181 182 178 179 180.4 
3. 152 147 146 148 146 148 148.0 179 178 177 178 177 176 177.4 
4 150 149 151 153 153 155 151.7 178 178 176 176 176 176 176.6 
S. 156 15F 153 156 15+ 151 154,0 177 176 175 177 177 177 	l 176»-i- 
6 151 158 163 160 159 160 158.7 176 177 176 175 176 175 175.7 
7. 161+ 165 164 162 162 161 163.0 175 176 176 174 174 174 175.0 
163 164 163 165 168 171 165.7 172 173 172 171 173 176 172.9 
9. 170 172 174 170 169 165 170.0 177 177 177 177 179 180 177.8 
10. 164 166 166 165 163 162 164.5 179 179 178 175 175 174 176.6 
II. 162 165 168 166 164 165 164.9 173 173 170 174 174 176 173.4 
168 170 171 170 172 176 171.2 175 176 175 174 171 174 	'~ 174.2 
13. 176 175 177 177 177 179 	' 176.9 174 171 172 175 175 174 173.7 
14., 178 176 176 175 176 178 176.3 175 173 173 171 170 171 172.1 
Is. 176 174 177 177 174 174 	' 175.5 174 174 171 170 168 169 171.3 
16., 172 173 173 172 168 i67 170.8 170 176 180 181 180 178 177.5 
7 , 170 171 174 175 172 173 172.3 179 179 180 181 183 185 181.2 
le. 177 177 178 177 175 176 	1 176.4 188 188 192 198 195 195 192.6 
. 	19. 179 180 177 178 179 179 178.6 197 199 195 192 193 196 195.4 
20. 180 180 179 179 178 177 178.7 199 200 199 198 196 196 198.1 
21. 178 177 176 179 177 173 176.6 200 202 202 201 201 199 201.0 
22. 174 176 176 177 179 180 177.0 199 202 202 202 203 202 201.7 
23. 181 182 182 179 179 180 180.4 203 202 201 201 202 208 202.7 
24, 182 184 184 184 192 1966 187.0 205 207 209 205 204 208 206.3 
25. 196 196 191 188 190 193 192.2 214 211 204 203 204 208 207.4 
26. 192 190 190 188 189 190 189.6 210 206 207 205 205 206 	i 206.51 
27. 188 188 188 186 184 188 186.8 204 204 204 202 200 204 203.0' 
20. 188 186 188 189 188 188 188.0 214 210 215 220 219 208 214.6 
29, 185 184 186 185 185 184 185.0 213 211 212 209 210 217 211.9 
30. 182 181 181 180 175 178 179.4 218 213 210 204 202 208 	1 209.2 
3 1. 179 178 181 183 182 182 180.8 
rt 171.8 172.0_172.7 172.4 171.8 172.6 172.2 188.7 188.3 188.0 187.9 187.4 188.4 188.1 
Heinäkuu 1961 	Juli Elokuu 	1961 Augusti 
I. 210 209 209 212 208 206 209.1 195 200 199 203 208 205 201,6 
2. 209 204 205 204 202 203 204.6 209 207 206 212 215 215  210.5 
3. 202 202 204 213 214 200 205.9 212 212 211 213 211 209 211,3 
4. 200 200 200 199 201 202 200.1 211 214 212 211 210 212 211.4 
5. 202 205 203 210 216 212 207.8 217 221 220 216 211 205 215.2 
6. 211 214 216 212 209 206 211.4 206 207 207 206 209 213 207.9 
7. 208 210 210 208 209 209 208.9 211 201+ 204 205 204 204 205.4 
0. 209 208 207 205 208 210 207.8 204 205 207 202 198 200 202.8 
9. 206 205 204 204 204 204 204,5 202 199 198 200 201 201 200.1 
ID. 202 204 206 206 207 208 205.4 200 202 203 200 197 199 200,2 
II. 207 207 210 210 211 212 209.3 202 202 204 200 195 196 199.8 
12. 209 206 208 209 209 209 208.3 199 198 198 197 195 197 197.4 
l3. 206 202 202 200 196 194 200.2 198 196 199 199 197 198 197.7 
14. 194 193 192 196 201 203 196.6 199 197 198 200 198 199 198.6 
15. 201+ 203 200 200 199 199 201.0 200 199 199 202 202 198 200.0 
6. 197 196 196 199 196 193 196.2 197 196 197 199 197 195 196.9 
17. 194 194 194 193 192 192 	1 193.0 197 197 198 201 201 201 199.1 
18. 192 193 92 193 192 192 192.4 202 199 200 201 202 200 200.6 
9. 192 191 191 192 193 192 191.8 197 195 197 197 194 196 196.0 
20. 193 190 189 190 190 187 190.0 191 192 1 90 190 192 194 1 91.6 
21. 188 188 187 186 192 186 187.8 199 199 200 199 204 206 	i 201.0 
22. 182 188 187 187 190 192 tms. 210 212 214 210 210 208 210.6 
23. 1 93 195 194 196 198 197 195. 203 202 206 205 201 202 203.7 
21. 195 196 196 195 192 196 195.2 203 209 211 210 209 212 	
1 
209.0 
25. 198 201 203 202 201 203 201.4 214 216 219 218 216 214 216.2 
26. 203 202 203 205 204 207 204.2 212 208 208 208 208 209 208.8. 
27. 207 208 210 207 208 212 208.9 210 209 212 211 212 221 212.6'1 
28. 214 212 212 213 213 216 213.2 75 218 212 214 213 218 216.4', 
29 214 213 213 213 209 212 212 214 204 202 205 202 200 	121`; -0l 
30, 214 211 207 205 202 202 206.9 204 205 207 209 206 205 206.111 
31. 205 203 202 202 196 197 200.8 210 207 207 205 201 201 205.1 
Ni 202.0 201.7 201.6 	202.1 202.0 201.8 201.91 204.8 204.2 204,7 204,8 204.0 204,3 204.51 
Mareografi, 	 Rauma 1 961 Raumo , 	 Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 	10 	14 	18 
Lokakuu 1961 Oktober 
22 M 
Syyskuu 1961 September 
I. 200 200 203 203 204 202 202.1 178 174 172 174 173 171 173.8 
2. 201 201 198 198 198 198 199.0 169 169 169 170 170 169 169.3 
3. 197 199 201 198 192 190 196.3 166 168 168 165 166 165 166.4 
4. 192 189 190 192 190 189 190.3 163 161 162 160 159 157 160.4 
s.~i 188 190 193 192 191 190 190.6 158 159 15? 157 161 161 1 59.0 
6. 185 190 192 190 190 189 189.2 158 158 159 161 160 160 159.2 
























187 188 188 186 185 191 1 	7. 





162.1 158 157 158 169 
II. 195 193 193 192 193 196 193.5 166 163 168 166 168 170 167.0 
12. 197 197 199 201 199 198 	' 198.3 167 175 170 167 167 170 169.3 
13. 201 200 202 198 194 194 198.2 178 171 167 159 1 59 163 166.1 
'4. l 194 193 195 198 197 200 196.0 163 161 164 168 167 168 165.1 
I5.~ 203 200 199 204 204 201 201.9 172 175 175 174 174 176 174.2 
16. 204 204 214 206 198 199 204.0 176 173 178 181 182 184 178.9 
I7.' 202 203 202 206 206 207 204.2 187 189 186 190 192 195 189.8 
18. 208 210 209 201 204 211 20 	.2 194 188 187 186 189 185 188.2 
19. 210 203 192 187 191 187 194.6 181 181+ 184 189 193 188 186.4 
20. 187 194 195 194 194 196 193.1 180 179 181 178 180 175 179.0 
21. 195 193 193 191 191 192 192.6 174 173 174 171 173 176 173.5 
22. 191 189 193 191 190 190 190.7 175 173 174 175 175 178 175.1 
23.1 186 185 186 184 183 184 	' 184.8 174 169 172 174 174 180 173.9 
182 181 182 180 179 183 181.2 178 175 178 180 179 172 176.8 
25;' 182 181 185 183 184 186 183.5 167 169 178 186 194 186 180.2 
26. 186 183 181 181 179 179 181.5 173 166 178 178 174 169 173.0 
27. 180 179 183 183 180 181 181.1 172 174 175 169 172 182 173.9 
28.i 182 180 181 182 181 179 180.9 185 174 173 176 182 182 178.6 
29. 180 177 179 182 181 184 180.4 179 177 178 178 179 176 177.8 
30.i 187 185 182 181 182 180 182.8 178 183 183 182 182 184 182.2 
31. 185 183 184 188 200 202 190.4 
191.5 191.1 191.8 191.1 190.1 190.611 191.01 171.5 170.4 171.7 172.3 173.4 173.5 172.1 
Marraskuu 1961 	November Joulukuu 1961 December 
I. 1198 193 187 190 184 185 189.6 198 196 198 195 196 196 196.6 
2. 189 194 197 198 201 213 198.8 194 196 196 197 197 192 195.2 
3. 219 213 208 208 210 215 212.1 192 200 201 202 213 231 206.6 
4. 214 216 220 ?5 219 207 216.8 222 217 214 221 215 210 216.4 
5. 202 207 206 205 204 204 20l77 205 206 210 208 216 222 211.2 
6. 202 200 200 203 202 206 202.4 227 230 242 246 249 265 2~ 
7. 200 197 195 193 189 191 194.2 248 235 229 221 217 220 228.2 
8. 191 193 199 197 194 193 194.4 218 219 221 219 216 216 218.4 
9. 193 190 193 196 192 195 193.1 218 219 216 211 209 212 214.2 
10. 192 189 192 189 185 182 188.4 214 212 216 218 214 211 214.3 
I. 184 184 190 191 186 181 185.9 207 201 202 202 197 194 200.8 
12. 182 181 183 182 178 174 180.0 193 190 190 194 191 188 1191.1 
11.' 175 172 170 170 164 161 168.5 183 181 182 186 187 186 184.2 
14. 164 169 176 176 169 165 169.8 188 188 186 185 184 179 185.0 
15. 168 176 176 182 179 178 176.6 176 172 168 167 170 (173) (170.9 
16.I 177 175 174 173 178 184 176.8 (174) (180) (190) (197) (199) (191) (188.5) 
7. 194 185 182 173 170 169 178.8 (185) (182) (178) (178) (180) (182) (180.8~ 





154 155 1 	7 160 167 1 59 2 178 174 172 169 169 171 172.2 
175 185 193 193 192 1183.9 174 180 179 175 173 166 174.6 
21. 182 189 191 193 184 184 187.0 15"+ 150 152 156 156 164 155.5 
22. 181 183 186 183 176 180 181.7 163 166 166 162 158 153 161.3 
23. 180 179 183 184 181 185 182.1 1 	0 152 159 167 170 176 162.5 
24. 189 190 193 188 186 188 188.9 1 186 183 185 188 193 186.8 
25. 186 186 190 192 191 190 189,1 188 181 179 184 189 193 185.1 
26. 194 200 204 199 188 188 195.6 187 181+ 182 182 179 178 182.1 
27. 188 190 188 189 186 184 187.6 176 177 181 193 193 191 185.1 
28. 182 180 182 185 189 188 184.6 198 204 210 210 204 201 204.4 
29. 185 186 188 190 190 190 188.3 196 190 185 188 189 191 189.8 
30. 194 202 207 204 200 198 200.8 188 186 184 191 191 188 188.0 
31. 187 191 194 202 199 1 92 194.2 
M i 	187.0 187.3 188.5 188.7 186.1 186.6 187.41 191.8 191.2 191.9 193.2 193.4 193.9 1 192.6, 
Mareogra(I, 	 Turku 1961 Åbo, 	 Mareogra( 
2 6  10 14 18 22 M I 	2  6 10 14 10 22 M 
Tammikuu 1961 Januari Helmikuu 1961 	Februari 
I. 175 178 177 175 176 179 176.8 181 175 182 175 170 177 1176.6 
2. 180 181 186 181 180 183 181.8 171 172 174 172 179 186 175 8 
3., 179 175 178 171 170 170 173.6 178 180 185 186 183 184 1 2.5 
4 173 188 174 164 160 162 170.3 183 183 188 190 188 188 186,6 
S. 170 189 204 184 173 174 182.1 189 185 188 186 184 185 186.2 
6. 174 170 174 179 181 182 176.7 189 186 191 195 199 212 195.2 
a 181 176 179 182 180 180 179.5 221 215 200 200 195 189 ~203 ~4 
8.', 184 178 177 179 174 176 178.1 Ti 180 178 189 188 185 185.3 
9. 179 174 172 174 172 172 174.0 189 189 186 189 183 182 186.4 
lo. 175 174 176 181 186 190 180.2 184 181 184 188 196 202 189.0 
II. 182 189 180 181 180 170 180.2 202 210 199 195 198 194 199.8 
12. 172 171 170 177 181 186 176.2 193 195 190 183 195 196 1192.0 
13. 195 206 205 201 194 183 197.5 193 196 192 191 194 193 193.5 
14. 184 192 176 175 185 182 18o8 200 207 204 200 200 202 2C2.2 
1 5. 186 202 198 181 182 185 188.9 195 203 194 181 187 193 192.1 
16. E 177 180 179 166 172 175 	' 174.8 188 190 195 191 190 200 192.3 
7.' 174 179 182 173 174 179 176.8 195 194 196 196 189 196 194.2 
18., 183 178 183 179 176 179 179.8 199 194 198 191 191 196 194.8 
19.. 172 170 178 172 169 172 172.4 192 191 196 191 184 198 192.3 
20,j 170 166 171 170 162 166 	1 167.7 194 191 199 201 195 195 195.8 
21. 166 162 167 167 160 166 	1 164.7 203 207 200 192 187 194 197.1 
22. 161+ 161 160 161 155 154 159.1 192 190 186 187 184 190 188.2 
23.I 151+ 153 151 154 151 1,50 152.2 195 187 182 188 186 184 186.9 
24. 1154 153 146 150 150 147 1 	0.1 183 184 181 180 181 178 181.1 
25., 151 148 1T+9 152 156 151+ 1 	1.9 180 186 181 178 182 185 181.8 
26. 
27. 1 
154 159 158 157 162 19+ 157.4 183 185 180 184 195 191 186.4 
154 161 164 160 162 170 161,8 171 178 184 187 185 187 182.0 
28. 170 172 182 166 159 158 167.9 T62 182 178 180 174 172 177.9 
2. 154 153 162 172 186 180 168.0 
30. 172 187 201+ 180 178 183 184.3 
31. , 181 175 174 171 177 185 177.1 
M 172.3 173.9 175.5 172.1 171.8 172.4' 173.0 189.8 189.8 188.9 188.0 188.0 190.51 189.2 
































4: 181+ 191 203 198 194 202 195.4 229 227 226 224 232 238 229.4 
5. 180 194 187 183 184 202 188.2 219 226 229 223 216 215 221.4 
6. 195 192 200 198 192 203 196.7 219 222 221 218 218 221 219.9 
7. 204 197 205 182 ~t 0 19+ 191.8 216 219 214 219 214 209 215.0 
8. 193 188 193 199 198 202 195.4 217 215 220 216 214 211 215.4 
9. 196 188 195 199 200 194 195.4 218 216 204 207 205 215 211.0 
10. l 188 194 200 201 196 192 195.2 225 216 208 210 212 210 213.4 
II. 196 204 206 198 200 203 	1 201.3 207 214 209 205 202 192 204.7 
2. 203 209 199 202 208 214 205.9 198 207 206 201 211 210 205.2 
3. 206 201 181 191 178 209 194.2 209 203 199 195 196 197 199.8 
M. 203 207 213 212 209 208 208.7 194 200 204 198 200 193 198.0 
15. 212 206 215 196 185 210 204.1 188 194 197 193 197 200 194.8 
16.' 211 215 214 210 210 211 211.7 196 196 195 190 189 193 193.2 
17. 210 211 215 219 217 220 215.5 188 188 191 187 190 190 188.9 
lo. 211 217 229 244 225 211 223.0 189 189 195 193 186 191 1190.4 
19. 216 226 210 191 200 203 207.9 193 191 190 185 177 188 ' 	187.2 
20. 222 228 234 225 225 220 225.7 194 187 182 185 181 183 185.5 
21. 214 209 202 201 196 190 202.0 184 178 178 182 180 178 180.0 
22. 197 213 214 224 227 232 217.8 180 179 174 172 170 172 174.5 
21. 232 224 210 217 230 230 	1 223.6 170 171 170 173 174 169 171.3 
24., 208 233 232 222 222 225 223.7 171 174 169 172 172 168 171.1 
25. 231 227 219 223 225 227 225.2 169 170 168 167 167 166 167.8 
26. 238 238 239 244 246 232 239.5 167 166 163 160 163 162 163.6 
27. 246 244 251 241 222 236 239.9 161 166 166 163 163 162 163.4 































31, 228 247 249 249 242 244.9 
M 209.2 212.5 212.9 210.2 208.5 212.21 210.91 195.9 196.4 195.9 193.3 193.2 193.91 194.8 
42 
Mareografi, 	 Turku 1961 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 1 8 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Kesäkuu 1961 Juni Toukokuu 1961 	Maj 
I. 151 151 157 152 152 1 55 1 53.1 186 185 192 189 1 92 192 189.5 
2. 154 153 157 153 153 155 154.1 189 185 190 188 185 Ib? 187.2 
1 
4. 




























157.6 185 181 181 184 181 180 182.1 
6. 156 166 166 168 165 169 165.1 184 182 178 182 181 179 181.0 
7. 171 168 168 170 166 166 168.2 181 181 178 177 180 176 178.7 
9 168 166 168 173 178 180 172.0 176 178 1 	4_ 177 182 180 178.0 . 183 182 180 174 177 173 178.2 181 186 182 184 187 1186 184.5 
10. 174 198 175 178 177 169 175.3 182 185 183 175 181 179 180.8 
II. 178 179 176 175 179 182 178.0 175 179 177 176 182 180 178.2 
12. 179 184 184 181 186 188 183.5 181 179 183 178 179 182 180.2 
13. 179 183 186 180 185 186 183.1 179 177 182 183 183 179 180.5 
4„ 183 186 187 186 188 189 186.3 178 175 179 177 178 180 1 77~9 
s.1181 184 186 183 185 185 184.0 179 176 184 177 182 183 10.2 
16. 178 181 180 178 178 180 179.1 184 189 194 194 192 195 191.2 
I7. 180 181 185 185 184 186 183.4 194 189 196 194 193 195 193.4 
le. 188 183 190 188 183 185 186.2 196 193 202 210 202 199 200.3 
19. 186 185 185 187 184 184 185.1 208 197 200 207 200 206 202.8 
20. 188 183 186 188 185 186 186.0 208 208 202 203 198 204 203.8 
21. 187 186 184 190 186 186 186.6 209 206 210 208 208 206 1207.8 
22. 184 184 182 190 188 188 186.0 206 211 211 212 210 205 209.4 
23. 192 189 185 186 189 189 188.2 208 204 205 207 211 213 208.2 
24. 190 193 190 192 (197) (196) x(192.9) 207 216 218 210 216 218 214.2 
25. (201) (207) (201) (197) (199) (197) (200.3) 226 220 210 211 214 218 216.6 
26. (198) (200) (198) (199) (200) (198) (198.8) 213 213 213 210 212 212 i 	212.2 
27. (195) (197) (195) ( 1 92) (197) (196) (195.3) 207 212 206 202 204 220 208.5 
2. (195) (197) (200) (199) 198 197 (197.8) 217 213 231 230 219 222 221.9 
29, 191 194 198 189 195 193 1 93.2 219 215 223 215 218 222 21.8 
30. 188 190 189 186 189 189 188.8 216 216 212 206 213 216 ~ 	213.1 
31. 186 190 195 192 192 193 191.5 
M (179.1 179.7 180.8 180.0 180.6 181 .o)(180.2) 19f.9 193.8 195.3 194.6 195.0 196.1 , 194.9 
Heinäkuu 1961 Juli Elokuu 1961 Augusti 
I. 211 215 217 215 210 216 214.1 202 201 210 213 212 212 208.4 
2, 21 1+ 210 211 209 208 208 209.8 218 214 219 224 222 227 220.5, 
3.1210 206 205 213 215 198 207.8 221 218 212 215 210 211 214.8', 
4., 212 212 201 208 212 235 208.5 217 216 213 220 213 218 216.0 
S. 211 211 216 218 229 219 217.5 224 220 219 218 207 210 216.2 
6. 224 229 222 217 215 210 219.4 211 211 211 212 218 214 213.0 
7. 215 213 214 216 214 215 214.7 206 213 209 210 209 206 208.8 
8. 214 214 213 210 215 213 213.0 210 215 206 207 206 204 208.2 
9. 206 209 207 207 209 208 207.7 203 205 206 205 206 208 205.5 
lo. 207 210 212 212 217 215 212.2 209 205 201 205 205 201 2014.1+ 
II. 213 216 217 216 219 217 216.3 208 204 (200) (206) (204) (203) (204.1)' 
12. 211 211 217 212 215 213 213.2 (202) (204) (208) (204) (206) 206 (205.1 ) 
3. 206 201+ 201+ 201 198 203 202,5 202 202 208 207 203 208 205.2 
l 4. 197 196 199 208 213 209 203.8 209 201 208 208 201 210 206.0 
15.E 214 203 204 209 200 204 206.0 206 202 208 207 203 203 204.8 
16. 199 200 205 205 198 203 201.4 203 199 205 206 201 205 203.1 
7. 200 195 199 199 197 201 198.4 208 203 208 211 206 208 207 
Is. 201 196 201 199 197 200 198.9 209 208 211 215 213 211 21111.1 
9. 196 198 198 201 199 197 198.3 205 205 207 204 1 206 204.4 
20. 200 194 194 195 192 191 194.,3 210 217 215 218 21) 219 215.6 
21. 192 121 191 193 198 203 194.6 221 220 215 218 216 215 217.1+ 
22. 220 222 211 206 203 200 210.5 220 222 220 212 219 212 217.6 
23. 203 201 202 203 206 200 202,5 206 213 210 212 218 213 212.3 
24, 200 204 202 201 202 203 202.1 211 219 222 219 220 220 218.1+j 
25. 205 210 209 210 209 211 209.1 224 222 221 223 221 228 2?3.6 
26. 208 207 211 206 211 213 209.4 217 214 220 216 215 219 217.0 
27. 209 215 212 209 220 221 214.4 218 216 221 213 218 228 218.9 
28. 221 217 221 223 221 223 221.0 226 213 222 222 214 224 220.2 
29 214 215 218 216 216 220 21T-6 220 208 213 215 207 213 212.7 
30. 212 216 216 213 209 212 212.9 212 209 215 213 208 211 211.3 
31. 212 203 210 204 201 206 206.1 213 211 216 212 206 208 210.8 
II 208.3 207.8 208.3 208.2 208.7 208.4 208.3 1212.0 210.6 212.4 212.6 210.3 212.E 211.7 
t'00z 2,10E LOO? 6661 5'ooZ O'0oz(9'86L)~(Q'S6L)(+~'96t z'+16t L't6L Q'96L 9961 Q'S6t)' w 
9'861, +161 co z 9oz Eoz 861 z61 IE 
1'261 +,6L 991 003 z6l z6l 981 (z'goz) i (£oa) (SOZ) (zoz) (Olz) (ozz) (6oz) '0E 
z6l 661 q6t 961, q8t o6 l6l (o'96l) (002) (961) (861) (co?) (961) (861) 'bz 
9•O 861 loz Sou olZ 9oz Lou (g'+t61), (S6L) (£61,) (S6L) (961) (q6l) (961) oz 
5061 961 z6l 961 161 L8L E8t (z'96L) (96L) (#6L) (961) (961) (961) (L61) 'It 
Q'QQL 581 981 $Qt q6L o6L 061 (L'+6i)' (861) (£6t) (l6l) (561) (L6 l) (+6U '91 
+'q6L g6l E6L 561 i61 QQt L6L (r 	61,) (56L) (£6t) (S6l) (lo) (661) (q6l), 'st 
L'£6L £0Z S6l o6l 6Ql 86L Löt (S•o6t) (065) (LQs) (o6t) (t6t) (165) (o6l) bz 
'LLL l65 zgl l8L Ell £Lt +91 (z'a6t) (z6l) (681) (981) (061) (£6L) (t6t)i'z 
9'5Ll 691 l6l ull 1QL 0Ll 061 (z'L6l) (S6 L) (z6l) (99t) (981) (+61,) (z6l) 'tt 
5'£LL 6Ll z9L 991 löt 691 19L (E'z6l) (961) (l6l) (991) (l6l) (S6L) (S6l)i'It 
9'SQl 9Ll ogl IQt 661 061 t6l (5'881) 11 (9Qt) (691) (z6L) (?6s) (991) (hQt)i'oz 
+l'l8l +181 E85 +lll löt £QL £QL YL) (zjt) (tgt) (+t9t) (SQs) (991) ({6t) '61 
0981 681 c6l SQL 19k L9L £Qs (z'l6l)' (09L) (L9 L) (S6l) (E9L) (56L) (LO) el 
o'c6l 981 56s o6l ggt l6l E6l (8681) (L6l) (+t6t) (681) (£g1, ) (5QL) (L 61),'11 










z6l å6l (E' 	l) le t 
+ 161 å8l lo g Sgt ~Gl 'SI 
i 
zgl 961 Sol 6Ls (SLl) (+ s)' 'I 
(9•96) 965 6Ql å6l (861) (66s) (ou?) 9 	I)I (6åt) (å6l) (z8l) (LQs) (98t) (981)J EI 
(g6l) E6l /,6t 961 961 (Sou) 5 681) (68t) (å9l) (691) (E6l) (l6t) (68s)I'EI (8'661)
1903) (z'llz)  (9oz) (6oz) (£LZ) (951) (Slz) 6'z6l) (o6l) (L9t) (z6l) (Q6t) (961) (E6L) 'II 
(9'8tz) 8lz) (Llz) 6lz Ezz glz 9lz E6I) (961) (l6l) (o6l) (561) (961) (961) "0I 
9'lzz I 	It gI.t 6åZ tzz 9zz Lzz l'961)o (961) +161 561 961 (0oz) (96s);'6 
z'Ezz +lzz lzz Lzz Sug Q?Z ozz O'åOz) (zoz) (ooz) 961, (to?) (+oz) (66s)J 'o 
E'gfz z£z £zz 1,£z Lt zhz o+z 5'ooZ) (865) (002) (å6L) (ooz) (Soz) (Eoz)I'I 
+, -z 692 SSz 953 9+tz 62z ? lc?,) (god) (LOZ) (+O) (901) (tlz) 9 
6617 1,£z +tzz Ltz tz Stz 8lz ~tlz~) (zlz) (SLZ) (Etz) (osa) (Os?) 
(6oz
l 
(ss z 's 
.Ott 91 Qlz SZZ glZ 9Zz 6L E'1,ZZ) (+1t) (OZZ) (o+Z) (0£Z) (?s?) 
F'zzz 5z z£z zzz /.oz Stz Loz E'£lz) (£s?) (+11Z) (8oz) (EsE) (gsz) ( 	sz 'E 
S'zOZ å8L Uoz £oz log os 7 6oz O'tioz o{Z Ltz log 901 Eoz å6l z 
(9. 1Oz) Son 6oz Z0z (zoz) (ort) ( 0o) å'e61) ooz 691, (56t) (wt) (661) (toe)g1 
wagmaoaQ 1961 nnxnjnop aagmenoN 1961 nnxse.zaei~ 
E'96å Io'86l S'L6l 9'S6L z'Qlt 9'hå1 z'+tll I6'965 	96l L965 S'96å S'96å 	z'L6l z'965 w 
(off) (T') (Dot) ('61) (z6å) (061) (061) te 
(z'89å) (z6å) (6Qå) (681) (681) (6Qå) (591) 8181 I 8ål z91 59L £9t 9Ql 'OS 
(0181) (£Qt) ZQl IL hel 661 861 6'381 SQL 081 t9t 191 081 £Qt Gz 
o8l +181 ?Q1, 8ål hgt +161 661 0'+191 Eel å8l 581 681 z85 981 'Dl 
S'Qll 681 6å1 Slt 8ål 66l Sil 8'å8l 99L 991 69L z6å SSl 8I 'Lt 
9'E61 9åL II £LI 991 å9t 99t E'99å 061 Lgl 681 £61 LQl 9gå '91 
Z'+18t +SQL 661 99L 6s sot £L1 9'å0l £6s QQL 981 69L Löt z9å 'Sz 
ILL zLl 03å ZQt £L1, 6ål 6'S6å 
 
9'å8l o6å 8Qå £8t o6å 681 9Qå 'z 
9'lll 991 6ål +tål IL Sll 111 S'06å 161 z6l 895 å6l £6s get 	l st 
'tt 8 , 3rl qQ t +181 1Lå lg l 6åt Sit 9'261 	I £61, +161 E6å s6L £61, t6t 
o • r 6Gå l?l 9ål gli ogl S6L 6'S6L +161 g6å £61, 961 661, 561 'It 
8'6ål 081 z8å QLL IQ1 LL å6l 2'zo? 861, +102 å0z 007 6oz +fot '0z 
6981 8åt 561 56s 6Qt 991 hel z'£oz å61 9oz £0z 661 zOZ zlz 'zI 
8'å8l hgl Sbl z9t z6t o6å E6å o'otz zlu 6oz 803 otz Elz 6oz 	i'ol 
8'+1åt I 	fi6s S6å å0z å6t 6t +161 ' 	oz ttz olz g0z RO o3 6oz cl 
3'å9L 165 061 å8L 681 581 z9å +'tlz got 661 LOZ Zz +t11 £tz 	''91 
6'zQt i 	£91 z8å 8åL 69t 9Qå 6ål 9901 å0z 9oz OLE LOZ SOZ Sou 's 1 
E'9åt Ls 961 96L 6ål 9ål 1i6å 9p02 902 ZoZ £0Z +loZ 661 Zoz 'H 
g'hI1 Slt tål o/å SGt 9åt oQt 6'+oz Eoz Soz +tot 6oz Soz tot 'SI 
El Sll zll Ell +tåt 56t 8åt +ro 	I 9oz £oZ 8oz 6oz +tot EOZ 	I tl 
å'06l 97t Ell 991 E6å 99L 991 ros £oz 661, 961, zOZ 661 zoz II 































9'£91 	i E9å +9l £95 59L E9t +191 i- 	s61 Z6å å6t å65 Z6s 56s 8Qå 9 
2'+191 991 891 z9å z9å +191 19 1 6'S0 261 661 +1161 661, 66t +6t '0 
1'S9t z9t 991 +191 595 89t 591 O'ooz 561 you Zo3 661 Z0Z g6t 'v 
o'lll g91 ull tåt åål £Ll oLl co z +6i ooz ooz you ttz £oz 	!'f 
9'E6å £Lt +ltL +1ål +lll Ett ELl 6 , £oz lot lot 6oz +10 03 9oz z 
6'SLL £tit 5åt 6ål å6l oIt Lll +t'6oz Lo? OLE ztz llz Qoz 602 'I 







9 z. bl 	tt 	BI 	bl 	01 	9 	z 	I 
JeJ8o9JEW ' oqy 1961 nKsns 	 'IJCJ20a)ew 
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Mareografi, 	 Degerby 1961 , 	 Mareogra( 
2 6 10 14 I8 22 M  2 6 10 14 18 22 M 
Helmikuu 1961 Februari Tammikuu 1961 Januari 
I. 178 179 179 177 177 179 178.3 176 178 176 173 174 174 .0 
2. 177 180 182 179 179 179 179.3 174 172 174 177 182 182 176.8 
3. 177 177 178 174 173 176 175.6 179 181 185 183 183 184 1 	182.3 
4. 184 184 178 168 166 169 174.6 183 185 189 187 186 186 
1
186.0 
5. 176 187 182 172 172 174 77.0 185 184 185 184 83 184 184.2 
6. 173 174 176 177 177 177 175.8 186 185 187 189 197 203 ! 	191.2 
7. 176 177 180 180 177 178 178.0 204 196 187 187 187 187 191.2 
8. 177 176 177 176 174 176 176.0 tms+ 181 184 191 1,88 187 185.9 
9. 175 174 174 174 173 173 173.8 189 187 187 187 184 182 186.0 
o. 175 178 178 180 182 178 178.5 182 184 185 185 193 193 187.0 
II. 179 181 180 178 174 170 177.0 197 199 195 195 193 192 1 	.2 
12. 170 172 172 175 176 176 173.4 192 194 187 185 191 192 190.2 
u. 182 188 1 	1 188 185 182 186.0 191 195 192 190 192 189 191.5 
14., 180 178 17 172 176 180 i766 189 195 194 194 195 198 194.2 
15.' 181 187 183 176 182 182 181.9 196 196 196 188 190 191 193.0 
6. 185 184 180 170 174 173 177.4 188 192 193 190 190 196 191.4 
I7. 174 177 176 172 173 175 174.8 196 194 196 192 193 194 194.1 
18. 175 174 176 172 173 173 173.9 196 192 194 192 192 194 193.4 
19. 171 170 172 169 168 168 169.5 193 194 194 192 190 192 192,4 
20. 165 166 167 166 165 166 1 65.7 191 189 19L 194 194 196 193.1 
21. 165 163 166 165 163 166 164.6 197 197 194 189 188 192 193.0 
22., 164 163 163 163 158 155 161.1 192 190 188 188 186 189 188.8 
23 1 	155 153 154 i+ 156 15+ 15+.2 186 186 183 186 186 185 185.2 
24. 157 155 153 15+ 152 150 153.4 186 184 183 182 182 180 182.6 
25. 151 151 150 14~ 153 150 j59 181 184 180 177 179 161 180.3 
26.I 154 157 156 157 154 152 154.9 181 179 179 180 180 176 179.1 
27. 153 156 153 153 160 159 155.7 173 178 182 183 182 177 179.2 
28. 161 165 166 158 156 156 160.2 176 178 179 178 175 Z 176.3 
29. • 153 158 167 173 169 170 165.0 
30., 173 185 182 176 177 178 78.7 
31. 172 174 173 171 175 178 174.0 
M 170.6 172.4 172.2 169.9 169.9 170.01 170.81 187.2 187.6 187.2 186.3 186.9 187.41 187.1 










181.0 228 232 37 228 228 230 230 6 





















4. 185 188 191 192 191 197 190.7 225 225 224 222 228 227 225.1 
S. 193 189 186 186 186 190 188.5 218 220 220 218 214 213 217.0 
6. 188 188 195 1 94 192 195 192.1 219 222 220 216 215 216 218.2 
7. 194 191 194 192 185 197 192.1 215 215 219 217 212 208 214.2 
8.', 193 189 192 189 191 193 191-.2 210 209 212 211 209 209 210.1 
9. 196 189 196 195 196 192 193.8 214 210 203 204 204 208 207.2 
lo. 189 193 197 197 194 190 193.4 213 208 211 207 206 205 208.3 
I I. 192 195 196 191 194 192 193.4 204 208 206 203 196 195 202.0 
2. 199 199 196 198 207 212 201.9 198 201 199 198 202 203 200.2 
3. 195 196 186 184 184 197 190.4 200 202 196 196 197 194 197.6 
H. 200 200 205 204 204 204 202.6 192 194 195 194 196 193 194.0 
15., 201 205 204 190 193 205 199.7 190 196 192 190 194 195 192.8 
16.i 205 208 211 210 205 206 207.5 193 193 190 186 189 190 190.4 
17. 208 211 213 210 212 212 210.9 187 187 186 182 184 188 185.7 
18. 210 221 232 233 217 210 220.4 186 187 190 188 187 188 187.8 
1 9. 220 219 209 201 198 202 207.9 189 189 187 182 181 187 185.8 
20. 208 217 220 217 218 216 216.1 190 186 182 182 180 184 184.0 
21. 213 208 204 202 197 193 202.7 182 178 178 178 176 178 178.2 
22. 199 206 210 214 215 216 209.8 178 179 176 173 172 172 175.0 
23. 215 208 210 212 216 222 213.9 172 171 174 176 174 171 173.11 
24. 216 220 216 216 217 219 217.4 172 172 170 170 170 168 170.51 
25. 223 218 214 214 218 221 218.0 170 169 167 166 166 166 167.2 
26. 225 225 223 226 233 227 226.4 166 166 164 162 163 163 163.8 
27. 232 239 231 222 216 230 228.4 163 166 165 163 165 163 164.2 
28, 240 235 226 224 228 229 230.4 164 162 161 157 1 56 155 159.2 ) 
29.i 232 233 232 233 234 230 232.3 157 158 156 152 158 160 156.8 




229 219 222 233.7 160 159 1 58 1 157 15- 157.3 
31. 234 237 238 231+ 234.2 
11 ' 205.6 207.4 207.1 205.2 205.0 206.7 1 206.21 193.7 194.0 193.0 191.0 191.2 191.3 192.3 
Mareogia(I, 	 Degerby 1961 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 19 22 M I 	2 6 10 14 IB 22 M 
Toukokuu 1961 	Maj Kesäkuu 1961 	Juni 
I. 
2. 

























t 	o. 183 184 
(188) 
185 18- 183 184 
(185.9) 
183.9 
4. I 156 153 156 155 156 159 155.8 186 182 182 183 182 183 183.01 
5. , 157 155 156 156 154 160 156.4 183 182 183 183 181 181 182.1 
6. 162 160 160 160 162 164 161.4 183 181 180 181 181 180 '. 	181.0 
7. 164 163 162 162 166 168 164.2 181 179 179 178 179 177 178.9 
8. 168 170 170 172 174 178 172.0 178 179 178 178 181 182 j 	179.2 
9. 180 181 180 178 177 174 178.3 183 184 182 183 184 183 183.2 
10.' 174 1 75 173 175 174 171 173.6 180 182 180 176 (184) (182) ((180.5) 
11. 176 176 176 176 177 179 176.7 ( 1 79) (183) (180) (180) (183) 180 (180.8) 
12. 180 180 180 180 183 183 181.1 179 180 181 179 181 181 1180.2 
3. 1 181 183 183 182 184 186 183.3 178 179 181 180 182 180 180.2 
14. 184 186 183 184 185 186 184.7 178 177 177 1 ~6 177 179 
15. 184 185 186 184 184 186 184.8 178 179 179 17 182 184 179.9 
16. 182 182 181 181 180 181 181.1 186 190 189 190 190 192 ' 	189.6 
12. 181 182 183 182 182 185 182.5 189 185 188 189 186 190 187.7 
19. 184 185 186 184 181 185 184.2 188 187 192 192 191 192 190.5 
9. l 185 181+ 184 185 184 187 1184.9 198 193 195 197 193 195 195.0 
20. 188 188 188 189 187 186 187.7 202 201 199 199 198 203 200.6 
21. 185 183 185 186 182 184 1184.2 204 204 205 203 201 202 1203.2 
22. 185 184 184 186 185 186 185.0 204 203 205 205 203 200 203.3 
23. 188 187 185 186 187 188 1186.8 202 202 202 203 205 203 202.8 
24. 188 188 187 190 196 193 190.5 205 208 208 204 210 211 207.9 





196 196 197 19L 195.8 212 211 210 209 210 209 210.4 
27.  


























(190) (189) (187) (189) (189) (188.7 218 215 214 210 211 214 213.8 
II. (187) (190) (193) (191) (192) (193) (191.0 
m 178.4 178.6 178.9 178.2 179.0 179.8] 178.81(192.6 192.1 192.8)192.1 092.6)193.6i, 192.6 
Heinäkuu 1961 Juli Elokuu 1961 Augusti 
I. 212 212 215 213 212 213 213.0 207 209 211 212 211 217 211.3 
2. 211 208 209 210 208 209 209.2 215 215 215 215 215 215 215.1 
3. 207 207 208 210 205 204 207.0 214 212 211 212 208 211 211.1 
4. 209 206 207 210 207 208 207.8 211 211 210 211 213 217 212.3 
5. 1, 	211 213 213 220 216 214 214.6 219 216 214 212 208 (209) (213.0), 
6. 218 217 214 213 210 212 213.9 (210) (211) (212) (211) 214 211 (211.6) 
7. 212 213 213 214 213 213 213.1 207 208 208 207 207 207 207.4 
8. 212 212 210 210 212 210 211.1 207 211 209 204 206 205 1 207.0 
9. 208 (211) (208) 208 209 210 1 (209.1 204 204 204 206 205 206 204.9 
lo. 210 211 211 212 214 213 211.8 204 205 204 200 200 199 , 	202.1 
213 213 213 214 217 215 214.1 j 203 202 200 199 202 200.9 
2. 211 212 212 212 212 212 212.0 199 202 202 200 202 204 201 
3. 208 206 206 202 201 202 204.2 202 203 206 203 204 205 203.7 
K. 199 202 203 210 213 209 205.9 204 202 205 203 202 20l 203.4 
5. 209 204 203 205 203 204 204.6 202 201 207 207 204 205 204.31 
6. 200 201 203 202 200 200 201.1 202 202 206 204 203 207 203.9 
2. 199 198 199 198 198 199 198.6 206 205 207 207 209 208 207.1 
1 0. 200 198 199 199 197 197 198.3 207 208 212 211 212 210 210.1 
9. 197 197 197 198 197 197 197.2 206 206 207 205 204 205 205.6 
20. 198 195 194 194 192 193 194.4 205 204 206 208 205 209 206.4 
21. 194 192 192 194 1 	1 199 193.4 213 212 210 208 212 212 211.2 
22. 206 203 202 197 Ile 197 200.7 214 217 215 213 217 210 21-)- 
23. 198 198 198 200 202 199 199.2 210 214 211 213 216 212 212.' 
24. 198 200 200 198 200 200 199.5 211 214 216 215 218 218 215.3 
25. 201 203 204 206 205 204 203.7 218 220 221 218 223 222 220.3 
26. 204 204 206 206 208 210 206.0 216 216 216 215 215 215 215.4 
27.E 208 209 208 208 211, 215 210.6 214 215 216 213 216 218 215.5 
28, 212 210 211 212 213 215 212.2 215 211 215 216 217 219 215.6 
29, 212 213 213 212 214 216 213.3 216 213 214 212 210 213 213.1 
30_ 213 213 214 (212) (210) 211 (212.2) 210 210 215 212 208 210 210.8 
31. 207 206 208 204 206 206 206.3 209 210 212 210 206 205 208.7 
M 206.4 206.0 206.3 206.6 206.5 206.7 206.41 208.9 209.3 210.4 	209.1 209.4 210.0 209.5 
46 
Mareografi, 	 Degerby 1961 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 14 I 	2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 	1961 September Lokakuu 1961 Oktober 
I. 207 208 208 208 205 204 206.6 181 178 177 178 176 174 177.2 
2. 203 204 205 204 203 200 203.2 174 174 174 175 174 172 174.o 
3. 203 208 205 202 199 197 202.3 173 172 171 171 170 168 171.0 
4. 199 200 200 200 201 199 199.9 167 168 167 166 165 164 166,2 
S. 197 198 197 196 196 194 196.4 165 165 162 163 166 165 164.4 
6. 194 198 197 196 195 195 195.8 165 164 164 164 164 162 164.0 
7. 19+ 192 191 190 191+ 195 192.5 160 158 160 159 159 158 1 59 o 
8. 190 190 193 191 191 186 190.1 158 159 162 158 159 164 1  
9.. 188 195 195 195 193 192 193.1 161 162 165 16 162 160 162.2' 
lo. 197 196 197 195 195 198 196.3 158 159 164 164 166 166 162.8 
II. 200 201 200 199 199 201 199.8 159 163 168 166 170 168 165.8 
12. 201 201 203 206 202 204 2D2.6 168 166 165 165 169 171 167.5 
13. i 204 201+ 208 206 205 203 205.2 169 171 168 166 172 172 169.6 
14. 202 202 203 204 204 206 203.3 173 174 175 177 174 177 175.2 1 
I5. 206 205 204 208 206 205 205.4 178 180 185 178 178 180 180.0, 
16. 208 206 211 210 202 204 206.9 181 183 185 185 187 188 184.8, 
17. 206 205 20 (204) 203 201 (203.9 189 188 192 194 192 195 799 
18. 203 204 205 205 207 210 	: 205.6 193 194 192 190 191 190 191.8 
19. 208 202 205 202 203 201 203.7 190 191 193 193 192 186 190.9 
20.; 203 203 200 200 200 197 200.6 184 184 187 184 184 181 184.2 
21. 196 196 195 194 196 193 195.0 180 182 179 179 182 180 180.5 
22. 192 194 192 194 196 193 193.5 177 180 181 178 182 181 180.0 
23.1 190 192 191 189 191 190 190.5 174 i76 178 176 178 180 177.0 
187 189 189 185 186 187 187.0 175 176 182 179 177 174 177.3 
25. 184 186 186 184 1B6 191 186.2 171 175 184 188 188 179 180.6 
26. 189 188 191 188 188 188 188.8 169 173 178 173 173 175 173.3 
27. 186 188 190 187 187 188 	' 187.7 176 177 178 178 181 182 1178.5 
28. 186 185 188 185 181 183 184.6 184 177 177 176 179 182 1179.2 
29. 182 182 182 182 18o 184 182.0 180 179 193 182 179 177 180.0 
30. 186 182 182 181 181 180 1 2~.2 179 (181) (183) 185 184 185 (183.0 
31. 186 186 187 187 191 + 208 191.41 
M 196.4 196.8 197.3 196.4 195.7 195.61 196.4 174.1 174.7 176.1+ 175.6 176.4 176.31 175.6 
idarraskuu 1961 	November Joulukuu 1961 	December I 
I. 203 202 196 195 198 192 197.9 198 206 198 199 203 205 201.6 
2. 195 199 196 200 200 204 199.1 207 207 204 2c4 200 198 203.4 
3. 214 214 211 210 206 209 210.6 213 211 212 222 230 217 217.6 
4. 216 219 216 225 232 224 	' 222.0 210 215 217 217 211+ 214 214.4 
S. 212 208 207 208 208 208 20 	. 214 213 215 221 227 222 218.7 
6. 	' 205 207 201+ 202 204 202 204.0 227 231 236 233 236 2311 2357 
I. 	1 199 201 199 197 196 198 198.3 226 226 227 222 225 226 225.3 
8. 98 202 202 200 200 198 199.9 225 228 227 223 222 222 224.5 
9. 197 200 202 198 199 199 199.2 225 224 222 220 218 219 221.1+ 
10. l 196 199 197 194 193 197 195.9 218 219 220 217 216 216 217.7 
II. 196 198 200 198 196 196 197.4 214 215 214 211 207 207 211.4 
12. 192 193 194 189 185 184 189.3 203 202 203 204 202 201 202.4 
'3. 183 180 181 177 169 172 177.2 199 198 198 200 197 197 198.2 
1. 16 169 176 177 177 176 	1 173.5 197 195 194 193 188 186 192.2 
5. 175 178 180 176 173 180 17.9 183 178 179 181 181 182 180.4 
16. 184 178 180 182 182 182 181.2 181 183 185 187 189 186 185.1 
1 7. 189 180 176 177 176 174 178.5 185 184 18U 189 188 186 186,1 
le. 182 197 175 182 188 174 183.2 184 184 182 182 184 187 ' 	183.7 
1 9, 180 187 176 176 180 178 179.7 184 186 182 179 181 182 ' 	182.4 
20. 176 177 184 187 185 181 181.6 183 191 191 188 185 178 185.9 

















189 181+ 188 185 179 169 182.4 
170 171 178 177 179 181 1 	6.4 
24. 186 188 188 183 183 186 185.7 183 185 (190) (189) 188 193 (187.9 
25. 186 189 193 189 189 193 189.8 190 189 190 192 195 198 192.5 
26. 191 192 193 191 185 190 190.2 193 194 194 90 188 186 191.0 
21. 191 191 195 192 192 193 192.4 183 183 186 189 183 183 181+.6 
20.. 192 188 191 192 192 192 191.3 188 188 188 192 192 193 190.2 
29. 191 191 193 198 196 198 194.6 192 193 191 190 189 187 190.4 
30,, 203 208 208 198 201 198 202.8 192 191 192 194 190 194 192.3 
3l„ 194 198 200 200 195 193 196.6 
M 	191.7 193.2 192.4 191.5 191.3 191.3 191.91 197.6 198,5 199.0 198.7 198.5 197.8 198. 
Mareografi, 	 Hanko 1961 Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 1B22 11 I 	2 6 10 14 18 22 M 
Helmikuu 1961 	Februari Tammikuu 1961 Januari 
I. 183 184 183 180 181 185 182.6 179 180 182 179 181 180 179.9 
1. 185 188 190 184 185 188 186.8 176 176 177 176 183 183  
3. 184 181 180 175 170 171 177.0 181 18 6 188 18 5 184 186 1 	.0 
4. 176 182 178 170 167 168 173.4 186 189 193 192 193 194 191.0 
5. 172 182 190 190 186 183 1183.7 192 190 192 190 191 195 191.6 
6. 177 173 175 182 188 189 180.7 196 193 195 196 199 212 1198.4 
7. 1187 182 182 181 182 184 182.8 21 207 198 194 189 184 197.6 
8.185 184 183 182 181 182 182.7 158 183 185 194 191 191 188.5 
9. 183 181 178 177 177 177 179.0 194 192 190 192 186 187 190.0 
lo. 179 180 180 182 184 185 181.8 186 186 188 193 200 206 193.2 
II. 186 188 188 186 184 180 185.2 207 211 204 198 198 194 201.8 
12. 180 180 179 180 184 188 181.6 193 196 194 191 200 199 195.5 
13.190 196 199 204 204 199 1 98.7 198 201 198 194 197 196 197.5 
4, 191 182 178 177 1~3 191 1 	3. 198 205 204 201 206 205 203~ 3 
Is. l~194 196 196 190 192 195 193.9 200 201 196 190 195 198 19 	8 
16.1195 192 188 178 174 177 183.9 193 196 197 192 197 205 196.6 
17. 180 184 185 180 176 177 180.4 202 198 200 197 197 201 199.2 
18.11179 183 184 182 181 183 182.0 202 199 201 195 196 198 198.6 
19. 180 178 180 174 172 174 176.3 195 196 198 196 194 200 196.4 
20.174 172 174 171 168 170 171.3 196 194 199 201 201 202 199.0 
21. 170 168 170 169 167 168 168.7 207 205 198 196 198 200 j 	200.5 
22.169 167 165 163 160 158 163.7 196 192 189 189 190 191+ 191.6 
23.1160 158 157 159 161 158 158.7 196 190 187 190 192 190 190.9 
24. i 	160 159 156 159 159 156 158.1 189 187 184 183 184 181+ 185,1 
25.i157 155 158 162 161 157.9 183 185 182 181 184 183 183.0 
26. 164 168 167 162 163 161 164.1 182 184 181 183 187 188 184.1 
27. 166 171 168 164 166 172 168.2 181 178 184 182 187 184 182.5 
28. 176 184 84 169 164 162 173.2 188 187 182 180 176 181.2 
29 158 159 162 179 185 184 171.2 
30. ! 184 199 191 173 186 184 186.2 
31. 181 180 179 179 188 188 182.3 
M 177.5 178.6 178.1 176.1 176.8 177.3 	177.4 192.8 192.4 191.5 190.3 191.9 193.3 192.0 
14aaliskuu 1961 	Mars Huhtikuu 1961 	Apr11 
I. Z 186 184 183 193 193 185.8 
2. 190 192 191 190 193 191 191.0 
3. 188 190 190 187 188 190 188.9 
4 190 192 199 199 199 203 197.0 
S 201 195 194 191 192 201 195.6 
6. 198 197 204 201 196 200 199.2 
7. 204 198 202 203 194 197 199.7 
8.',197 193 199 204 200 202 199.3 
9. 200 196 199 202 201 202 200.1 
lo. 197 200 202 202 199 196 199.1 
II. 199 204 201 198 204 206 202.1 
12. 207 208 201 204 211 216 208.0 
l3. 233 200 194 193 194 211 201.0 
M. 214 217 218 214 211 211 214.2 
is. 212 211 211 206 206 216 210.4 
16. • 217 219 219 215 212 213 215.9 
17. 213 214 216 218 219 220 216.5 
18. 216 215 222 230 235 234 225.4 
9. 21+0 242 226 208 207 207 221.5 
20. 213 224 232 232 230 228 226.3 
21. 224 221 218 215 212 206 215.8 
22. 201 204 206 210 216 220 210.0 
23, 222 222 221 220 221 223 221.6 
24. 224 224 225 225 225 226 224.9 
25. 227 228 228 227 227 227 227.1-i- 
26. 228 229 230 231 237 243 233.0 
27. 247 247 246 242 237 237 242.7 
28. 241 244 244 243 242 242 242.5 
29. 242 242 243 243 243 243 242.8 
30. 242 242 246 249 243 241 244.0 
3 1. 240 242 248 5p 249 248 246.3 
M 213.7 214.2 214.8 214.1 214.0 215.9, 	214.4 (196.8) 
48 
Mareografi, 	 Hanko 1 961 Hangö , 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M  2 6 10 14 IB 22 M 
Toukokuu 1961 Maj Kesäkuu 1961 Juni 
I. 191 191 195 194 196 196 1937. 
z 191 191 193 192 190 192 191.5 
3. 189 187 190 191 189 190 18°.'- 
4. 190 186 187 189 187 188 187.8 
5. 189 185 186 188 186 187 186.9 
6. 188 185 183 186 186 184 185.0 
7.I 185 184 181 182 183 180 182.1 
0. 180 181 179 180 185 183 181.5 
9, 186 190 189 186 187 187 187.6 
o. 1814 186 185 180 182 180 182.8 
IL 177 182 185 1185 187 184 183.4 
12. ' 1 F3~ 185 186 184 184 186 184.8 
It. 182 183 188 187 187 186 185.3 
I4. 180 180 182 180 181 186 181.4 
15.' 182 183 187 186 190 191 
16. 191 196 201 203 200 200 198.4 
7. 198 194 199 198 198 198 197.4 
B. 196 193 198 206 202 201 199.5 
19. 204 199 197 202 206 211 203.2 
20. 213 208 205 202 201 207 205,9 
21., 210 210 207 208 207 208 208.3 
22. 208 210 210 210 210 207 209.3 
23. 207 205 203 204 207 209 205.7 
24, 206 211 216 213 215 220 213.4 
25. 222 220 216 212 212 217 216.6 
26. 220 218 216 214 213 21I 215.8 
27. 212 211 211 207 205 208 209.0 
28. 211 210 215 223 226 226 218.6 
29, 222 219 219 218 21 220 219.3 
30. 221 220 219 217 215 216  217.9 
ll. 
M (183.2)1 197.4 196.7 197.5 197.6 197.8 198.6 197.6 
Heinäkuu 1961 	Juli Elokuu 1961 Augusti 
I. 217 215 216 216 214 215 215.7 (212) (210)  (211)  (213) (214) (215) (212.4) 
2. (21 6) (215) (213) (213) (212) (211) (213.3)(216) (218) (219) (220) (221) (222) (219.3) 
3.(211) (210) (210) (210) (210) (207) (209.6)(223) (222) (221) (219) (217) (216) (219.6) 
4. (208) (210) (210) (211) (212) (211) (210.6)(216) (217) (21 7) (218) (218) (217) (217.0) 
5. (211) (211) (211) (214) (219) (220) (2111.5)(218) (218) (219) (219) (217) (216) ( (217.8) 
6. (222) (~22 ) (219) (216) (214) (213) (218.0)(216) (216) (216) (216) (216) (216) (215.7) 
7. (21k) (214) (215) (216) (216) (217) (21 5.3)(216) (215) 215 209 213 211 (213.1) 
8. (216) (216) (215) (215) (214) (214) (215.0) 211 218 213 213 214 214 213.8 
2 (211) (210) (210) (209) (209) (209) (209.8) 206 208 209 2 210 212 209.0 
10. (209) (210) (213) (214) (21 6) (217) (213.4) 211 209 208 204 207 206 207.4 
II. (217) (217) (218) (219) (220) (219) (218.2) 203 208 204 201 206 205 
I 
1204. 
12. (217) (215) (216) (216) (216) (215) (216.0) 202 205 208 88 208 208 205.7 
17.(213) (210) (209) (208) (205) (205) (208.4) 206 209 213 210 210 214 210.4 
14. (203) (202) (202) (205) (209) (211) (205.2) 211 208 212 208 207 213 209.9 
Is. (212) (212) (211) (211) (208) (206) (210.1) 209 206 210 206 206 209 207.8 
16.(206) (206) (207)  (208)  (206) (206) (206.4) 204 204 209 207 208 212 207.5 
17
. 
(202) (202) (202) (203) (202.7) 210 210 215 213 211 211  
(203) (202)  (202) (202) (202) (202) (202.2) 214 216 221 217 217 215 
212.2 
216.7 
19.(202) (202) (202) (202) (202) (201) '(201.8) 214 215 214 210 212 220 214.2 















238 236 233 227 222 222 229.6 



















(205) (206) (207) (207) (207) (2)5.9) 218 224 225 227 226 225 224.3 
•25. (208) (209) (210) (212) (212) (209.6) 225 226 228 226 230 231 227,4 
26. (211) (211) (211) (211) (211) (212) (211.2) 225 222 224 222 226 228 224.3 
27.(213) (213) (214) (214) (216) (218) (214.6) 224 223 221 216 222 229 222.4 
20.(219) (219) (220) (221) (222) (222) (220.6) 222 222 228 225 223 229 225,0 
29.(220) (218) (218) (218) (219) (220) (219.0) 226 221 224 218 215 221 220.7 
30. (220) (218) (218) (218) (218) (218) (218.6) 221 220 220 214 214 217 217.8 
31. (218) (216) (215) (211 1) (213) (212) (214.7) 216 215 219 215 214 211+ 215.4 
M (210.8 210.5 210.5 2111.2 20.8 2110.7)(210.7)1(216.4 217.2 217.9 215.6 216.2 217.2)(216.8)1 
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Mareogra(I, 	Helsinki 1961 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1961 Januari Helmikuu 1961 Februari 
I. 187 185 181 179 183 188 183.7 180 179 183 186 185 180 1182.1 




























197 198 192.6 
s. 170 179 192 200 196 176 185.6 195 192 191 191 194 197 193.6 
6. 167 167 179 195 203 196 184.4 199 198 194 195 197 204 197.8 
7.183 178 182 181 189 187 183.2 214 213 203 188 180 176 195.7 
8. 186 183 181 183 184 187 183.9 184 193 191 194 193 194 191.4 
9.'184 179 174 174 178 182 178.6 195 193 192 191 188 189 191.3 
10. 184 181 178 178 181 186 ! 	181.3 185 185 189 196 20b 212 195.2 
1. 189 188 186 184 181 179 184.7 211+ 211 208 204 199 194 205.1 
2.1179 178 179 185 187 194 183.6 194 192 195 197 202 203 197.2 




~223 217 208 208.9 206 
204 























6.1201+ 188 176 161 168 184 180.1 195 196 194 199 210 210 200.6 
7. 194 193 178 169 171 179 180.6 207 199 197 198 205 205 201.8 
8.'188 193 191 185 186 185 ' 	187.9 207 201 201 198 202 200 201.7 
19.!182 183 179 172 173 176 177.5 197 198 198 198 197 198 197.6 
20.1177 178 175 170 170 172 1 73.9 194 197 199 204 209 210 202.3 
21, 172 170 171 166 168 167 169.2 212 204 200 201+ 210 206 206.0 
22. 161-f 162 162 160 159 159 161.2 196 191 189 192 200 202 1 95.0 
23. 160 159 162 164 163 159 161.2 201 194 196 196 197 194 196.3 
24. 157 155 156 161 161 159 158.6 188 184 182 186 186 184 185.3 
25. 157 156 162 166 171 160.8 183 181 180 182 183 182 181.7 
26. 175 178 168 162 163 169 169.3 184 184 183 186 187 190 185.6 
27. 178 179 171 170 171 186 176.0 188 183 182 174 189 192 184.8 
20.1194 196 188 177 172 170 182.8 201 194 185 183 176 178 186.3 
29. ' 	166 157 157 167 184 197 171.2 
30. 202 200 189 178 193 189 192.0 
3'. 192 184 189 1.88 195 187 189.0 
M 1 181.6 179.4 177.5 177.1 180.1 181.31 179.51 195.5 193.9 192.6 192.9 195.3 195.21 19L.2 
Maaliskuu 1961 	Mars Huhtikuu 1961 	April 
L'I 
2. 






























4. 194 195 198 204 209 214 202.2 226 230 229 226 228 233 228.6 
S. 213 200 198 196 198 203 201.5 233 234 223 220 219 217 224.2 
6. 205 209 211 203 202 202 205.2 214 214 218 217 226 228 219.4 
7. 211 211 216 212 208 198 209.4 221 214 208 213 219 227 217.0 
8. 1 92 196 209 210 204 204 202.6 228 221 218 220 224 226 223.0 
9. 202 204 207 207 203 205 204.4 221 213 208 215 221 235 218.7 
0. 206 210 206 198 202 203 204.3 234 227 218 212 217 222 221.6 
II. 209 207 208 208 215 218 211.0 225 218 206 198 201 206 209.3 
12. 214 208 207 216 221 222 214.7 213 212 206 204- 204 209 207.9 
3.,212 
4.'224 
199 192 199 204 223 204.8 210 209 202 194 184 189 198.0 
225 221 214 213 217 219.2 198 208 208 201 195 190 200.0 
Is. 216 214 214 218 222 228 218.7 189 193 197 204 205 204 198.6 
16.222 223 218 215 217 218 	i 218.7 203 204 200 199 200 194 200.0 
7. 215 
10.1225 
215 216 218 224 225 218.7 192 196 197 196 194 189 194.1 
220 213 232 246 267 234.0 186 189 193 196 199 196 193.3 
19. 265 240 203 187 199 218 218.6 196 196 200 206 212 204 202.2 
20.'237 247 244 232 224 215 233.0 198 191 198 204 201 196 198.0, 
21. 214 214 207 200 192 189 202.6 186 182 184 187 190 189 186.4 
22.1193 206 221 236 236 22 220.1 184 177 175 175 177 177 177.8 
23. 222 222 227 233 235 231 228.1+ 174 173 175 179 180 179 	1 176.6 
24. 226 228 231 237 237 242 233.5 177 174 175 178 178 178 176.6 
25. 235 230 229 235 238 237 234.1 176 174 174 177 177 175 175.6 
26. 235 234 234 21+7 263 272 247.6 172 168 168 169 169 168 	1 169.1 









237 238 246.1 
244.6 
167 158 1 55 159 169 172 163 	5 
29. 236 233 168 163 161 164 68 168 T5 
30. 235 239 248 241 235 252 241.8 169 173 175 172 163 158 168.5 
31. 251+ Z 269 257 242 237 256.4 
M 219.6 219.3 217.7 217.6 218.5 221.7 219.11 201.2 199.5 1 98.2 198.9 200.2 200.4, 199.71 
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Mareogral, 	Helsinki 1961 Helsingfors, 	Mareogra1 
2 	6 	l0 	14 	IB 	22 	Ni I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1961 Maj Kesäkuu 1961 Juni 
I. 154 156 160 163 163 159 159:0 188 192 194 196 198 197 191 .2 
2. 154 156 160 162 161 155 158.0 192 194 19+ 196 195 193 194.0 
3. 1 0 	151 	155 	158 	159 	154 	1 5 .6 188 	188 	189 	192 	194 	92 	1 )fl 4 
4. 1 1 	152 	162 	167 	1611 	167 	1 1.1 188 	187 	188 	190 	189 	190 	188.8 
s. 162 162 165 166 166 160 163.6 188 186 189 191 191 191 	189.3 
6. 155 157 164 170 174 177 166.4 189 187 187 188 188 188 187.9 
7. 172 172 171, 178 176 172 	173.8 186 184 184 184 184 183 181+.3 
8. 163 163 170 181 190 193 176.9 181 18o 180 182 184 184 181.° 
9. 191 82 178 178 178 179 181.1 186 189 190 187 187 188 1  
1o.182 184 184 186 186 186 184.6 187 187 186 186 182 Z 184.0 
II. 187 184 186 188 190 192 187.8 178 182 184 188 190 184 184.3 
2. 194 198 196 195 190 187 193.4 184 187 188 188 186 183 186.0 
l3. 188 190 192 191 191 189 190.0 182 184 188 190 189 185 186.3 
14. 190 194 195 196 194 188 192.9 181 181 183 186 187 186 	184.0 
I5. 188 190 193 194 193 188 190.9 183 187 168 188 191 189 187.6 
16.1186 187 189 191 190 189 188.4 192 198 206 207 203 198 200.5 
Iz 188 191 193 196 198 196 193.4 193 193 199 200 201 198 197.5 
18.'194 194 194 196 196 195 194.6 195 194 198 207 211 213 203.0 
19. 191 190 192 194 196 193 192.6 209 200 201 212 226 228 212.8 
20. 190 187 187 190 192 194 190.1  219 208 208 205 214 220 212.3 
21. 191 192 194 198 202 197 	195.4 216 211 210 208 212 215 212.0 
22.'196 192 194 198 199 198 196.1 214 216 214 214 213 214 21L.3 
21.'194 192 190 191 193 193 192.1 211 205 207 208 210 211 208.6 
24. 198 195 195 195 197 206 	197.2 211 220 223 226 230 235 224,1 
25. 209 214 211 205 200 200 206,4 229 223 219 221 220 228 223,3 
26. 202 202 198 199 198 198 	199.5 226 220 222 220 224 221 	222.2 
27. 196 197 196 196 197 	195 ' 196.1 217 214 208 208 205 203 	209.2 
20. 199 202 205 206 203 200 202.5 206 213 232 241  242 236 228.4 
29, 197 198 199 198 199 196 	197.6 224 217 220 223 230 230 2271 
30. 193 195 195 195 195 191 	194.1 227 223 222 221 225 224 223.7 
31. 194 197 202 201 200 194 197.8 
M 	183.8 184.3 186.1 187.7 188.2 186.3 186.1 	199.0 198.3 200.1 201.8 203.4 22,7 2 
Heinäkuu 1961 Juli 	 Clokuu 1 061 Augusti 
I. 220 	220 	221 	219 	222 	223 	220.9 (205) (209) (216) (220) (228) (223) ('16.8) 
2. 217 	216 	216 	216 	216 	217 	216.2 (223) (224) (224) (229) (230) (232) (227, 0) 
3. 213 	214 	211 	212 	214 	213 	212.8 (234) (220) (216) (213) (214) (218) '(219.2) 
4. 217 	219 	218 	220 	214 	214 	216.9 (221) (225) (227) (224) (220) (219) 	(222.7) 
I. 209 	208 	217 	220 	230 	2 .3 	219.5 (222) (224) (223) (220) (214) (217) (22 fl) 
6. 228 	219 	215 	215 	213 	214 	217.4 (221) (221) (220) (219) (217) (219) (219.5) 
7- 216 	219 	223 	220 	221 	218 	219.2 (218) (220) (221) (220) (221) (219) (219.8) 
8. 216 	218 	220 	217 	215 	211 	216,4 (221) (224) 229 	225 	223 	22: 	(223.5) 
9. 211 212 211 211 208 208 	210.2 214 212 210 212 216 218 	213.5 
lo. 211 216 221 220 219 216 217.2 216 210 208 210 209 208 210.2 
II. 217 222 22E 224 218 214 	219.9 208 207 204 205 208 201- 	206.0  
2. 211 216 218 220 217 213 	215.8 	205 207 210 209 200 	207,1 
13. 210 208 208 206 203 200 	206.0 207 211 212 211+ 216 215 	212,4 
14. 196 199 204 208 212 212 205.2 214 214 213 212 210 211 . 	212,9 
Is. 219 218 212 207 199 207 	210.4 212 207 207 205 206 209 	207.8 
16. 227 211 214 211 209 205 209.4 204 203 206 207 209 211 	206.7 
7. 200 	202 	200 	208 	210 	207 	205.2 210 	212 	216 	214 	212 	214 ' 213.2 
Is. 292 	200 	202 	202 	203 	203 	202.1 216 	221 	223 	217 	216 	213 	217.5 
19. 200 	201 	200 	202 	204 	202 	201.6 216 	216 	214 	217 	223 	231- 	219.8 
20. 200 196 196 595 196 198 	196,7 243 251 255 251 2L8 20 07 	21 -4.2 
21.1197 198 200 206 212 219 205.4 252 252 209 239 720 227 241.3 
22. 227 225 215 206 198 198 211.3 232 237 234 222 )11 208 	221 :5 
23. 205 210 212 206 201 201 	206.1 213 223 227 229 224 218 222.5 
24. 204 212 214 214 209 204 	209.5 220 224 228 234 233 225 	227.9 
25. 210 215 219 217 217 211 	211 .9 225 222 226 231 234 232 	228.1 
26. 210 210 213 210 215 215 212.9 228 225 222 225 232 232 	227.5 
27. 213 216 218 224 226 223 	219.8 229 224 219 218 222 228 	223.6 
26. 224 225 230 234 228 221 	226.9  229 233 236 237 237 236 	2»- 
29. 214 213 218 224 227 223 	219.9 235 233 224 217 216 221 - 	225.1 
30. 216 	219 	220 	222 (220) (217) (218.9) 227 	226 	222 	215 	216 	219 	221.0 
31. (215) (215) (21L) (213) (212) (205) 	(212.3) 218 	22(, 	219 	216 	2111 	218 	2121.3 
M 	211.6 212.6 213.6, 213.9 213,1 211.8 	212.8 ((220.5 221.1 221.2 220,1 220.2 220.5)(220.6) 
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Mareografi, 	Helsinki 1961 Helsingfors, 	Mar 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	Ni I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1961 September Lokakuu 1961 Oktober 
I. 218 217 215 214 213 215 215.4 175 182 184 181 174 174 	178.3 
2. 217 221 216 209 205 208 212.7 174 179 183 182 178 175 178.5 
3. 214 217 214 210 206 201 	210.5 174 177 181) 179 175 171 	1 75.7 
4. 206 212 215 213 209 207 210,4 171 170 170 171 169 166 169.7 
5.1 211 	210 	205 	204 	200 	197 	204,5 166 	167 	169 	169 	166 	162 	166.5 
6. 194 192 192 194 192 186 191.8 164 167 170 169 163 160 165.5 
7. 183 186 189 195 202 202 192.8 158 159 160 161 160 158 159.4 
e. 200 	197 	191 	1 93 	195 	195 	195.2 157 	158 	160 	157 	156 	~1 2 	I .0 
9. 200 205 218 221 219 214 212.7 154 160 164 167 166 165 162.0 
lo. 206 206 210 215 215 214 211.1 164 170 169 171 176 177 171.2, 
II. 210 	211 	209 	206 	206 	205 	207.7 	1 7 8 	181 	172 	171 	1 90 	177 	174.9 
12. 208 212 215 219 220 212 215,0 182 187 184 178 100 187 182.9 
13, 214 216 215 212 211 211 	213.4 192 189 185 179 182 184 	185.1 
14.x, 210 	209 	208 	205 	205 	206 	207.2 193 	195 	191 	182 	178 	182 	186.8 
Is. 1 205 	207 	206 	208 	215 	224 	210.8 	189 	195 	196 	193 	186 	186 	191.1 
20
I
16, 1, 227 	225 	225 	216 	217 	218 	221.4 	192 	198 	197 	194 	189 	189 	1 93.3 
7. ATT 210 212 211 213 216 212,0 1OL 203 206 202 197 19, 199.2 
. 219 226 223 224 224 227 223.9 19L 193 188 175 172 171 182.2 
219 	221 	223 	220 	210 	206 	216 7 182 	190 	193 	188 	176 	176 	184,2 
. 208 208 211 212 207 200 207.8 177 180 180 181 181 183 180.3 
21. 198 198 200 202 200 195 198.8 184 184 182 180 179 178 181,0 
22. 195 197 199 202 198 1911 197.7 181 184 183 180 180 181 181,3 
23. 194 194 196 198 199 198 196,6 183 186 179 172 176 178 178.9 
24. 195 193 191 191 193 192 192.6 183 184 180 173 172 175 177.8 
2. 190 190 189 188 189 189 189,0 182 183 182 183 186 191 	184,6 
26. 191 19I- 196 196 197 198 195.2 191 186 180 172 177 185 	81.8 
27. 196 196 194 191 192 194 193.7 188 188 182 175 176 184 182,5 
28. 192 193 189 85 184 185 188,1 188 197 94 185 82 Sn 187.6 
29_ 184 184 185 180 178 177 181.6 183 187 185 182 182 188 18),.5 
30. 181 184 184 178 174 33 178,8 192 192 192 191 197 201 	1r1 F.1 
31. 201 	201 	202 	207 	213 	218 	207.0 1 
M 	203.3 204.3 204.4 203.8 203,0 202.1 	203.51 180.2 182.9 182,0 1%9.0 177.9 129.0 	18,).2 
liarraskuu 1961 November 	 Joulukuu 1961 December 
I. 213 203 201 195 201 207 203.2 204 210 211 212 214 22 	212.5 1 
2. 209 212 214 211 	217 234 	216,3 234 234 219 203 193 183 1 211,9 
3. 239 240 228 208 204 206 220,8 206 218 220 2111 241 250 229,9. 
4. 224 	238 	2 1 	246 	236 	225 	236~.%_ 241 	241 	232 	233 	230 	231, 	235.2 1 
S. 213 212 216 220 219 215 215.9 240 232 21', 205 206 221, 220.4 
6. 213 212 210 209 211 208 210.8 237 248 260 283 286 283 266.3 
7. 208 205 199 195 197 195 199.9 261 264 253 22'I 
24z 21,1 	 7 
8. 199 201 200 198 198 198 199.2 237 229 221 221 229 231+ 228.6 
9. 195 195 190 186 189 193- 	191,5 238 239 231 229 220 227 231.3 
lo. 198 197 193 182 	181 	180 	188.4 226 228 226 223 223 223 1 224.8 
II. 183 188 184 '176 172 174 179.6 222 221 214 203 205 2n0 211.6 
12. 178 186 187 182 5138 180 182.4 201 200 204 202 202 205 202.3 
13. 181 184 183 176 172 172 	178.2 204 207 199 192 191 200 198.1 
14. 177 18j 177 175 181 186 	179.5 203 202 198 186 175 170 	188.9 
Is. 196 202 201 199 204 206 201.2 171 175 174 169 172 185 170,0 
16. 194 190 188 192 194 205 19+.^ 196 205 200 195 192 194 197.0 
7. 208 203 202 198 200 203 202.3 204 207 208 206 198 195 203.0 
I8. 211 	219 	218 	200 	180 	174 	203.2 194 	195 	196 	199 	209 	210 	20 .0 
19. 182 201 195 189 180 176 187.3 209 198 186 186 194 204 196.2 
20. 182 194 200 204 207 213 200.1 210 209 204 187 186 185 196.91 
21. 219 204 196 196 205 212 205.4 193 192 178 175 182 202 186.9 
22. 210 204 195 195 197 200 200,2 214 206 195 173 165 168 	186.6 
23. 197 194 189 188 194 196 192.8 183 189 190 186 188 194 	188,Li 
24. 198 199 192 189 189 191 193.1 202 210 208 206 211 208 207,7 
25. 196 204 205 199 201 200 201,0 211 213 209 2C2 194 197 204,6 
26. 202 202 202 198 200 206 2D1.5 199 205 202 196 194 192 198.21 
27. 204 203 201 198 199 202 201.1 192 194 195 198 204 210 198.9 
20. 202 204 201 195 199 204 	201.1) 211 223 223 217 206 191 	211,6 
29. 207 208 209 199 194 195 202.2 183 178 181 187 202 211 	190.0 
30. 204 212 215 212 209 202 208.9 213 205 196 190 188 195 197.8 
31. 	 195 	199 	199 	202 	203 	2)9 	201.1 
M 	201.4 203.2 2 1.5 197,1 197.-1 198.7 	10=).21 21c-,8 211,£' 2i~i;,'1 2')5.1 2()j.0 -08.2 1008.2 
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Maieografi, 	Hamina 1961 Fredriksharnn, 	Mareograf 
2 	6 	1014 	IB 	22 • 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1961 Januari Helmikuu 1961 Februari 
I. 186 185 181 179 181 185 	182.8 180 18`) 184 191 190 184 	184.8 
2. 192 	95 	192 	8° 	188 	86 	193.3 	8 	iSo 	177 	17L 	69 	172 	1 ~5 4 
3. 186 186 179 172 168 167 	176.2 186 194 192 188 1 182 	137. 
4. 164 162 166 167 16u 163 	164.6 184 191 192 19C 203 203 	195.2 
S. 163 168 182 199 204 18u 	182.6 200 196 191 192 197 202 	196.1r 
6. 164 	162 	173 	189 	202 	204 	182.3 201 1 	204 	202 	194 	194 	201 	1 199.6 
7. 192 181 178 183 188 191 	185.6 213 225 216 196 181 174 201.7 
8 189 186 182 181 185 190 185.5 185 198 200 196 197 1(19 196.0 
9. 190 186 181 176 176 182 	181.9 198 198 196 192 193 190 	194.5 
lo. 186 	186 	182 (182) (185) (188) (184.8) 186 	186 	191 	194 	206 	213 	196,8 
IL x(190) (188) (186) (184) (182) (181) 	(185.2) 217 	214 	21 1r 	212 	204 	199 	210.0 
Iz (180) (179) (183) (187) 	191 	200 	(186.7) 196 	194 	19° 	206 	204 	208 	231.3 
3. 292 203 218 231 240 217 	218.7 214 21i? 204 201 199 203 	25.1 
14. 187 166 168 192 212 216 190.1 208 207 214 225 	221  
15, 213 197 200 210 219 214, 	209.0 212 199 199 207 2'9 201- 	209.2 
16. 204 178 161 158 	65 183 	179.9 20 	196 196 206 219 219 	206.3 
7. 195 1138 171 165 168 181 178.1 214 210 198 203 216 216 209.3 
le. 193 196 193 193 187 185 191.4 211 1+ 214 210 213 215 205 211.7 
1 19. 189 	188 	177 	173 	174 	177 	179.8 20b 	203 	201 	203 	204 	198 	202.3 
1 20. 183 	181 	174 	173 	174 	172 176.2 202 	2r 204 	212 	222 	223 	211.2 
21. 174 	173 	167 	166 	166 	163 	168.3 215 	208 	205 	218 	226 	218 	215.0 ~ 
22. 162 161 158 156 159 1 57 	158.8 201 193 194 201 212 212 	202.6 
23. 159 163 166 164 164 159 	162.3 207 210 2iä 209 204 200 206.6 
24. L52 	152 	158 	161 	164 	163 1 58.0 193 	187 	186 	188 	18° 	190 	iBo.o 
21. 153 151+ 161 166 172 184 i6iioi 185 18° 185 186 185 189 185.1 
26. 190 178 171 164 166 16") 171+.7 188 188 189 189 187 191 	188.6 
27. 190 183 174 173 183 199 183,6 202 191 179 18 188 206 lui.1 
28.i 210 204 196 189 181 178 192.8 212 207 107 186 182 182 	19J~ 
29. 172 	159 	156 	164 	184 	212 	175.2 
I 30. 	219 	196 	181 	19' 	191i 	1 9& 	1 96. 3 
1 31. 1 95 	196 	200 	207 	199 	103 	1 97.3 
M 	184.6 180.0 178.0 ti0.1 183.7 185.0 	181.9 21 )..i 198,8 197.3 198.8 200.0 2G:i.3 	199.3 
1,1aalislcuu 1961 ilars 	 Huhtikuu 1961 April 
I. 180 	1 Bo 	194 	oCJ 	1 95 	1 93 	1 0. 2 244 	201 	235 	249 	251? 	236 	2'-2,6 
21 197 	199 	198 	197 	194 	197 197.1 229 	229 	240 	248 	19 	242 	239. 1 
3. 201 195 188 191 194 196 	194,2 244 239 230 229 228 226 	232.5 
4. 201 	199 	198 	208 	221 	222 	208,1 226 	229 	231 	228 	225 	232 	228.7 
5. 218 	208 	202 	202 	207 	203 	206.6 21-, 1+ 	236 	221 	219 	221 	216 	226.2 
6. 216 222 217 213 2:)0 200 	214.1 20n 208 210 222 228 232 	218.3 
7. 216 227 226 221 216 19r 	217.5 228 21 	202 206 220 232 ?16.2 
8. 1 95 206 212 ?16 212 =.J} 207.3 229 224 221 221, 234 234 	'?7.6 
9208 	217 	215 	211 	212 	212 	21 2. 3 222 	212 	21' 	212 	229 	242 	221.2 
10. 222 221 206 200 201 215 210.8 242 233 222 211 218 228 	225.6 
II. 216 212 216 221 227 230 	220.3 232 218 203 199 200 212 1210.8 
12. 216 209 217 230 227 226 220.9 217 211 207 207 200 202 209.1 
3. 213 199 188 194 215 225 205.5 209 204 195 189 181 184 	193.6 
14. 238 233 220 216 215 221 	223.6 200 208 20° 206 194 189 2101,1 
15. 225 219 220 230 236 234 	227.4 1 90 191 104 206 206 201 	198.5 
16. 236 	225 	218 	219 	219 	220 	222.8 2121 	205 	203 	206 	203 	195 	203.7 
7. 221 217 213 218 222 230 220.2 196 198 199 202 198 180 196.8 
10. 230 220 206 216 272 	6 	239.8 187 191 19L 200 205 200 	196.4 
19. 282 238 196 183 194 222 219.1 197 200 205 212 218 208 	206.5 
20. 251 256 246 237 223 215 	238.2 201 195 200 205 207 196 	200.6 
21.215 	216 	210 	198 	190 	190 	203.1 	185 	183 	185 	191 	196 	195 	180.21 
22.194 204 226 242 243 230 223.0 183 175 175 177 178 176 177.6 
23. 221 231 244 249 245 236 237.6 174 172 176 179 181 181 	177.2 
24. 237 235 235 247 249 246 241.6 176 172 174 177 178 179 	175.8 
25.'238 239 238 241 245 246 241.0 177 173 175 180 179 178 177.0 
26. 235 234 2.0 257 277 288 255.2 173 168 170 172 169 171 	170.4 
27. 285 247 226 237 261 266 	253.8 171 170 173 176 176 174 	173.2 
28. 262 265 258 245 234 243 	251,3 168 151+ 146 157 170 175 	161.6 
29. 257 260 255 245 235 236 	2l7.8 170 loi T07 169 171 173 i857 
30. 239 231 225 233 246 269 241.0 175 178 182 175 162 156 	171.2 
31. 286 	295 	282 	263 	242 	21+0 	26 .9 
M 227.4 224.6 220.5 221,8 225.2 227.6__221,5 203.6 199.6 198,3 201.0 202.5 202.2 201.21 
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Mareografi, 	Hamina 1961 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M i 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Poukokuu 1961 Haj Kesäkuu 1961 Juni 
I.l54 155 159 169 168 159 160,7 188 189 191 196 198 1n4 	192.L, 
2. 156 15G 161 167 166 156 160.2 191 192 193 195 198 193  
1. 151 152 15+ 159 161 153 i1.8 187 185 187 192 196 19L 190.2 
4. 1L7 	153 	157 	165 	171 	167 	1 O2 187 	185 	187 	189 	191 	100 	188.4 
5. l 	165 166 170 171 163 166.6 186 187 193 190 192 192 18e-.5 
6. 152 149 161 174 179 177 165.3 188 187 189 189 190 191 188.9 
7. 171. 173 17° 184 184 175 178.0 188 185 186 187 185 185 185.8 
8, 162 157 166 179 194 201 176.4 182 180 181 183 183 185 182.L 
9. 195 185 179 176 176 180 181.9 188 189 191 193 189 189 190.0 
lo. 183 183 187 188 188 188 186.1 191 190 19W) 191 185 29 187.7 
II. 186 184 182, 192 192 193 189.1 	181 185 188 187 185 184.3 
12. 196 198 2H 198 1 90 185 1914.2 i8- 186 189 191 188 179 186.1 
13. 188 19Th tel 195 193 190 191.1 182 186 187 193 192 186 187.5 
14. 193 195 1- i 200 196 189 195.2 182 183 184 190 192 187 186.3 
I5. 189 1g 	19 194 187 191.9 184 188 18n 192 191 88 	88.5 
16. 185 185 186 189 191 188 187.5 189 198 207 214 210 19° 202.9 
17. 185 185 186 193 1 99 198 191.2 193 196 200 204 205 201 200.0 
18. 195 194 19L 197 198 195 195.4 197 198 200 210 230 229 210.6 
19. 191 191 192 193 196 196 193.2 215 208 208 222 236 234 	220.5 
20. 190 187 188 19'1 193 195 190.6 226 215 208 211 222 226 218.0 
21. 193 193 197 200 203 203 198.1 222 216 211 211 214 220 215.7 
22. 197 193 19'+ 195 199 202 196.7 222 221 219 217 218 220 219.5 
23. 1 98 193 193 194 192 193 193.9 215 210 211 211 208 212 211.1
21 	21 225 239 2'1 29 22n. 
4. 218 222 223 217 208 205 2115.6 236 230 229 231 233 228 231.2 
26. 206 203 292 200 198 198 201.3 228 223 225 230 231 229 227.9 
27. 201 	198 	198 	209 	196 	193 	197.6 225 	216 	210 	211 	206 	197 ~ 210.9 
28. 198 	200 	203 	207 	205 	199 	201.8 204 	217 	232 	245 	2 	21+8 	233 1 
29. 196 	197 	195 	200 	199 	195 	197.2 231 	221 	218 	231 	2 0 	238 	1 229 
30. 194 193 193 196 193 189 	193.0 233 230 225 226 229 228 228.3 
I. 190 194 190 201+ 202 192 196.8 
M 	181-6 184 ,I 186.4 182.9 190.0 187.4 	187.01 201.4 200.3 201.6 205.7 207.8 205.5 203.7 
Heinäkuu 1961 Juli 	 Elokuu 1961 Augusti 
I. 226 226 222 224 230 227 225.8 19.5 212 220 223 226 222 216.2 
2. 222 22) 218 220 223 222 221.0 2111 225 22L 228 240 237 228.9 
3. 218 219 215 214 220 225 218.6 236 226 217 206 20 218 	218.6 
4. 222 	224 	227 	222 	220 	217 	222.0 215 	233 	233 	226 	221 	217 : 224,1 
5 211 210 213 221 233 9J 221.8 221 223 222 218 219 221 	220.8 
6. 23.3 222 219 216 216 216 220.2 222 22 222 219 213 217 219.6 
7. 2113 222 227 228 224 222 223.4 226 225 220 222 221 219 222.0 
0. 220 	221 	224 	224 	217 	214 	220.0 220 	220 	224 	231 	231 	225 	225.2 
9. 215 	214 	215 	215 	211 	209 	213.4 218 	214 	211 	215 	222 	222 ~ 217.1 
10. 214 220 223 226 221 217 220.0 217 211 210 216 218 215 214.6 
II. 221 	227 	229 	229 	221 	214 	223.3 215 	211 	207 210 	211 	208 i 210.4 
12. 214 218 220 223 221 215 218.5 207 210 210 214 215 211 	211.3. 
13. 212 211 210 212 208 200 209.1 213 215 215 218 221 218 216.7 
14. 199 203 206 207 208 212 205.8 218 223 218 218 220 218 219.1 
15. 218 225 220 210 208 209 	215.0 216 214 208 207 213 210 	211.5 
16.~i 215 	220 	221 	220 	218 	210 	217.4 207 	206 	205 	208 	214 	213 	208.8 
17. 205 207 208 213 216 212 210.3 212 216 217 215 214 216 2T09 
8.1206 205 204 204 207 206 205.2 220 227 225 219 213 213 219.4 
19.1203 204 206 206 209 210 206.6 215 209 213 222 232 243 222.4 
20. 203 200 199 198 200 202 200,7 254 265 268 266 262 264 	263.3 
21. 201 201 203 208 217 229 	209.6 265 266 266 256 242 240 	255.8 
22. 234 231 222 207 198 201 	215.5 243 245 20-5 234 217 211 	232.5 
23.1207 216 220 213 202 202 209.8 217 225 234 237 226 221 	226.9 
24. 209 216 221 221 216 212 	215.7 223 227 232 241 242 236 233.6 
25. 214 218 224 226 222 220 220.6 228 223 226 234 240 236 231.2 
26. 216 214 216 219 219 219 	217.2 235 229 225 228 236 240 232.0 
27. 220 224 227 232 231 225 226.6 237 231 223 224 226 227 	228.0 
28. 228 235 239 243 240 228 235.3 237 246 246 247 252 246 245.6 
29. 219 217 221 231 233 226 	22. 243 239 226 216 219 226 	228.2 
30. 223 222 224 228 229 222 224.6 232 233 226 219 220 221 	225.1 
31. 216 216 215 213 209 37 211.2 223 225 222 220 223 224 223.1 
215.6 217.0 218.0 218.5 217.7 215.6 217.11 224.2 225.8 224.5 224.4 225.1 224.3 224.7 
66 
Mareografl, 	Hamina 1961 Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M   2 6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 	1961 Oktober Syyskuu 1961 September 
I. 224 222 220 216 216 221 219.8 174 183 188 183 177 174 180.0 
2. 225 227 222 213 210 213 218.2 175 180 185 185 181 178 18'.5 
3. 218 219 219 214 207 204 213.5 177 179 183 183 179 175 179.6 
4. 207 213 218 218 210 208 212.5 174 171 173 174 172 169 172.1 















173 166 159 167.6 
7.  





1 94 194.1 
159 





































II. 213 212 210 209 207 205 209.2 194 193 182 177 176 178 183.2 
12.', 208 213 215 221 227 227 218.4 189 197 195 191 191 194 192.7 
13. 224 222 217 214 212 210 216.4 198 199 193 188 186 193 192.3 
14. 21 0 211 208 205 203 203 206.7 200 202 197 186 179 182 190.9 
1 5. 205 207 202 200 209 225 238.0 190 199 199 196 192 190 194.3 
16. 234 234 224 228 229 225 228.9 191E 201 203 200 191 189 196.4 
7. 217 213 211 211 215 222 214.9 195 206 212 206 201 200 	' 203.2 
lo. 228 234 236 236 236 236 2å4,a 199 196 189 176 165 166 181.8 
19. 230 231 232 212 209 223.1 178 191 196 186 177 177 184,2 
20. 204 204 212 217 210 204 208.6 178 178 179 182 182 182 180.1 
21. 201 198 202 206 202 197 	i 201.0 185 184 182 181 177 176 180.9 
22. 197 198 202 207 203 198 201.0 181 184 183 183 1 79 177 181.4 
23. 199 197 198 203 205 201 200.7 186 188 178 175 174 177 179.7 
24. 203 195 191 194 196 192 194.7 187 192 182 173 175 179 181.3 
25. 194 194 192 193 192 191 192.7 184 187 183 181 185 192 185.4 
26. 193 199 198 198 201 199 198.0 204 199 177 171 177 184 185.2 
27. 199 199 194 193 194 194 195.6 190 192 184 177 174 181 183.0 
28. 196 197 191 87 186 185 190.3 193 203 202 192 183 180 192.1 
29. 186 187 185 181 180 178 182.9 184 190 187 182 184 189 186.3 
30. 179 185 187 181 175 Z 179.8 195 196 196 195 200 204 197.4 
31. 210 210 207 207 211 222 211.2 
M 206.3 206.4 205.9 206.6 205.7 204.7 205.91 183.5 186.8 185.0 182.1 179.7 180.4, 182.9 
Marraskuu 1961 	November Joulukuu 1961 	December 
I. 222 214 202 200 204 206 208.0 210 212 215 216 218 228 216.7 
2. 213 217 215 218 221 232 219.6 241 244 231 208 191 189 217.3 
3. 251+ 260 249 224 202 204 231.9 191 202 224 239 242 243 223.4 
4. 232 2 	1 256 251+ 248 235 246.1 252 254 250 242 239 243 246.6 
5. 225 220 220 221+ 224 221 2 246 240 221 202 202 219 221.6 
6. 219 215 211 214 213 212 214.0 244 252 270 296 111 310 280.4 
7. 212 208 201 198 194 194 201.2 304 296 278 270 264 254 2.77.7 
a. 200 202 199 198 197 196 198.5 249 233 220 220 229 235 231.1 
9. 197 193 185 180 183 188 187.7 239 240 236 230 228 228 233.3 
lo. 106 198 189 178 1 73 169 183.8 231 234 229 225 227 229 229.2 
11..173 178 174 166 162 163 169.5 228 226 218 210 206 202 215.0 
12. 170 179 181 178 i 176 177.1 199 200 199 198 200 202 199.8 
3. 178 183 181 173 70 172 176.3 201 198 191 186 186 192 192.4 
Il. 177 183 181 176 180 189 180.9 198 200 194 180 167 159 182.7 
Is. 200 208 212 215 220 217 212.2 158 161 165 161 165 178 164,7 
16. 202 195 193 194 199 208 198.4 196 206 206 198 193 200 199.8 
17. 216 219 214 207 203 206 211.0 208 216 219 214 204 201 210.4 
10. 214 221 230 214 172 167 202.8 200 199 203 210 216 222 208.6 
19. 185 192 198 189 171 168 183.6 220 207 192 188 192 204 200.4 
20. 179 194 203 208 217 231 205.4 216 216 207 193 186 191 201.4 
21. 235 212 198 203 210 219 212.8 197 188 173 169 178 191 182.7 
22. 223 214 201 199 203 203 207.2 209 217 190 168 i 160 183.2 
23. 203 196 188 191 195 198 195.2 176 188 190 188 166 192 186.5 
24. 202 203 197 193 193 195 	i 1 97.4 203 214 219 221 220 216 215.4 
25. l 201 207 208 206 206 205 205.5 219 222 216 206 196 191 208.5 
26. 207 208 206 207 212 214 208.9 197 205 204 201 196 194 194.5 
27. 213 211 206 201 201 203 206.0 194 196 195 196 203 211 199.0 
28. 206 208 205 198 200 206 203.8 221 229 238 235 222 206 225.2 
29. 213 217 212 200 195 200 206.2 190 182 184 189 203 215 1 93.7 
30. 206 214 222 226 220 211 216.6 219 215 2(13 1 93 1 92 194 202.6 
31. 199 201 202 202 206 211+ 204.2 
Ni '205.8 207.4 204.6 201.2 198,8 200.2 203.01 214.6 215.8 212.4 208.2 207.1 210.1 211,4 
66 
Mareogra£it, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1961 Dlareograferna, rnånads- och årsmedeltal 
Kemi 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	iS 	Max 	I-lin 
	
I 	159.6 	157.4 	157.0 	159.1 	162.4 	162.2 	159.6 	202 	(106) 
II 	181.6 	181.5 	182.6 	183.5 	183.0 	183.2 	182.6 	243 	137 
III 	194.3 	194.5 	195.4 	197.0 	197.3 	196.8 	195.9 	237 	136 
Iv 	183.8 	184.3 	184.0 	183.1 	182.3 	181.1 	183.1 232 	133 
V 	160.8 	162.2 	163.6 	162.8 	162.1 	161.0 	162.1 	221 	128 
VI 185.2 -185.2 186.1 186.7 186.9 186.7 186.1 252 134 
VII 	197.1 	198.5 	197.7 	197.2 	195.4 	196.0 	197.0 	232 	145 
Viii 	191.7 	192.0 	191.7 	190.7 	190.0 	190.8 	191.2 	234 	( 9'] 	) 
ix 	1926. 	192.5 	192.2 	191.5 	192.6 	193.5 	192.5 	242 	1 1+6 
x 	184.1 	185.7 	184.6 	182.1 	182.8 	184.2 	183.9 	235 	142 
XI 	193.7 	190.7 	188.9 	190.2 	192.7 	195.7 	192.0 	237 	(112) 
XIII 	186.5 	184.9 	185.1 	185.5 	187.2 	187.6 	186.1 	Z 	(100) 
1961 	184.2 	184.1 	184.1 	184.1 	184.6 	184.9 	184.3 	237 	(126) 
Oulu - Uleåborg 
2 	6 	10 	11+ 	18 	22 	bf 	Max 	A11n 
I 	161.6 	158.8 	159.0 	161.5 	165.0 	164.7 	161.8 	204 	110 
II 	182.9 	182.8 	184.0 	184.6 	184.3 	184.7 	183.9 	21+2 	141 
III 	195.8 	195.6 	197.3 	197.8 	198.4 	198.7 	197.3 	235 	140 
Iv 	185.2 	185.9 	185.6 	184.7 	183.2 	182.6 	184.5 	233 	134 
V 	162.6 	164.1 	165.8 	164.6 	163.8 	162.3 	163.9 	220 130 
VI 	(184.9) (185.7) (186.4) (186.7) (185.6) (185.6) (185.8) (235) 	136 
VII 	197.3 	1990. 	198.4 	198.1 	195.8 	196.2 	197.5 	223 	146 
VIII 	190.3 	191.4 	191.4 	191.8 	190.7 	192.0 	191.3 232 	11; 
IX 	(193.8) (193.5) (192.4) (191.6) 	(1923), 	(194.8) (193.1) 	242 	160 
x 	182.2 	183,1 	182.0 	180.2 	180.3 	181.7 	181.6 	228 	153 
xi 	195.2 	193.7 	191.0 	190.5 	191.4 	194.2 	192.7 	227 	114 
XII 	189.6 	187.5 	187.0 	187.9 	189.9 	190.2 	1887 104 
1961 	185.1 	185.1 	185.0 	185.o 	185.1 	185.6 	185.2 	233 	132 
Raahe - Brahestad 
2 6 10 14 18 22 lI Max lin 
I 158.6 155.7 156.4 159.3 161.5 160.8 158.7 190 111 
II 179.9 180,0 180.8 181.5 182.1 181.2 180.9 234 142 
III 192.8 192.8 194.o 19+.4 194.8 195.1 194.0 233 1 1 0 
iv 182.2 182.6 182.5 181.3 179.7 179.3 181.3 028 1 33 
V 159.8 161.5 162,6 161.7 160.6 159.6 161,0 211 129 
VI 181.0 182.1 182.6 182.0 181.7 181.6 181.8 231 136 
v11[ 171x.0 191 ,.9 194.8 193.5 192.3 192.6 193.7 215 152 
VIII 191.5 1920. 191.6 190.7 190.0 190.3 191.E 225 122 
Ix 189.0 188.0 187.1 186.2 187.3 188.8 187.7 226 158 
x (177.9) (177.14) (176.5) ( 1 75.2) (176.0) (177.1) (176.7) 210 (152) 
XI (190.2) (189.5) (186.8) (186.4) (187.9) (190.6) (188.6) 220 (120) 
XII (185.4) (183.6) (183.6) (184.2) (185.3) (185.6) (184.6) (3 	) 988 
1961 	(181.8) (181.7) (181.6) (181.4) (181.6) (181.9) (181.7) 	224 	(133) 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 10 14 18 22 11 Max 1111+ 
I 1 53) 151.1 1 51 .8 1 56.1+ i55.0 155.9 1 53. 5 180 I 	II 
II 174.5 175.0 175.4 1 75.5 1 75.3 1 75.0 1 75.1 226 1 1 3 
III 186.2 1681 1886 189.2 188.8 189.6 188.1' 227 140 
Iv 177.8 177.6 177.7 176.2 174.9 174.2 176.1. 223 126 
v 156.4 157.4 158.4 158.2 156.3 156.5 157.2 20/ 1311 
VI 176.2 177.0 177.8 177.7 176.8 177.3 177.1 221 11.0 
VII 190.0 190.2 190.4 189.2 188.1 188.5 189.4 208 153 
vIil 189.6 189.6 189.4 188.2 188.5 189.2 189.1 218 132 
IX 183.6 182.3 181.6 181.0 181.2 182.7 182.1 217 156 
x 170.0 168.0 166.9 167.0 168.0 170.0 168.3 196 145 
xi 180.0 179.6 178.8 178.8 179.4 180.0 179.4 212 114 
XII 181.2 178.4 178,0 179.2 180.9 181.9 179.9 2~ 105 
1961 176.7 176.2 176.2 176.2 176,1 176.6 176.4 216 X31 
i.areografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1961 •areograferna, månads- och årsmedeltal 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	1.1ax 	1•11n 
	
I 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(157.5) 	- 	- 
II 	177.5 	177.8 	178.2 	178.5 	177.8 	177.5 	177.9 	215 	156 
III 	(190.7) (191.5) (192.0) (191.6) (190.3) (190.3) (191.1) (225) (156) 
Iv - 	- 	- 	- 	- 	- 	(179.3) 	- 	- 
v 	 - - - (161.6) - - 
VI 	(180.3) (181.2) (181.3) (181.3) (180.9) (181.5) (181.1) 	236 	144 
VII 	194.8 	194.2 	193.6 	194.0 	194.1 	194.4 	194.2 	213 	159 
VIII 	195.4 	194.2 	194.0 	194.2 	195.0 	195.3 	194.7 	216 157 
Ix 	185.4 	184.6 	184.4 	185.2 	184.6 	185.3 	184.9 	220 	162 
x 	169.9 	168.0 	167.7 	170.4 	170.7 	172.0 	169.8 	199 	145 
XI 	181.7 	181.4 	182.5 	183.6 	182.2 	181.8 	182.2 	221 	122 
KII 	183.5 	181.4 	184.2 	185.5 	186.0 	184.6 	184.2 	2544 	112 
1961 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(179.9) 	- 	- 
Kaskinen - Kaskö 
2 6 10 14 18 22 11 Max Min 
I 159.6 161.2 163.4 163.5 161.3 160.1 161.5 191 12 
II 180.9 181.0 181.0 180.1 179 , 2 180.2 180.4 226 159 
III 193.4 195.1  195.6 193.3 191.8 193.2 193.7 233 157 
IV 183.3 183.6 183.3 182.0 180.5 180 .7 182.2 225 137 
V 166.0 166.2 166.3 165.7 165.0 166.1 165.9 197 138 
VI 183.0 183.7 183.5 183.2 182.7 183.3 183.2 226 154 
VII 197.0 196.4 196.7 196.8 197.0 197.3 196.9 216 168 
VIII 198.4 197.5 197.5 197.8 197.7 197.8 197.8 223 163 
Ix 186.2 186.0 186.1 186.2 185.5 185.8 186.0 211 161 
x 170.0 168.8 169.3 171.6 171.9 172.2 170.6 202 147 
XI 182.3 182.6 184.1 184.5 182.8 182.3 183.1 220 129 
XII 186.4 185.6 187.4 188.9 189.0 187.4 187.4 (122) 
1961 	182.2 	182.3 	182.8 	182.8 	182.0 	182.2 	182.4 	219 	147 
I1äntyluoto 
2 6 10 14 18 22 14 Max Min 
I 162.6 164.0 165.7 165.5 163.6 162.9 164.1 190 132 
II 183.2 182.8 182.9 182.0 180.9 182.2 182.3 218 i63 
III 198.3 199.5 199.4 197.7 195.9 197.9 198.1 239 163 
Iv 186.4 186.3 186.4 184.8 183.3 183.6 185.1 230 11+2 
V 169.5 169.4 170.1 169.4 169.2 170.2 169.6 196 1 1+1 
VI 186.4 186.2 186.0 185.9 185.0 186.0 185.9 223 162 
VIi 199.4 199.0 199.2 199.7 199.5 199.5 1 99.4 217 178 
VIII 201.9 201.2 201.7 201.8 201.3 201 .4 201.6 224 178 
Ix 189.2 189.0 189.0 188.7 187.9 188.3 188.7 211 168 
x 170.0 168.8 169.7 171.4 171.9 171.9 170.6 198 148 
XI 18'+.6 185.0 186.4 186.6 184.8 184.6 185.3 222 140 
XIi 189.5 188.8 189.8 191.7 191.7 191.5 190.5 262 137 
1961 185.1 185.0 185.5 185.4 184.6 185.0 185.1 219 154 
Rauma - Raurno 
2 6 10 14 18 22 i1 Max isin 
I 165.0 166.3 167.2 167.0 165.3 164.7 165.9 193 1 	6 
II 184.5 184.1 184.3 182.7 182.8 183.5  183.6 214 165 
III 199.8 202.1 202.6 200.4 198.1 201.0 200.7 240 166 
IV 188.5 188.4 188.6 187.0 185.1+ 185.5 187.2 233 145 
v 171.8 172.0 172.7 172.4 171.8 172.6 172.2 197 143 
vi 188.7 188.3 188.0 187.9 187.4 188.4 188.1 224 167 
VII 202.0 201.7 201.6 202.1 202.0 201.8 201.9 218 182 
viIi 204.8 204.2 20!x,.7 201+.8 204.0 204.3 204 .5 227 189 
IX 191.5 191.1 191.8 191.1 190.1 190.6 191.0 215 170 
x 171.5 170.1+ 171.7 172.3 173.4 173.5 172.1 203 150 
XI 187.0 187.3 188.5 188.7 186.1 186.6 187.1+ 225 1 05 
xII 191.8 191.2 191.9 193.2 1 93.4 193.9 192.6 266 144 
1961 187.2 187.2 187.8 187.5 186.6 187.2 187.3 221 158 
57 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1961 1•fareograferna, månads- och årsmedeltal 
Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	Max 	in 
	
1 	172.3 	173.9 	175.5 	172.1 	171.8 	172.4 	173.0 	209 	146 
II 	189.8 	189.8 	188.9 	188.o 	188.0 	190.5 	189.2 	226 	168 
III 	209.2 	212.5 	212.9 	210.2 	208.5 	212.2 	210.9 	261 	168 iv 	195.9 	196.4 	195.9 	193.3 	193.2 	193.9 	194.8 	253 	152 
V 	(179.1) (179.7) (180.8) (180.0) (180.6) (181.0) (180.2) (207) 	147 
vI 	194.9 	193.8 	195.3 	194.6 	195.0 	196.1 	194.9 	235 	174  
VII 208.3 207.8 208.3 208.2 208.7 208.4 208.3 229 189 
VIII 	212.0 	210.6 	212.4 	212.6 	210.3 	212.4 	211.7 	229 	196 ix 	196.2 	197.2 	198.5 	196.5 	196.7 	196.4 	196.9 	229 	175 x 	174.2 	174.6 	178.2 	175.6 	177.5 	178.0 	176.3 	(210) 	153 
XI 	(195.8) (196.6) (196.8) (194.7) (194.2) (196.4) (195.8) (24o) (174) 
XII 	(198.6) 200.0 200.5 199.9 200.1 201.2 200.1 156 
1961 	(193.8) (194.4) (191+.5) (193.8) (193.7) (194.9) (194.3) (234) 	166 
Deg er by 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	bf 	Wax 	Min 
I 	170.6 	172.4 	172.2 	169.9 	169.9 	170.0 	170.8 	191 	148 
II 	187.2 	187.6 	187.2 	186.3 	186.9 	187.4 	187.1 	207 	171 
III 205.6 207.4 207.1 205.2 205.0 206.7 206.2 253 173 
Iv 	193.7 	194.0 	193.0 	191.0 	191.2 	191.3 	192.3 	238 	152 
V 	178.4 	178.6 	178.9 	178.2 	179.0 	179.8 	178.8 	200 	148 
VI 	(192.6) (192.1) (192.8) 192.1 	(192.6) 	193.6 	192.6 	221 	171+ 
VII 206.4 206.0 206.3 206.6 206.5 206.7 206.4 222 188 
VIII 208.9 209.3 210.4 209.1 209.4 210.0 209.5 225 198 
Ix 	196.4 	196.8 	197.3 	196.4 	195.7 	195.6 	196.4 	214 	179 x 	174.1 	174.7 	176.4 	175.6 	176.4 	176.3 	175.6 	209 	156 
XI 	191.7 	193.2 	192.1+ 	191.5 	191.3 	191.3 	191.9 	233 	t63 
XII 	197.6 	198.5 	199.0 	198.7 	198.5 	197.8 	198.3 	243 166 
1961 	191.9 	192.6 	192.8 	191.7 	191.9 	192.2 	192.2 	221 	168 
Hanko - Hangö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max 	Min 
I 	177.5 	178.6 	178.1 	176.1 	176.8 	177.3 	177.4 	205 	j+ 
II 	192.8 	192.4 	191.5 	190.3 	191.9 	193.3 	192.0 	218 	174 
III 	213.7 	214-.2 	214.8 	21 1+.1 	214.0 	215.9 	214.4 	250 	174 
Iv - - - - - - 	(196.8) 	- - 
r 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(183.2) 	- 	- 
VI 	197.4 	196.7 	197.5 	197.6 	197.8 	198.6 	197-6 	227 	177 
vii 	(210.8) (210.5) (210.5) (210.8) (210.8) (210.7) (210.7) (223) (197) 
VIII 	(216.4) (217.2) (217.9) (215.6) (216.2) (217.2) (216.8) 	240 	199 ix 	(201.2) (202.6) (203.0) (201.6) (201.1) (200.6) (201.7) 	228 	(175) x 	(176.6) (177.6) (179.5) (177.2) (178.6) (179.2) (178.1) 	216 	(155) 
XI 	197.3 	200.4 	199.2 	196.0 	196.3 	197.3 	197.7 	258 	171 
XII 	205.8 207.8 206.1 204.5 205.3 205.2 205.8 172 
1961 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	(197.7) 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	H 	Max 	Min 
I 181.6 179.4  1 77.5 177.1 180.1 181.3 179.5 225 1 53 
II 195.5 193.9 192.6 192.9 195.3 195.2 194.2 220 174 
III 219.6 219.3 217.7 217.6 218.5 221.7 219.1 280 176 
iv 201.2 199.5  198.2 198.9 200.2 200.4 199.7 244 155 
V 183.8 184.3 186.1 187.7 188.2 186.3 186.1 214 1r0 
VI 199.0 198.3 200.1 201.8 203.1 1 202.7 200.9 244 176 
VII 211.6 212.6 213.8 213.9 213.1 211.8 212.8 234 195 viii (220.5) (221.1) (221.2) (220.1) (220.2) (220.5) (220.6) 256 202 ix 203.3 204.3 204.4 203.8 203.0 202.1 203.5 228 173 x 180.2 182.9 182.0 179.0 177.9 179.0 180.2 218 152 
XI 201.4 203.2 201.5 197.1 197.0 198.7 99.8 251 172 
XII 210.8 211.8 208.0 205.1 205.0 208.2 208.2 )70 164 
1961 200.7 200.9 200.2 199.6 200.2 200.6 200.4 243 170 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1961 Ptareograferna, månads- och årsmedeltal 
Hamina - Fredrikshamn 
2 6 10 1 18 22 D1 Max Min 
I 184.6 180.0 178.0 180.1 183.7 185.0 181.9 243 150 
II 200.1 198.8 197.3 198.8 200.4 200.3 199.3 232 169 
III 227.4  224.6 220.5 221.8 225.2 227.6  22+. 311 177 
Iv 203.6 199.6 198.3 201.0 202.5 202.2 201.2 145 
V 184.6 184.1 186.4 189.9 190.0 187.4 187.0 224 i7 
VI 201.4 200.3 201.6 205.7 207.8 205.5 203.7 254 178 
VII 215.6 217.0 218.0 218 5 217.7 215.6 217.1 243 196 
VIII 224.2 225.8 224.5 224.4 225.1 224.3 224.7 269 195 
Ix 206.3 206.4 205.9 206.6 205.7  204.7 205.9 237 172 
x 183.5 186.8 185.0 182.1 179.7 180.4 182.9 224 152 
XI 205.8 207.4 204.6 201.2 198.8 200.2 203.0 260 162 
XII 214.6 215.8 212.4 208.2 207.1 210.1 211.4 ]11 154 
1961 204.3 203.9 202.7 203.2 203.6 203.6 203.6 255 166 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1961 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär Säppi - Säbbskär Lyökki - Lökö 
7 14 21 7 14 7 14 21 
I - - - 167.2 	166.3 169.0 168.7 166.6 
II - - - 184.6 	183.8 186.2 184.5 184.6 
III - - - 203.1 	201.5 203.9 203.3 201.7 
Iv - - - 188.4 	187.1 189.0 186.9 186.6 
V 164.6 164.3 163.9 171.6 	170.8 174.1 174.8 174.8 
vi 181.2 181.5 181.5 187.5 	186.7 189.9 189.9 190.7 
VII 192.7 192.7 193.1 200.4 	200.9 204.4 205.0 204.2 
VIII 195.0 195.0 194.0 203.3 	202.5 206.9 206.7 205.8 
Ix 184.4 184.4 184.5 190.4 	189.9 194.4 194.4 193.1 
x 168.4 168.6 169.2 169.2 	172.7 175.8 175.3 175.8 
XI 180.5 180.7 180.5 188.5 	188.2 191.1 192.3 190.9 
XII 184.2 184.9 183.8 191.4 	193.1 198.2 198.0 199.1 
1961 - - - 187.1 	187.0 190.2 190.0 189.5 
Lypyrtti - Lypertö Lemström 	Kobbaklintar Utö 
7 14 21 9 	7 	14 21 7 14 
I 171.3 169.4 169.1 173.0 	169.8 	169.0 168.6 174.8 173.9 
II 186.6 184.9 184.8 183.7 	186.6 	186.1 185.6 189.6 188.9 
III 206.0 203.1 202.5 205.6 203.3 	202.3 202.3 212.7 210.6 
Pi 191.6 189.1 189.1 192.1 	190.5 	189.4 188.9 196.1 194.7 
V 176.5 176.4 177.1 177.8 176.6 	176.4 177.0 182.4 182.6 
VI 191.8 190.8 191.8 190.2 	190.2 	190.0 190.2 195.4 196.1 
VII 205.3 205.2 205.2 203.5 	204.2 	204.6 204.2 209.8 210.0 
VIII 208.2 208.2 207.4 207.1 207.5 	207.6 208.0 214.5 213.5 
Ix 1 95.2 194.2 193.2 195.7 	195.2 	194.4 194.0 201.1 199.8 
x 173.7 175.2 175.8 174.1 174.6 	174.8 175.0 177.8 179.0 
XI 191.1 189.2 189.4 190.3 	189.9 	189.8 189.5 195.9 195.3 
xII 196.5 196.5 196.2 193.9 	195.0 	195.2 195.9 201.7 203.4 
1961 191.2 190.2 190.1 190.6 	190.3 	190.0 189.9 196.0 195.6 
Jungfrusund Strömma Tvärminne 
7 14 21 9 7 14 21 
I 179.8 178.7 178.6 175.7 183.7 180.7 182.2 
II 194.5 194.2 194.9 189.7 196.0 194.4 196.8 
III 213.4 213.3  213.1 - 218.9 217.1 219.6 
Iv 198.4 196.1 196.4 - 201.1 199.5 200.1 
v 186.6 185.0 185.1 - 187.4 188.2 189.2 
VI 199.9 199.4 200.0 - 201.0 201.8 203.1 
VII 212.8 212.7 212.4 - 213.7 214.3 214.3 
VIII 217.7 217.4 217.4 - 221.3 220.0 220.4 
IX 201.8 201.8 201.3 - 206.5 204.8 205.0 
x 180.7 181.3 180.7 - 184.5 181.9 182.9 
XI 198.0 196.5 196.7 - 204.0 198.7 200.3 
XII 203.8 207.7 205.7 - 211.6 207.6 209.0 
1961 199.0 198.7 198.5 - 202.5 200.8 201,9 
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Q 
174.6 
189.6 
210.8 
194.7 
182.5 
197.4 
210.6 
214.5 
199.8 
178.6 
195.5 
202.4 
195.9 
